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precios de suscr ipción 
P11DVINCIAS 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. trimestre 
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Contra la inmoralidad La Asamblea se reunica 
en febrero 
G r a n n ú m e r o de p e r i ó d i c o s e x l r a n j e r o s , 
s in d i s t i n c i ó n de tendenc ias o m a t i c e s , 
no o c u l t a n su a l a r m a ante l a p r o f u s i ó n 
creciente de pub l i cac iones p o r n o g r á f i c a s . 
En a lgunos p a í s e s el m a l h a a d q u i r i d o 
(ules ca rac te res de g r a v e d a d , que h a o h l i -
cado a l Pode r p ú b l i c o a a d o p t a r m e d i d a s 
e x t r a o r d i n a r i a s p a r a con tener sus a v a n -
^ces. P o r o t r a pa r t e , t a m b i é n e n E s p a ñ a 
so dejan s e n t i r sus efectos en m e d i d a su -
f i c i e n t e p a r a j u s t i f i c a r l a i n t e r v e n c i ó n del 
P o d e r p ú b l i c o . E l loma, p o r desgrac ia ac-
(uai , j u s t i f i c a de m o d o especial el comen-
t a r i o . 
L a l u c h a c o n t r a l a p o r n o g r a f í a h a de 
o rgan iza r se , p a r a ser eficaz, en dos as-
pectos: uno , que p u d i é r a m o s l l a m a r pre-
v e n t i v o o g u b e r n a t i v o , y o t ro , r e p r e s i v o 
o j u d i c i a l . E l p r i m e r o i m p i d e l a p u b l i c a -
c i ó n y v e n t a de las obras c o n t r a r i a s a 
la m o r a l i d a d . É l segundo cas t iga las i n -
f racc iones c o m e t i d a s po r quienes t r a f i c a n 
en el r e p u g n a n t e c o m e r c i o de lo sensua l . 
L a p r e v e n c i ó n c o n t r a la p o r n o g r a f í a 
t iene u n a m a n i f e s t a c i ó n in t e resan te en lasj 
l ey a l e m a n a a p r o b a d a r ec i en t emen te poir' 
el R e i c h s t a g . E n ella se a b o r d a el de l i -
cado p r o b l e m a de d e f i n i r c u á l e s sean las 
pub l i cac iones c o n t r a r i a s a l a m o r a l , y 
de c r ea r e l ó r g a n o enca rgado de esa m i -
s i ó n , que n o puede cons ide ra r se como 
una m e r a f u n c i ó n de p o l i c í a . 
P a r a consegu i r este f i n , l a l e y estable-
ce u n a s Comis iones especiales de censu-
ra , i n t e g r a d a s p o r e lementos l i t e r a r i o s y 
a r t í s t i c o s , l i b r e r o s , educadores y m i e m -
bros de o r g a n i z a c i o n e s en p r o de l a m o -
r a l i d a d p ú b l i c a . L a C o m i s i ó n e x a m i n a l a 
e s tampa , e l l i b r o o el g rabado , hace de 
él l a c a l i f i c a c i ó n co r r e spond ien t e y orde-
n a l a i n s c r i p c i ó n en u n r e g i s t r o especia l , 
s i se t r a t a de u n a o b r a cons ide rada como 
p o r n o g r á f i c a . C o n t r a es ta i n s c r i p c i ó n ca-
be u n r e c u r s o de a l zada ante u n a Co-
m i s i ó n c e n t r a l , a i n s t a n c i a del a u t o r , de l 
ed i to r y a u n de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a 
m i s m a . 
U n a vez i n s c r i t a en ese r e g i s t r o , queda 
p r o h i b i d a l a p u b l i c a c i ó n i n m o r a l . N o s e r á 
l í c i to , ba jo p r e t e x t o a l g u n o , exponer l a , 
vende r l a , a n u n c i a r l a , n i a u n ceder la g r a -
t u i t a m e n t e a u n m e n o r , de diez y ocho 
a ñ o s . C o n a r r e g l o a es ta d i s p o s i c i ó n — q u e 
s ó l o l l ega a l comiso de los e jempla res , 
en caso de i n f r a c c i ó n m a l i c i o s a de sus 
preceptos—, toda o b r a ca l i f i cada como 
obscena queda r e t i r a d a de l a c i r c u l a c i ó n . 
E l b r e v e r e s u m e n que antecede d a i dea 
del avance cons ide rab l e que supone l a 
ley a l e m a n a en el c a m p o de l a l u c h a 
con t ra l a p o r n o g r a f í a . M e r c e d a el la , l a 
defensa soc ia l se o r g a n i z a , y no queda 
abandonado esto i m p o r t a n t í s i m o aspecto 
de l a h i g i e n e p ú b l i c a a.I c r i t e r i o v a r i a b l e , 
y m á s o m e n o s r e l a j a d o de las a u t o r i d a -
des g u b e r n a t i v a s , so l i c i t adas p o r m ú l t i -
ples a tenciones . 
Pero a ú n hay m á s . U n s i s tema p u r a -
mente r ep re s ivo—y en estos m o m e n t o s 
pensamos de u n m o d o especial en E s p a ñ a 
resul ta en la p r á c t i c a de una eficacia m í -
n i m a p a r a l u c h a r c o n t r a las p u b l i c a c i o -
nes i n m o r a l e s . L a d e n u n c i a de u n p a r t i c u -
la r o del m i n i s t e r i o p ú b l i c o da o r i g e n a 
una l a rga ser ie de d i l i g e n c i a s sumar ia l e s , 
q u e « d a n o c a s i ó n , antes de l l ega r a l a i n c a u -
t a c i ó n del ob je to del de l i to , a que la o b r a 
o el g r a b a d o obsceno haya causado con 
su . d i v u l g a c i ó n todo el d § ñ o que se t r a t a 
de ^evitar. Cuando al cabo de meses, y a ú n 
de a ñ o s , recae una sentencia condena to -
r i a , J a p u b l i c a c i ó n ha s ido r eemplazada 
p o r o t ras del m i s m o g é n e r o que l i b r e -
men te c i r c u l a n , y el f a l lo ha p e r d i d o g r a n 
p a r t e .de su v a l o r e j e m p l a r . 
P o r o t r a pa r t e , c i r c u n s c r i b i r la r e spon -
s a b i l i d a d p e n a l a l a u t o r del l i b r o o estam-
pa p o r n o g r á f i c a equ iva l e en la p r á c t i c a a 
b u r l a r -en i n f i n i t o s casos la a c c i ó n de l a 
j u s t i c i a r Hace no m u c h o s mese;i el m i n i s » 
t e r i o fiscal d e n u n c i ó numerosas nove lu -
chas i n m o r a l e s , ed i tadas en u n c o n o c i d o 
e s t ab l ec imien to t i p o g r á f i c o de l a Cor t e , y 
lanzadas a l p ú b l i c o a l a m p a r o de u n seu-
d ó n i m o v u l g a r . E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
a d m i t i ó la denunc ia , y a l r e q u e r i r a los 
ed i to re s pa ra que d i e r a n el n o m b r e del 
au to r , s u r g i ó e l s o c o r r i d o « t e s t a f e r r o » — u n 
p o b r e i n d o c u m e n t a d o — , que r e c a b ó pa ra 
s í la r e s p o n s a b i l i d a d del escr i to . Descu-
bierto el autor, q u e d ó l i b r e de r iesgos el 
e s t ab l ec imien to t i p o g r á f i c o y d i spues to a 
s egu i r su r e p u g n a n t e c o m e r c i o , en espera 
de que el fiscal se cansase de presen ta r 
denunc ias semanales. 
C l a r a m e n t e 6e deduce de t odo l o que 
antecede la u r g e n t e neces idad de r e f o r m a r 
las d i spos ic iones v igen tes en E s p a ñ a en 
m a t e r i a de m o r a l i d a d . Es p rec i so u n i f i c a r 
y c o o r d i n a r las facul tades g u b e r n a t i v a s 
concedidas en la l ey p r o v i n c i a l con las 
d i spos ic iones del C ó d i g o pena l y de la 
ley de E n j u i c i a m i e n t o ; ex tender la res-
p o n s a b i l i d a d , no s u b s i d i a r i a , y p r i n c i p a l -
mente p e c u n i a r i a , a los es tab lec imien tos 
en que se ed i t an pub l i cac iones obscenas, 
y s i s t emat iza r la l a b o r p r e v e n t i v a t an o l -
v i d a d a en l a p r a c t i c a . 
Esto ú l t i m o t r a e r í a cons igo , a d e m á s , co-
m o venta ja i n a p r e c i a b l e , la i n c o r p o r a c i ó n 
de la soc iedad m i s m a a la o b r a m o r a -
l i z ado ra . Eos esc r i to res y a r t i s tas d i g n o s 
de este n o m b r e , los pad re s de f a m i l i a , los 
maes t ros y educadores , t odos cuantos , i n -
c luso p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , se pre-
ocupasen de e levar e l n i v e l m o r a l de la 
n a c i ó n , e n c o n t r a r í a n med io eficaz de co-
l a b o r a r con el Poder p ú b l i c o . 
L a a l a r m a de las gentes sensatas ante 
el avance de i n m o r a l i d a d o b l i g a a los 
G o b i e r n o s a a d o p t a r e n é r g i c a s med idas 
de saneamien to . T e n e m o s la evidencia de 
que el á n i m o del gene ra l P r i m o de R i -
vera no puede sus t raerse a esta p r e o c u -
p a c i ó n . P o r eso l e a l en tamos a acometer 
con v a l e n t í a y d e c i s i ó n este p r o b l e m a , que 
n o puede resolverse- s i n d ispos ic iones ra-
dicales de c o n j u n t o . 
Pocas medidas r e p e r c u t i r í a n m á s honda-
men te que é s t a s en el m e j o r a m i e n t o ffsico 
y m o r a l de las generac iones venideras . 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Se repatriarán todas las tropas 
expedicionarias y se economiza-
rán 40 millones sobre 1926 
Es de esperar que en 1927 haya alguna 
novedad en el régimen de Tánger 
Respuestas de P r i m o de R i v e r a 
—o— 
C o n v i d a n s i e m p r e l a s p o s t r i m e r í a s de l 
a ñ o a* e c h a r u n a - m i r a d a d e c o n j u n t o so-
b r e ét t i e m p o y-que pasa , y o t r a , escruta-
dora , h a c i a el a ñ o q u e nace. 
¿ Q u é p i e i r s a e l G o b i e r n o de su l a b o r 
en 1926? ¿ Q u é p r e p a r a p a r a 1927? Nos h a 
p a r e c i d O s ñ n t e r e s a n t e d e c í r s e l o . 'al p ú b l i c o . 
H o y p u b l i c a m o s l a s respues tas que el 
p res iden te de l Consejo h a t e n i d o l a bon -
d a d d e d a r a n u e s t r a s p r e g u n t a s , esc r i t as 
p o r é i ; r á p i d a m e n t e , con l á p i z , en l a m i s -
m a h o j a en que e s c r i b i m o s n u e s t r o ((cues-
t i o n a r i o » . 
M u y i n t e r e s a n t e es, s i n duda , l o que é l 
p res iden te nos dice . H e l o a q u í : 
— ¿ C u á l ha sido su m a y o r a l e g r í a en el 
pasado a ñ o ? 
— Y a l a he cons ignado p a r a « B l a n c o y 
N e g r o » : l a r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m , por 
lo que s ign i f i caba p a r a el p r e s t i g i o y - el 
b i e n n a c i o n a l . 
— ¿ C u á l su- m á s g rave pesar? 
—Supongo que e s t á en l a i m a g i n a c i ó n de 
todos. 
— ¿ D e q u é o b r a o i n i c i a t i v a de G o b i e r n o 
se s iente m á s satisfecho? 
— D e l a l ey r e f e r e n t e a los p r ó f u g o s de 
U l t r a m a r . 
— ¿ C u á l es su m e j o r esperanza p a r a el 
a ñ o p r ó x i m o ? 
— R e d u c i r el d é f i c i t a 250 m i l l o n e s de 
pesetas. 
— ¿ T e n d r á 1927 a l g u n a novedad en e l r e -
g i m e n de T á n g e r ? 
. —Es de esperar. 
— ¿ E n q u é m e d i d a espera que se reduzca 
el esfuerzo de E s p a ñ a en M a r r u e c o s en 
hombres y en d ine ro? 
— E n hombres p o r l a r e p a t r i a c i ó n de 
todo l o que era e x p e d i c i o n a r i o , y con esto 
y una r e o r g a n i z a c i ó n se a l c a n z a r á u n a eco-
n o m í a de 40 m i l l o n e s sobre 1926. 
— ¿ A c u á n t o se r e d u c i r á el déf ic i t efec-
t i v o de l presupuesto de 1927? 
— A 250 m i l l o n e s . 
— ¿ S e h a r á c o n v e r s i ó n de l a D e u d a flo-
t an t e de v e n c i m i e n t o s p r ó x i m o s ? 
— S í . 
—Caso a f i r m a t i v o , ¿ se c o n v e r t i r á en per-
p e t u a o en amor t i zab le? 
— E s t á en es tudio . 
— ¿ H a b r á p a r a el Clero u n aumen to de 
c o n s i g n a c i ó n i g u a l o m a y o r que el l l evado 
a l p r ó x i m o presupuesto? 
—Se h a r á lo que se pueda por a t e n c i ó n 
t a n i m p o r t a n t e . 
— ¿ P e r m a n e c e r á d u r a n t e 1927 el m i s m o 
r é g i m e n de descanso d o m i n i c a l p e r i o d í s t i -
co que exis te desde 1916? 
— M e parece que sí , aunque eso no es 
cosa que dependa de m i sola v o l u n t a d . 
—¡¿Será convocada l a A s a m b l e a N a c i o -
n a l en enero y r e u n i d a en febrero? 
— S í . 
— ¿ Q u é espera us ted de ella? 
— M u c h o y bueno; m á s de l o que se cree 
genera lmente . 
— ¿ P r o p o n d r á u n a l e y de Prensa? 
—Es posible; pe ro no es u rgen te . 
— ¿ M a r c a r á e l p r i n c i p i o de una n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , que l l egue a c a m b i a r 
l a C o n s t i t u c i ó n , l a escr i ta y l a real? 
—Eso l o d i r á n el t i e m p o 3̂  e l pueb lo . 
— ¿ C r e e usted que s u r g i r á n nuevos par-
t idos o que p r e v a l e c e r á l a o r g a n i z a c i ó n 
co rpora t iva? 
—Se d i b u j a r á n p a r t i d o s p o l í t i c o s , s i n 
r o m p e r l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a . 
— ¿ C r e e usted s ó l i d a la paz europea, per-
la que t a n t o se ha . t rabajado en rec ientes 
T ra t ados y Asambleas in te rnac iona les? 
—Por este a ñ o , s í . 
— ¿ N o ab r iga u s t e d l a esperanza de que, 
d u r a n t e su G o b i e r n o , el R e y rea l i ce su 
via je a A m é r i c a ? ¿ S e a c o r d a r á este a ñ o e l 
viaje? 
— S i el v ia je se rea l iza , que as í lo desea 
la o p i n i ó n amer icana , debe ser en v í s p e -
ras de las grandes Expos ic iones del 28 y 29 
(Sev i l l a y B a r c e l o n a ) , o p a r a ' d e v o l v e r en 
su t i e r r a las v i s i t a s que los amer icanos 
nos hagan . 
— ¿ Q u é piensa V . d e l p o r v e n i r de E s p a ñ a ? 
—Soy o p t i m i s t a . T e n d r á sus d i f icu l tades , 
y las v e n c e r á ; p r e p a r a r á grandes progresos, 
que f r u c t i f i c a r á n en 1929 y 30. Acaso no 
sea y o q u i e n los recoja; pero sí represen-
tantes de l e s p í r i t u a c tua l . 
Se preparaba en Sofía una 
Nochebuena comunista 
Están detenidos todos los jefes 
del movimiento 
—o— 
S O F I A , 30.—Se conocen detal les de l c o m -
p l o t c o m u n i s t a abor tado por l a P o l i c í a . 
Tresc ien tos comun i s t a s estaban dispuestos 
la Nochebuena p a r a apoderarse de los m i -
nis t ros , fus i l a r los , y ocupar los m i n i s t e r i o s , 
los Bancos y las estaciones de So f í a . 
O t r o g r u p o d e b í a ocupar los cuar te les 
y t o m a r e l m a n d o de los r e g i m i e n t o s , f u -
s i l ando a los oficiales. 
U n tercer g rupo , en fin, estaba encar-
gado de asaltar las oficinas de P o l i c í a y 
m a t a r a los jefes y oficiales. 
A l R e y se l e o b l i g a r í a a abdicar . 
H a n sido de ten idas 92 personas, en t r e 
las cuales se e n c u e n t r a n todos los jefes 
del m o v i m i e n t o . T a m b i é n se h a n operado 
numerosas detenciones en provincias. , y l a 
labor , de l a P o l i c í a no h a t e r m i n a d o . 
La huelga costó 55 millones 
a los ferroviarios ingleses1 
Un mensaje de Thomas en favor 
dé la cooperación 
E l número total de parados ha dis-
minuido en 100.678 
—o— 
BUGBY, 27.—J. H . Thomas , ex m i n i s t r o 
iabarist ia ú e Colonias y leader de los í e -
•xroviar ios , p u b l i c a en l a irevista de l S in-
dicato u n mensaje de A ñ o Nuevo a sus 
c o m p a ñ e r o s . Casi todo e s t á dedicado >a po-
ner de mani f ies to las desastrosas conse-
cuencias que p a r a l a Ü ñ i ó n Nac iona l de 
F e r r o v i a r i o s h a t en ido l a hue lga genera l . 
Nues t ra U n i ó n — d i c e — , que a menudo y 
orgu l losamente c a l i f i c á b a m o s como casi i n -
vu lne rab le , h a sa l ido de l a p rueba de l a 
hue lga genera l m á l a m e n t e apaleada. 
P e r o — c o n t i n ú a — , aunque los aconteci-
mientos de 1926 nos h a y a n he r ido" fuerte-
mente, no hemos de o l v i d a r que sobre nos-
otros pesa l a responsab i l idad de rea l i za r 
u n serv ic io p ú b l i c o impor t an t e . Esto s ó l o 
puede real izarse .satisfactoriamente, s i los 
hombres que t r a b a j a n ponen todo su empe-
ñ o en hacerlo con verdadero e s p í r i t u de 
c o o p e r a c i ó n . 
i Concentremos todas nuestras e n e r g í a s 
en recobrar hasta donde es posible lo que 
hemos pe rd ido y seguir marchando hac i a 
a d e l a n t e ! » 
Las p é r d i d a s que l a caja de l a U n i ó n h a 
suf r ido entre sostener l a hue lga genera l y 
a y u d a r a sus obreros parados ascienden a 
1.750.000 l ib ras esterl inas (55.550.000 pesetas 
a l cambio de ayer ) , lo que ha obl igado a l 
C o m i t é ejecutivo a imponer l a c o n t r i b u -
c i ó n sup lementa r i a de tres peniques p o r se-
m a n a duran te e l a ñ o p r ó x i m o . 
M E J O R A E L P A R O 
RUGBY, 30.—Consecuencia de l a n o r m a l i -
z a c i ó n en l a i n d u s t r i a mine ra , las e s t a d í s -
t icas de paro acusan h o y u n a d i s m i n u c i ó n 
de 100.G78. comparando el d í a 20 de d ic i em-
bre, ú l t i m a e s t a d í s t i c a recogida, que se 
p u b l i c a hoy , con l a del d í a 13 del m i s m o 
mes. 
E l t o t a l de parados es 1.309.700, es deci r 
207.300 m á s que hace u n a ñ o . 
L A E L E C T R I F I C A C I O N 
RUGBY, 30.--E1 m i n i s t r o de Transpor tes 
e s t á u l t i m a n d o los detalles de las medidas 
necesarias p a r a que entre en v igo r el d í a 
1 de enero el g r a n proyecto sobre l a u n i ó n 
de i ndus t r i a s e l é c t r i c a s que recientemente 
fué aprobado por las C á m a r a s . 
L a p r i m e r a de esas medidas ha de ser 
el n o m b r a m i e n t o de l a o ñ e i n a cen t ra l , que 
debe d i r i g i r todos los t rabajos, y c o n s i s t i r á 
en U n presidente y siete consejeros. Pa-
rece que se encuent ran dif icul tades p a r a el 
n o m b r a m i e n t o de ese C o m i t é , porque las 
personas que por su capacidad en esta clase 
de empresas p o d í a n ser designadas e s t á n 
interesadas financieramente en diversas i n -
dus t r i as e l é c t r i c a s . Pensando en esto, s in 
duda, se ha fijado el sueldo del presidente 
de ese C o m i t é en 10.000 l i b r a s esterl inas a l 
a ñ o .(317.370 pesetas a l cambio de ayer ) . 
L a p r i m e r a l abo r que debe r ea l i za r el 
C o m i t é es l a u n i ó n de todas las f á b r i c a s de 
e n e r g í a e l é c t r i c a de Londres con las de 
otras nueve grandes ciudades. Logrado esto, 
se e m p r e n d e r á l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas 
grandes f á b r i c a s en va r i a s grandes ciuda-
des. Londres t e n d r á dos nuevas estaciones, 
que c o s t a r á n tres m i l l o n e s de l i b r a s ester-
l i na s cada u n a . 
E s t á n p reparando t a m b i é n grandes obras 
h i d r á u l i c a s en el P a í s de Gales y en Es-
¡ cocia. 
Solamente du ran te el a ñ o pasado el con-
j sumo d o m é s t i c o a u m e n t ó un 30 por 100, y 
i no debe perderse de vis ta que l a hue lga 
m i n e r a ha obl igado a muchas grandes i n -
dus t r ias a p r e p a r a r l a e l e c t r i f i c a c i ó n de sus 
El Papa ha recibido a 
5.000 jóvenes 
Se restablece la circulación en la línea de Albacete . 
Ayer fué trasladada a-San Pedro la 
reliquia de San Luis Gonzaga 
—o— 
R O M A , 30.—El P o n t í f i c e h a rec ib ido 5.000 
j ó v e n e s l legados a R o m a p a r a el centena 
r i o de San L u i s . Los i t a l i anos se coloca-
r o n al ineados en l a segunda L o g i a ; los 
polacos en el depar tamento p o n t í ñ e i o y 
otros ext ranjeros , ent re los que estaban los 
e s p a ñ o l e s , en e l Museo L a p i d a r i o , en las 
salas de los Paramentos , Duca l y Regia y 
en el A u l a de las Bendic iones . 
En t re los asistentes figuraban los Carde-
nales K a k o w s k i y V i d a l y Ba r r aque r y el 
padre L e d o k o w s k i , genera l de los j e s u í t a s . 
F u e r o n especialmente atendidos 18 j óve -
nes mej icanos . 
D e s p u é s del besamanos, los j ó v e n e s se 
r e u n i e r o n en el A u l a de las Bendiciones, 
donde e l P o n t í f i c e p r o n u n c i ó u n discurso 
en l a t í n . 
A c o n t i n u a c i ó n se ofrecieron al Papa 30 
v o l ú m e n e s con las firmas de var ios m i l l o -
nes de j ó v e n e s de todo el m u n d o , adh i -
r i é n d o s e a l a p romesa hecha ante l a r e l i -
qu ia do San Lu i s . 
H o y h a n con t inuado las manifestaciones 
re l igiosas con m o t i v o del centenario, sien 
do g r a n d í s i m o el n ú m e r o de fieles de to-
das las clases sociales que h a n v i s i t ado el 
t emplo de San Ignac io . A las seis de l a • 
Carde se c e l e b r ó l a u l t i m a f u n c i ó n re l ig iosa 
del solemne t r i d u o a San Luis . | 
A las siete se t r a s l a d ó l a r e l i q u i a en el I 
a u t o m ó v i l de l Va t i cano . S e g u í a u n cor te jo ! 
de a u t o m ó v i l e s , en los que i ban muchos 
Cardenales, Pre lados y personas de l a aris-
tocracia . L a r e l i q u i a fué l l evada a l a p la-
za P í a , donde se f o r m ó l a p r o c e s i ó n , en 
l a que f i g u r a b a n los colegios, Seminar ios , j 
rapresentaciones de j ó v e n e s de todo el m u n - ! 
do y los p á r r o c o s de Roma, que acompa- , 
fiaron a l a r e l i q u i a hasta La B a s í l i c a Va- ¡ 
t i cana , entrando en San Pedro por l a puer-
t a de l a s a c r i s t í a . ! 
Rec ib ie ron l a r e l i q u i a el Cardenal M e r r y i 
del V a l , Arc ipres te de l a B a s í l i c a , con e l 
Cabi ldo. Daba escolta u n p e l o t ó n de guar-
dias suizos, con u n i f o r m e de m e d i a gala . 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , l a r e l i q u i a fue 
depositada en el a l t a r ípa^al .—Daffma. 
E L C A R D E N A L V I D A L Y B A R R A Q U E R 
R O M A , 30.—El Cardenal V i d a l y B a r r a -
quer ha ' sido r ec ib ido por el Papa y po r 
el Cardenal Gaspar r i . 
Se a lo ja en el Colegio E s p a ñ o l . A su 
l l egada fué r ec ib ido en l a e s t a c i ó n p o r e l 
embajador de E s p a ñ a en l a Santa Sede, 
m r c i u é s de Magaz.—Da/^ma. 
Después de cuarenta y ocho horas J o s trenes cons^uieron romper el 
bloqueo de la nieve. Anoche, a las once treinta, llegaron a Madrid os 
w i c í i m c h ^ h m n ^lido de Alicante a las 11 de la mañana del martes viajeros que habían salido de Alicante 
Los trenes rompen el Dioqueo 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde de ayer ma-
n i fes ta ron en l a e s t a c i ó n de A t o c h a que 
los correos do Al ican te y Cartagena, dete-
n idos en Bonete y los Hi tos , respectivamen-
te, l i a n conseguido romper el bloqueo de 
l a nieve re t rocediendo. E n C h i n c h i l l a se 
h a fo rmado u n nuevo t ren m i x t o p a r a 
M a d r i d -
Llega a Madrid uno de los trenes 
bloqueados 
L l e g ó anoche a M a d r i d a las once y t r e i n -
t a el r á p i d o que s a l i ó de Al ican te a las 
once de l a m a ñ a n a del martes, d í a 28. A 
este t r e n se agregaron en L a E n c i n a los 
v ia jeros procedentes de Va lenc i a p a r a sa-
l i r poco d e s p u é s de las dos de l a tarde . 
U n o de los v ia jeros , a qu ien hemos pe-
dido unas breves impresiones, nos m a n i -
fes tó lo s igu ien te : E l t r e n r e a l i z ó el v ia je 
con t i empo n o r m a l hasta Alpera , esto es, 
unas cuat ro horas. En esta ú l t i m a e s t a c i ó n 
t u v i e r o n que detenerse a lgunas horas en 
v i s t a de que por el t e m p o r a l de nieve es-
taba in terceptada l a v í a en el apar tadero 
de H igue rue l a . A l anochecer, el t r e n tuvo 
que regresar a Almansa , en l a creencia de 
que los v ia jeros s e r í a n mejor atendidos 
en el caso de que se p r o l o n g a r a el con-
t r a t i empo . Poco d e s p u é s de permanecer en 
A l m a n s a se en te ra ron de l a i m p o s i b i l i d a d 
de con t inua r el v ia je , a l menos, durante 
l a noche del mar tes . 
E l personal de Fe r roca r r i l e s y las auto-
r idades c iv i les y m i l i t a r e s de l a loca l idad 
pres ta ron los aux i l i o s necesarios. Var ios 
v ia je ros se t r a s l ada ron a las fondas de l a 
e s t a c i ó n y del pueblo. Los restantes per-
manec ie ron en sus asientos. Todos los de 
tercera pasaron a los vagones de p r i m e r a 
y du ran te toda l a noche f u n c i o n ó l a cale-
da p i lo to m i l i t a r a c o m p a ñ a d o de un m e c á -
nico- x-̂ . ^ ^ 
Los aparatos c o n d u c í a n g r a n c a n t i d a d de 
v í v e r e s , como fiambres, embut idos , p a n 
t i e rno , p á j a r o s f r i tos , e t cé t e r a . 
Esperaban l l egar a su destino tres horas 
m á s tarde. 
Paso p o r Albacete 
A L B A C E T E , 30.—A las cinco y ve in te pa-
saron por esta cap i t a l cuatro aparatos, que 
procedentes de G e t a í e acuden p a r a f a c i l i -
t a r v í v e r e s a los viajeros de los Irenes de-
tenidos. 
Los trenes de socorro fueron dete-
niéndoce 
A L B A C E T E , 30 (a las 1 7 , 3 0 ) . - í t ó madru -
gada c e l e b r ó u n a conferencia t e l e f ó n i c a 
con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n el go-
bernador c i v i l , p a r t i c i p á n d o l e é s t e que a 
las siete de l a ta rde h a b í a ordenado a l 
teniente coronel de l a B e n e m é r i t a que sa-
l i e r a en u n t r e n de socorro con v í v e r e s 
p a r a los v ia je ros bloqueados po r l a nie-
ve en l a e s t a c i ó n de Bonete. Dicho t r e n 
p a s ó a las onco de l a noche por l a esta-
c i ó n de V i l l a r , pero q u e d ó bloqueado tres 
k i l ó m e t r o s antes de l legar a Bonete. 
T a m b i é n le c o m u n i c ó que desde A l m a n -
sa h a b í a sa l ido o t ro t r e n con a igunos v í -
veres, ü n tercer t r e n do socorro, en el 
que i ban va r i o s ingenieros e inspectores 
do l a C o m p a ñ í a , q u e d ó i g u a l m e n t e em-
pot rado antes de l legar a Bonete. 
P o r orden del gobernador , esta m a ñ a n a 
a las ocho y media , s a l i ó u n cuar to t r e n 
de socorro con 60 obreros de l a C o m p a ñ í a , 
30 bomberos y otros tantos obreros de las 
br igadas mun ic ipa le s . De A l m a n s a sa l ieron 
60 operar ios en o t ro t ren . 
E l t aponamien to lo c o m p o n í a n cuatro 
trenes de v ia jeros , dos de m e r c a n c í a s , tres 
• í á r H ^ " AI « m « ^ r ^ i l 1 ' ^ , u * 1 " ^ ^ - ^ O G o m ó i b m sueltas y los dos trenes de 
^ a c c i ó n , A I amanecer l a nieve h a b í a n i - i • ~. 
C i e r t o u n a a l t u r a de "¿ - ^ - - « a CU I socorro que sa l .e ron en los p r i m e r o s mo-75 c e n t í m e t r o s A p r i m e r a ñ o r a de la m a ñ a n a se comu-
n i c ó que l a v í a no estaba l i b r e t o d a v í a y 
que t a r d a r í a n a lgunas horas p a r a poder 
emprender l a marcha . L a C o m p a ñ í a d ió 
toda clase de faci l idades en el sentido de 
que los v ia jeros p o d í a n regresar a sus pun -
tos de procedencia . N i n g ú n v i a j e ro del 
que sa l i e ron en os pr imeros 
mentos. Todo  os convoyes se h a l l a b a n r
deados por l a nieve. 
establecimientos, con objeto de tener l a 
m a y o r independenc ia pos ib le respecto a i 
c a r b ó n . , . 
Se asegura que duran te el a ñ o p r ó x i m o 
las casas inglesas h a n rec ib ido encargas 
por v a l o r de 80 m i l l o n e s de l i b r a s ester-
l inas p a r a instalaciones e l é c t r i c a s . L a cuar-
ta par te de estas ins ta lac iones se rea l iza-
r á ñ en el ex t ran je ro . 
E L A R Z O B I S P O D E C A N T O R B E R Y 
LONDRES, 30.—En su car ta pas tora l el 
Arzobispo de Cantorbery manif ies ta , entre 
otras cosas: «No podeihos o l v i d a r n o s en 
estos momentos de l a r e a l i d a d de a lgunos 
hechos tr is tes , l a p a r a l i z a c i ó n de nuestro 
comercio , el paro de m i l e s de hombres y 
las consecuencias que estos acontecimien-
tos t r aen consigo. Pero de todas maneras , 
no puede compararse l a E u r o p a de 1926 
con l a E u r o p a de 1925 s in reg is t ra r u n pro-
greso evidente. 
L a Conferencia I m p e r i a l deja ^concebir 
las m á s l i sonjeras promesas. Las r eun io -
nes de Ginebra -han l levado a resul tados 
sat isfactorios y h o y la s i t u a c i ó n en , Euro-
pa es m á s consoladora que lo era hace 
doce meses. 
Consigue abrirse la v í a 
Por fin, a las doce y t r e i n t a y c inco m i -
nutos, se c o n s i g u i ó dejar l i b r e la v í a en-
tre las estaciones de A l p e r a y Bonete. 
t r e n 11, que es el de referencia, b p t ó po r . ' *an i* ' l én erjtre las de Pozo de la Ca-
vo lve r . 
E n l a segunda noche se v i e r o n me jo r 
atendidos, y a que se r edob la ron todos los 
I esfuerzos de f e r r o v i a r i o s y autor idades. 
A y e r m a ñ a n a se enteraron de que el t r en 
i s a l d r í a h a c í a el m e d i o d í a . Poco d e s p u é s 
I l l e g ó l a b r igada de obreros, que t r a b a j ó 
I p a r a dejar expeditas las v í a s . E l t r e n par-
t i ó de A l m a n s a a las tres y media . En -
tre Bonete v V i l l a r 
ñ a d a y Navajuelos, de l a l í n e a de Car-
tagena, se p r o d u j o o t ro t aponamien to por 
l a pa rada de l m i x t o ascendente y e l co-
r reo descendente de M a d r i d . S a l i e r o n en 
su socorro dos m á q u i n a s exploradoras . 
L a o p i n i ó n do los t é c n i c o s es quo estas 
para l izaciones de trenes obedecen a l fuer-
te vent isquero que a c u m u l a l a n i evo en 
los trozos de v í a que se encuen t ran en ' 
t r inche ra , con t r i buyendo d e a p u é s e l h ie lo 
con el t r e n y a e n , 
m a r c h a n o r m a l , aparecieron va r ios avio- 5 emPeorar . la s i t u a c i ó n , toda vez que cu-
nes, que los v ia jeros supusieron fueran l o s ' dureC6 l a meve ' que queda c o n v e r t l d a en una verdadera roca. 
E n esta c a p i t a l ha comenzado hoy e i 
deshielo. E l A y u n t a m i e n t o ha anunc iado 
que p r o p o r c i o n a r á t raba jo a cuantos obre-
IOS lo so l ic i ten , y a d e m á s , f a c i l i t a racio-. 
nes do comida y v i n o a los pobres. 
E l gobernador , s e ñ o r R o d r í g u e z Ca r r i l . 
1 acorre d i a r i a m e n t e a los necesitados coi . 
Bloqueados desde el m i é r c o l e s pan y ropas de abr igo, y ha abier to u p í 
Los trenes detenidos en Bonete eran cua-! s u s c r i p c i ó n p a r a amPl i a r estos a u x i l i o s , 
t r o , dos de via jeros y dos m e r c a n c í a s y ! Las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s de 
se encont raban bloqueados desde l a ma- l a P r o v i n c i a 56 h a l l a n en perfecto estado. 
de socorro. De Albacete a M a d r i d no se 
r e g i s t r ó m á s que una med ia ho ra de re-
traso. 
* * * 
Este t r e n es el ú l t i m o que ha l legado a 
M a d r i d de los que estaban paral izados. 
d ragada del m i é r c o l e s . H a b í a n sal ido de 
A l m a n s a unos y de C h i n c h i l l a otros, en 
medio de u n a g r a n nevada ; el bloqueo fué 
m u y r á p i d o y por l a d i s t anc ia que h a y 
entre las estaciones y de é s t a s a los pue-
, blos, impos ib l e de romper duran te l a no-, 
i che. Confiaban los empleados en vencer las i * • • ¿ J-J 
dif icul tades duran te e l d í a , pero a med ida L o s Viajeros estuvieron atendidos 
que t r a n s c u r r í a n las horas , l a s i t u a c i ó n eifi-1 E n M a d r i d se rec ib ie ron las s iguientes 
p e o r ó ; a las siete de l a tarde, agotados I no t ic ias o f i c i a l e s : 
Se e log ia l a conducta del gobernador , se-
ñ o r R o d r í g n e z C a r r i l , y del alcalde, don 
P a u l i n o Cuervas, que, con una a c t i v i d a d y 
celo constantes, h a n resuel to todos los p ro-
blemas que se h a n presentado, ev i tando 
d í a s de h a m b r e y mise r i a a esta cap i t a l . 
¿ y s i lo hubiera? 
P o r o b j e t i v a y d o c u m e n t a d a m e n t e que 
t o q u e m o s l a c u e s t i ó n del c o m u n i s m o , nos 
ha l l amos a l p r i m e r paso con E l S o l acu-
s á n d o n o s de s e m b r a r a la rmas y de q u e r e r 
asustar con duendes a las personas mayo-
res. Su gesto es t a n r e p e t i d o , t an a r t i f i -
c ia l y t a n vago, que p r o d u c e una i m p r e -
s i ó n c o n t r a r i a a l a que se p r o p o n e : pa-
rece que q u i e r e p r e s e n t a r c o m o duendes 
a los que no lo son y ev i ta r que a s í se 
o r i g i n e n a la rmas jus t i f i cadas . 
Pero no q u e r e m o s s i t ua rnos f r en te a 
E l S o l p a r a vo lve r de l r e v é s sus m e t á f o r a s . 
E l e jerc ic io1 es de efeclo. S in e m b a r g o , 
no t enemos i n c o n v e n i e n t e en a d m i t i r que 
p r u e b a poco. T a n poco como la m e t á f o r a 
que qu ie re c o m b a t i r . Noso t ros hemos ar-
g u m e n t a d o con hechos y con textos de 
quienes n o c o i n c i d e n con nosot ros en 
ideas. No s e r í a , pues, en ú l t i m o caso 
EL DEBATE qu i en ve fantasmas p o r las 
paredes , s ino o t ros p e r i ó d i c o s p r e s t i g i o -
sos y a u t o r i z a d o s que no pa recen estar 
ensayando juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n , s ino 
e n t u d i a n d o u n p r o b l e m a pavoroso. 
Esos p e r i ó d i c o s , esos textos y esos he-
chos los c i t á b a m e » m u y conc re t amen te , y 
s e r í a bueno que E l S o l lo hubiese dado 
a en tender a s í . Pe ro hay m á s . Esas c i tas 
no e r a n a lgo ocas iona l que sal ta a la 
v i s t a u n d í a y se ap rovecha i n m e d i a t a m e n -
te. E r a n , antes, el r e su l t ado de u n t r a b a j o 
en e l que h u b o q u e p r e s c i n d i r de m u c h o 
m a t e r i a l pa ra no pecar p o r exceso de 
d o c u m e n t a c i ó n . H o y , en o t r o p e r i ó d i c o 
— U A v e n i r — , leemos o t r o a r t í c u l o «a l a r -
m i s t a » sobre e l c o m u n i s m o . E n t r e o t ras 
cosas, d i c e : 
«No son solamente los fundamentos de 
nues t ra sociedad l o que se t r a t a de soca-
v a r y de m i n a r ; l a f a m i l i a debe ser des-
t r u i d a . Esta c é l u l a social , f o r m a d o r a de todo 
e l o rden humano , debe ser s u p r i m i d a , reem-
plazada , a n i q u i l a d a . » 
S i n p e r j u i c i o de que en o t r a o c a s i ó n 
e x p o n g a m o s a E l S o l de t a l l adamen te t odo 
l o que s ign i f i ca e l c o m u n i s m o como pe-
l i g r o e c o n ó m i c o , p o l í t i c o , soc ia l y m o r a l , 
bas te p o r hoy con ese n u e v o t ex to , que 
r eve l a que no es tamos solos en nues t ras 
p reocupac iones . N o sabemos si é s t a s se-
r á n tan i n ú t i l e s c o m o E l S o l q u i e r e p i n -
t a r l a s ; pe ro ¿ y s i no lo fueran? Recor-
demos a E l S o l aque l v i e jo cuen to del 
m o n j e , a q u i e n u n d e s c r e í d o le d e c í a : 
« ¡ Q u é so rp resa cuando u s t e d se m u e r a y 
vea que no hay I n f i e r n o ! » A lo cua l c o n -
testaba el m o n j e : «Y si lo h u b i e r a , ¿ c u á l 
s e r í a la sorpresa de u s t e d ? » S i h u b i e r a , 
e n efecto, p e l i g r o c o m u n i s t a , ¡ q u é g rave 
r e s p o n s a b i l i d a d p a r a los que e sc r iben y 
p a r a los que e d i t a n E l S o l í 
E l descanso de la Prensa 
P u d i e r a pa rece r d e s c o r t e s í a d e j a r s i n 
respuesta la a l u s i ó n que nos d i r i g í a A B C 
en su n ú m e r o del m i é r c o l e s re ferente al 
descanso de l a Prensa . Pe ro c o m o el asun-
to e s t á m u y t r a t a d o , s ó l o hemos de de-
c i r dos pa lab ras al q u e r i d o colega. 
No. puede ser c r i t e r i o en este asun to el 
deseo del p ú b l i c o , s i m p l e m e n t e p o r q u e es 
el s e ñ o r a q u i e n s i rven los p e r i ó d i c o s . L o 
m i s m o en é s t a que en la m a y o r í a de las 
cues t iones sociales p rec i sa a tender a l i n -
t e r é s de t res e lementos d i s t i n t o s : c a p i t a l , 
t r a b a j o y p ú b l i c o . M i r a n d o esos in tereses 
i n t e r v i e n e el G o b i e r n o con l a l e g i s l a c i ó n 
socia l , que a sp i r a a no d a ñ a r a n i n g u n a 
de las jus tas a sp i r ac iones de las pa r tes 
y a hacer las c o m p a t i b l e s con el b i e n de 
la c o l e c t i v i d a d . 
A s í ha o c u r r i d o en el caso de la Prensa . 
Cuando el G o b i e r n o sanciona el descanso 
define u n l e g í t i m o derecho de los p e r i o -
dis tas , a d m i t i d o para todos los of ic ios , el-
de recho a descansar u n d í a a la semana, 
ley h u m a n i t a r i a y c r i s t i a n a q u e c o n s t i t u y e 
uno de los pos tu lados i n d i s c u t i b l e s de l a 
l e g i s l a c i ó n de l t r a b a j o en e l m u n d o entero . 
Cuando el G o b i e r n o establece con ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a cada e j e m p l a r de 
p e r i ó d i c o el p r ec io m í n i m o de diez c é n -
t imos s i rve a l i n t e r é s de las Empresas pe-
r i o d í s t i c a s , que n o p o d r í a n v i v i r v e n d i e n d o 
el e j e m p l a r a c inco c é n t i m o s . Y a s í c o m o 
en u n caso a t e n d i ó el G o b i e r n o j u s t a s as-
p i r ac iones de los pe r iod i s t a s , en este o t r o 
satisfizo una razonab le p e t i c i ó n de las E m -
presas. C i e r t o que una pa r te del p ú b l i c o 
deseaba que hubiese u n p e r i ó d i c o en la 
m a ñ a n a de l lunes . E l G o b i e r n o t a m b i é n 
e n t e n d i ó j u s t i f i cado este deseo, y, s i n me-
noscabo del descanso d o m i n i c a l de los 
pe r iod i s t a s , b u s c ó u n m e d i o de s e r v i r el 
i n t e r é s del p ú b l i c o , y c r e ó E l Noticiero del 
L u n e s . Es p o s i b l e que el p ú b l i c o qu i s i e r a 
tener todos los d í a s su p e r i ó d i c o ; es se-
g u r o que el p ú b l i c o pref ie re p a g a r c i n c o 
c é n t i m o s a p a g a r diez c é n t i m o s p o r e jem-
plar . . . Pero los in tereses del p ú b l i c o , con 
ser m u y respetables , no son los ú n i c o s 
intereses, ni su voz es la ú n i c a voz que 
ha de oirse en este p le i to . 
E l r é g i m e n ac tua l , tan senc i l lo y tan 
c la ro , salisface a todos. Las E m p r e s a s no 
se pe r j ud i can—aye r m i s m o l o r e c o n o c í a 
A B C — ; los pe r iod i s tas , con n o t o r i a una-
n i m i d a d l o def ienden con e n t u s i a s m o ; o| 
p ú b l i c o cuen ta con un p e r i ó d i c o e n la 
m a ñ a n a del lunes , ¿ ^ ¿ r í d e e s t á , pues, el 
p r o b l e m a ? 
todos los esfuerzos, desde las estaciones 
inmedia tas a los trenes c o m u n i c a r o n a l go-
bernador l a s i t u a c i ó n y le d ie ron cuenta 
de que las m a q u i n a s exp loradoras esta-
ban t a m o l é n detenidas po r l a ava lancha de 
n ieve . 
« B O N E T E , 29 (a las 22,5).—El t r e n n ú m e -
ro 8 se encuentra en la v í a apar tadero, con 
m á q u i n a empot rada en la n ieve, separada 
unos 60 metros . T r e n 16, fuera de cambio, 
con m á q u i n a y vagones en l a v í a genera l , 
separada a trescientos metros, empot rada 
y apagada, resul tando inf ruc tuosos cuan-
Salida de aeroplanos \ tos esfuerzos se h a n hecho con otras m á -
A v e r sa l ie ron dPl a p r ^ r a m n rp+nfo qu inas pa ra sePararlas, mani fes tando un 
Oe, e! "octavo. L V . a la e s c a m a el ^ o ^ ' y d,« " i v I r V T S t T a f i a n a ' a 
comandante S á e n z de Buruaga , yendo ca-
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P R O V I N C I A S . — U n p lan de meleras ur-
banas y de embellecimiento de l a ribera 
del Ebro en Zaragoza.—Comienzan en 
Pontevedra los trabajos de r epob lac ión fo-
restal.—Seis casas ardiendo en Salamanca. 
Se verificó en Santiago la t radic ional ofren-
da al Apósto l (pág. 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L a conferencia de T á n -
ger en la segunda quincena de enero.—Los 
yanquis' implan tan la censura en -Nicara-
gua.—Maniolras navales yanquis.—Los fe-
rroviarios ingleses perdieron con la huel-
ga 55 millones de pesetas—2.600.000 obre-
ros en las Corporaciones fascistas.—En I n -
glaterra se es tá construyendo un «auto» de 
1.000 caballos de fuerza (pág inas 1 y 3). 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
tógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Toda E s p a ñ a , buen tiempo, fr ío .—La tem-
peratura m á x i m a del mié rco les fué de 16 
grados en M á l a g a y ía m í n i m a de ayer ha 
sido de miGve grados bajo cero en A v i l a . 
Én Madr id , la m á x i m a del mié rco les fué 
de 3,9, y la m í n i m a de ayer ha sido de 
2,7 bajo cero. 
las cinco horas . E l que h a b í a en é s t a t a m -
b i é n se r e t i r ó a descansar, s iendo i m p o s i -
ble de momento dar s o l u c i ó n a esta s i tua-
c i ó n . Los v ia je ros e s t á n b ien a tendidos 
con pan , v i andas y leche, quedando todos 
en los coches de p r i m e r a , con ropa, exis-
t iendo en ellos t empera tu ra regu la r , p o r . l o 
que por esa pa r te podemos p rome te rnos 
t r a n q u i l i d a d . E n el momento llegnae t r e n 
de socorro de Albacete, s e g ú n los elemen-
tos que t r a i g a , veremos si algo puedo ha-
cerse .» 
* * * 
B O N E T E , 30 (a las 0,30).—Tren de socorro 
procedente do Albacete se encuent ra dete-
n ido a unos dos k i l ó m e t r o s de esta esta-
c i ó n , s in poder avanzar n i retroceder. A v i -
saremos si v a r í a l a s i t u a c i ó n de és te .» 
La vía, libre 
H a quedado y a - n o r m a l i z a d a l a c i r o u l a c i ó n 
en toda l a l í n e a de Levante . 
E n l a e s t a c i ó n de Atocha se r e c i b i e r o n 
duran te todo el d í a de ayer numerosos des-
pachos, en los que se i b a dando cuen ta de 
la m a r c h a de los trabajos. 
A las diez quince de la m a ñ a n a c o m u -
n i caban de Pozo C a ñ a d a , que a las doce 
h a b í a quedado l a v í a l i b r e entre Navajue-
los y Pozo C a ñ a d a . 
A las diez t r e i n t a y c inoo, de V i l l a r dan 
cuenta de l a ac t i v idad de los t raba jos de 
salvamento, y a ñ a d e n que e l t i e m p o t iende 
a me jo ra r , hab iendo y a pa rado e l v ien to , 
que d u r a n t e l a noche an te r io r h a sido u n 
h u r a c á n , a r ras t r ando nieve. D e c í a t a m b i é n 
este despacho que de no haber con t r a t i em-
po La v í a q u e d a r í a l i b r e en las p r i m e r a s 
horas de l a t a rde . 
A las diez cua ren ta comun ican de Bo-
nete que los v ia je ros de los tremes de A l i -
cante y V a l e n c i a h a n t iransbordado, des-
p u é s de estar ve in t iocho horas bloqueados 
por la nieve. 
A ñ a d e que es de esperar que a l a s qu ince 
horas quede l i b r e l a v í a , y que l a corres-
pondenc ia no ha podido ser t r ansbordada . 
A las once v e i n t i c i n c o se r e c i b i ó de feo-
neto l a n o t i c i a de haber sido despejada l a 
v í a general . De l a m i s m a e s t a c i ó n c o m u n i -
caron, a las doce veinte, que a las doce ha-
b í a quedado l i b r e la v í a entre V i l l a r y A l -
[Cont inúa al f ina l de la pr imera co lumna 
de segunda plana) 
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150 millones de economía 
en Fomento 
Entrevista del presidente con el conde 
de Guadalhorce y Calvo S ó i d o 
—o— 
E l presidente despacha extensamente 
D e s p u é s de la entrevis ta que c e l e b r ó 
ayer por la m a ñ a n a con los m i n i s t r o s de 
Hacienda y Fomento para la a p r o b a c i ó n 
del p resupucs io de este ulti ,mo dcpa r ln -
mente, el presidente p a s ó a sus l i ab i iac io-
nes particulares, donde diversos trabajos 
con destino a l a of ic ina de i n f o r m a c i ó n y 
a de terminados p e r i ó d i c o s . 
A las seis r e a n u d ó las audiencias el pre-
sidente, despachando con el jefe do l a se-
cretaria a u x i l i a r , teniente coronel A l m a -
pro; el d i rec tor general de Abastos, s e ñ o r 
Baamonde; el presidente del Consejo de 
Kconomia, s e ñ o r Casiedo y el d i rec tor ge-
neral de A c c i ó n Social A g r a r i a . 
E l presidente r e f r e n d ó t a m b i é n y e n v i ó 
a l a Gacela numerosos decretos l l rmados 
por e] Rey. 
E l s e ñ o r Llaneza y otros comisionados 
de los A y u n t a m i e n t o s hu l le ros p i d i e r o n 
ayer una oni rovih ta , con objeto do expo-
ner a l presidente la p r e t e n s i ó n de aquellos 
de que se j e s t rans l ie ra por la D i p u t a c i ó n 
de As tu r i a s l a cobranza de a lgunos a rb i -
trios con objeto da dedicar el producto de 
estos a obras de agua y a l can t a r i l l ado . 
Ciento clncuentr. millones de e c o n o m í a 
en -'omento 
S e g ú n nuestras ¡«xpres iones , el presupues-
to de Fomento , aprobado ayer en la r e u n i ó n 
que con el presidente m a n t u v i e r o n los se-
ñ o r e s conde de Guadalhorce y Calvo So-
telo, se i n s p i r a en los mismos p r inc ip io s 
de aus te r idad con que. s e g ú n declaraciones 
oficiosas, se h a n confeccionado los r e l a t i -
vos a los d e m á s departamentos . 
No se h u b i e r a podido l l egar a e c o n o m í a s 
—las que aparecen en el presupuesto de 
Fomen to p a r a 1927 representan alrededor de 
150 m i l l o n e s de pesetas—sin una o r d e n a c i ó n 
y e s t r u c t u r a c i ó n de los servicios, labor a 
que el conde de Guadalhorce ba procedido 
d u r a n t e el a ñ o que acaba, remediando a ñ e -
j a s deficiencias. 
A l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o van deter-
m i n a d a s cargas—Caja F e r r o v i a r i a , Confede-
r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Ebro, Ci rcu i to de 
carreteras—, que de otro modo a p a r e c e r í a n 
en el o r d i n a r i o , pero no las cifras, pues 
al coste de dichos servicios y a se sabe 
que c o n t r i b u y e n los usuar ios . 
pera, pagando los trenes p o r Bonete, por l a 
v í a apar tadero. 
A las diez y ucho y t r e i n t a l l egó l a no t i c i a 
de haberse "resiablecido l a c i r c u l a c i ó n de 
trenes de viajeros en las l í n e a s de M a d r i d 
y A l i can t e . C h i n c h i l l a a Cartagena y En-
c i n a a Valencia , y que se admi ten viajeros 
y equipajes pa ra todas las estacione^ de 
dichas l í n e a s en ambos sentidos. 
Duran te todo el d í a se rec ib ie ron t am-
b i é n no t ic ias de los a u x i l i o s que se pres-
taban a los via jeros , entre los que, afor-
tunadamente , no hubo que lamentar des-
grac ias personales. 
Con los expresos de Al ican te y Va lenc i a 
se f o r m ó u n t ren de t ransbordo , que l l e v ó 
a los v ia jeros a Al ican te y Valenc ia . 
A y e r sa l ie ron los trenes 
Anoche sa l ie ron n o r m a l m e n t e de M a d r i d 
los expresos de Va lenc ia y Al ican te . A u n -
que la orden era que l l ega ran só lo a Ch in -
c h i l l a , se rect i f icó en v i s t a de las not ic ias 
recibidas , y se despacharon bi l letes p a r a 
todo el r ecor r ido , s in l i m i t a c i ó n a lguna . 
U n t r e n con seis v ia jeros 
U n t r e n fo rmado en C h i n c h i l l a , que es 
el correo ascendente de Madr id-Albace te , 
l l e g ó a l a - e s t a c i ó n de Atocha a l a u n a y 
v e i n t i c i n c o , habiendo ganado algunos m i -
nu tos sobre la ho ra caicufada. 
F o r m a b a n el convoy las m á q u i n a s n ú -
meros 1.330 y 879, cuat ro vagones y e l fur-
g ó n . E n este t r e n h a n ven ido sólo med ia 
docena do viajeros . E l m a q u i n i s t a H i g i -
n i o Cid y el fogonero Eugenio Escudero 
nos han "dicho que el recor r ido ha sido 
n o r m a l , pues aunque desde C h i n c h i l l a ha-
c ia l a Corte hay t a m b i é n nieve en una 
e x t e n s i ó n de var ios k i l ó m e t r o s , no es en 
can t i dad suficiente p a r a d i f i cu l t a r l a mar-
cha. 
A las ocho de l a noche l l e g ó o t ro t ren 
compuesto po r doce unidades, con escasos 
via jeros . N i n g u n o de é s t o s era de los que 
es tuvieron bloqueados por l a nieve. 
Un expediente para recompensas 
y sanciones 
N o í a o f i c i o s a — « A l m i s m o t iempo que se 
m s t r u y e el expediente en a v e r i g u a c i ó n de 
posibles imprev i s iones o negl igencias que 
h a y a n pod ido c o n t r i b u i r a l a d i f í c i l s i tua-
c ó n en que se han v is to a lgunos Irenes con 
m o t i v o de las. ú l t i m a s grandes nevadas, co-
mo el Gobierno conoce que a lgunas auto-
r idades , f unc iona r io s y vecinos h a n des-
a r ro l l ado m e r i t í s i m a a c t u a c i ó n y puesto de 
rel ieve cual idades y v i r tudes excepciona-
les, se propone t a m b i é n acordar recompen-
sas que s i rvan do d i s t i n c i ó n p a r a los que 
las obtengan y de e s t í m u l o pa ra todos .» 
V E A N S E E N C U A R T A P L A N A M A S 
N O T I C I A S D E L T E M P O R A L 
DE M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A R A N I Ñ O S Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en Eppaña , San Sebas t i án . Frasco, 3 pts, 
Se conoce a los autores del 
crimen de Aravaca 
El criado, Simeón Casado, ha dicho 
que son dos 
— u— 
Ayer , a las diez de l a mauana , se cons-
t i t u y e r o n en el D e p ó s i t o j u d i c i a l de l ce-
men te r i o el m é d i c o t i t u l a r de Aravaca , don 
M a n u e l As to la Guard io la , y el t i t u l a r de 
Majadahonda , don L u i s Calero Rodrigue/ . , 
p a r a p rac t i ca r la autops ia a l c a d á v e r do 
A s c e n s i ó n Delgado. 
Los doctores han apreciado una h e r i d a 
inc i sa de oreja a oreja, que pasa bajo l a 
n a r i z . E l a r m a s e c c i o n ó l a l engua a l a a l -
t u r a de l a fa r inge . Esta he r ida y otras 
que aparecen en l a boca fueron p r o d u c i -
das, s e g ú n o p i n i ó n do los facu l ta t ivos , con 
una hoz. A d e m á s , en l a cara a p a r e c í a n 
s e ñ a l e s de haber su f r ido un golpe con 
u n i n s t r u m e n t o pesado, acaso u n a z a d ó n . 
P o r l a tarde l legó ayer a Aravaca el 
juez m u n i c i p a l de E l Escor ia l , en funcio-
nes de ins t rue tor , por haüa r í s e con l icen-
c i a el juez p rop i e t a r i o , s e ñ o r C á n o v a s del 
Cast i l lo . Se h izo cargo de las d i l igenc ias 
pract icadas hasta entonces. 
El c r iado de A s c e n s i ó n , S i m e ó n Casado, 
detenido, fué l levado desde E l Jara l a la 
casa donde se c o m e t i ó el c r i m e n . Al pa-
recer esta d e t e n c i ó n fía obedecido a que el 
c r i ado , al ser in te r rogado por el juez, o m i -
t ió a lgo que no d e b i ó ocul ta r . S i m e ó n sa-
b í a , s in duda, que en ausencia de Ascen-
s i ó n l l ega ron a l a casa dos hombres. Cuan-
do A s c e n s i ó n r e g r e s ó a su d o m i c i l i o pre-
g u n t ó a su cr iado si h a b í a ent rado al-
g u i e n . S i m e ó n c o n t e s t ó a f i rma t ivamen te , 
p r o n u n c i a n d o dos nombres , y estos deta-
lles son los que o c u l t ó a l juez cuando le 
i n t e r r o g ó . 
Por I .u i s i to , el h i j o de l a v í c t i m a , se ha 
sabido q u i é n e s son los i n d i v i d u o s en cues-
t i ó n . So t r a t a de Delf ín G o n z á l e z y F é l i x 
G a r c í a , sobre los cuales, como es l ó g i c o , 
recaen vehementes sospechas de que sean 
los autores o c ó m p l i c e s del de l i to . 
Y a se h a n dado las opor tunas ó r d e n e s 
f a ra la d e t e n c i ó n de estos i n d i v i d u o s , . 
p r i m e r o de los cuales. De l f ín , reside er 
Cao ta l ap iodra (Salamanca) . E l o t ro v ivo 
con sus padres en Salamanca . 
P o r d i s p o s i c i ó n del d i rec tor genera l de 
Segur idad m a r c h a r o n ayer tarde p a r a 
Aravaca el c o m i s a i m s e ñ u r Blanco Sania-
co loma y va r ios agentes a sus ó r d e n e s . 
Parece que S i m e ó n Casado, a rei teradas 
y h á b i l e s p reguntas del teniente de l a 
Guard ia c i v i l , s e ñ o r G a r r i g ó s , ha manifes-
tado los nombres do los autores del c r i -
men , que a f i rma son dos. 
Los s e ñ a l a d o s po r S i m e ó n se encuent ran 
en M a d r i d , cuya P o l i c í a los sigue de cer-
ca, confiando en que m u y p ron to d a r á con 
e l los . ' 
í: í: 4 
Tiobo en una lienda de ropa blayiea.--
E n u n establecimiento de ropa blanca , de 
l a calle de Santa Engrac ia , 91, pene t ra ron 
ayer dos mujeres , bastante bien ataviadas, 
que p i d i e r o n a l a d u e ñ a de l a t ienda , do-
ñ a E l i sa V i l l a n u e v a , de cuarenta y seis 
a ñ o s , les e n s e ñ a r a , una camisa de h o m -
bre, do l a t a l l a n ú m e r o 38. L a re fe r ida so-
ñ o r a d i jo que, por ha l la rse l i q u i d a n d o .el 
negocio, le quedaban pocos a r t í c u l o s , y 
que, precisamente, en camisas de h o m b r e 
s ó l o h a b í a del n ú m e r o 40. 
A pesar de estas manifestaciones las: 
compradoras quis ie ron verlas, y en el mo-
m e n t o en que d o ñ a E l i s a se d i s p o n í a a sa 
I car l o que se lo pedia , las desconocidas 
| se aba lanzaron sobre ella y l a e m p u j a r o n 
I fuer temente sobre l a e s t a n t e r í a . E n seguida 
I abandonaron el loca l y , a l m i s m o t i empo 
| que penetraba en él un hombre , c ó m p l i -
ce, s in duda, de las mujeres. 
E l desconocido p a s ó d e t r á s del mostra-
| dor y , abr iendo uno de los cajones, se 
! a p o d e r ó del d inero en él depositado y del 
| bolso de l a d u e ñ a del establecimiento. 
Mien t r a s se ver i f icaba el robo, d o ñ a E l i -
\ sa pudo incorporarse y ponerse de pie, i n -
I t en tando cor ta r el paso al l a d r ó n ; pero 
l é s t e , d á n d o l a u n e m p e l l ó n , l o g r ó escapar, 
dejando a l a pobre s e ñ o r a ma l t r e cha en 
el suelo. 
No se saBe los nombres de los autores 
i del del i to , n i se t iene de su paradero l a 
i m e n o r no t i c i a . 
Ladrón de ropa tendida—Vn i n d i v i d u o , 
M A D R I D . — A ñ o X V L — N - ú m . 5.4-18 
El Ayuntamiento pleno 
qelebra sesión 
Medidas para socorrer a los que 
carecen de hogar 
—o— 
M u y breve fué l a s e s i ó n celebrada ayer 
por el A y u n t a m i e n t o p leno , bajo l a pres i -
dencia del alcalde i n t e r i n o , s e í i o r A n t ó n . 
S in d i s c u s i ó n , luego de l e í d a el acta, fue-
r o n aprobados va r ios suplementos de c r é -
d i t o . Quedaron sobre l a mesa va r ios dic-
t á m e n e s con las bases p a r a proveer p o r 
concurso plazas de escribientes y roma-
neros. I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n de es-
tos asuntos l a vizcondesa de L lan teno y 
los s e ñ o r e s L a g u í a , Ar teaga , La to r r e y Ro-
mero Grande. 
Una enmienda del s e ñ o r Navar ro a una 
subasta p a r a el Colegio de la P a l o m a fué 
aprobada s in debate, y despachados r á p i -
damente los restantes asuntos, se p a s ó a 
ruegos y preguntas , o c u p á n d o s e buen ra to 
los ediles de los pobres que han mue r to 
de hambre y f r í o y p rupon iendo medios 
p a r a ev i ta r que estos casos se r ep i t an . 
E l . s e ñ o r La to r re p ide que se h a b i l i t e n 
refugios y que se establezcan comedores 
g ra tu i tos , pues n o ' e s bastante que en las 
Casas de Socorro se d é lecfte y caldo a 
quienes lo so l ic i teu . 
Se adh ie ren a este ruego l a s e ñ o r i t a 
E c h a r r i y el s e ñ o r N ú ñ e z Topete. Ar teaga 
hab l a a c o n t i n u a c i ó n , y el s e ñ o r A n t ó n 
promete ponerse de acuerdo con el gober-
nador y el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
pa ra poner fin a este estado de cosas. 
F A B R I C A N T E S D E M E D A L L A S 
M a d r i d . Cal le de To ledo , 142 y 144 
Desean u n a fe l i z sa l ida y en t r ada de a i ío 
a sus d i s t i n g u i d o s c l ientes . 
c u y a t raza era u n t an to sospechosa, fué 
sorprendido l a m a d r u g a d a ú l t i m a po r el 
sereno de comercio- n ú m e r o 421, Sant iago 
J i m é n e z , ocupado en descolgar a lgunas ro-
pas que, tendidas p a r a secarse, h a b í a en 
uno de los balcones del piso p r i n c i p a l de 
l a casa n ú m e r o 1 de l a calle de la Pa lo-
ma, E l desconocido n o t ó en seguida que 
era observado, y, molesto pur l a presen-
c ia del sereno, i n t e n t ó e l u d i r l a h u y e n d o 
r á p i d a m e n t e . Pero, t an ta pr jsa puso en ello 
que, resbalando oí? l a ba randa del b a l c ó n , 
fué a da r con sus huesos en l a calle. 
. Allí fué recogido por el v i g i l a n t e y una 
pare ja de Segur idad , los cuales le condu-
j e r o n a l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la La t ina , donde le ap rec ia ron lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. E l he r ido d i j o l l a m a r -
se A n t o n i o Quejada Bar r i en tos . do v e i n t i -
d ó s ' a ñ o s , con d o m i c i l i o en Solana, i . S i n 
embargo, po r gestioiT&s de la P o l i c í a , se 
ha ven ido en conoc imien to de que tales 
detalles son falsos, pues se t r a t a de u n 
conocido car ter is ta , cuyo nombre verdade-
ro es F ru tos A n t ó n L ó p e z (a) «el OaofcaK 
que ha v i s i t ado repetidas veces el <'Hute'l 
M o n c l o a » . 
Un herido grave.—Jenaro Alva rez Bos-
que, de c incuen ta y seis a ñ o s de edad, 
que v ive en l a calle de Segovia, 27, fué 
asist ido en l a Casa de Socorro de l a La -
i m ; i . de lesiones graves que se p rodu jo en 
su d o m i c i l i o . Se i g n o r a c ó m u se canso las 
her idas que padece por i m p e d i r l e decla-
r a r l a g ravedad de su estado. 
F u é t ras ladado al hosp i t a l P r o v i n c i a l . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
La debilidad senil en los 
negocios 
E s t á reconocido que en los hombres de 
negocios—por efecto de l a v i d a sedentar ia 
y p o r su t raba jo mental—se cumple dif í-
c i lmente en ellos la l ey del recambio en su 
o rgan i smo . Como consecuencia, en m u -
chos se v a p roduc iendo u n desequi l ib r io 
del s istema nervioso que conduce al ago-
t a m i e n t o , a l a d e b i l i d a d seni l o vejez pre-
m a t u r a . 
No l a r d a r á entonces en aparecer l a neu-
ras tenia con su i r r i t a b i l i d a d do c a r á c t e r , 
i n somnios , malas digestiones, e t c é t e r a , si 
no se acude p ron to a comba t i r l a tenden-
cia , por medio de u n conglomerado de 
substancias r icas en v i t a m i n a s , capaces de 
regenerar el p lasma s a n g u í n e o . T a l es el 
poderoso recons t i tuyente Ruamba , p r ed i -
lecto de los m é d i c o s pa ra curar y preve-
n i r estas pel igrosas dolencias. 
U n a cucharada do R u a m b a puesta en 
la leche aumenta cuat ro veces, su v a l o r nu-
t r i t i v o , y preparado en f o r m a de chocoli 
te, es el m á s exquis i to de los desayunos, 
verdadero v igor i zan te p a r a los delicados 
de ^a lud, que fac i l i t a , adornas, l a diges-
t i ó n de todos los a l imentos . 
El SERVICIO lElEFMICO 
Í.é No debe descolgarse el microteléfono hasta sa-
ber con seguridad a qué número se desea llamar. 
2. ° No se empezará a marcar el número hasta que 
se oiga la señal para marcar. 
3. ° Tan pronto como se oiga dicha señal debe em-
pezarse a marcar sin pérdida de tiempo. Cuando se llame 
a un abonado es necesario marcar las cinco cifras de su 
número en el orden debido. 
4 o No debe descolgarse el microteléfono si no es 
para hacer una llamada. 
5. ° Si se comete un error al marcar el número, debe 
colgarse inmediatamente el microteléfono y volver a lla-
mar en la fsrma-ya indicada. 
6. ° A causa de la novedad del sistema auto-
mático en Madrid, con el correspondiente nú-
mero de llamadas extraordinarias, es posible que 
algunas se retrasen un poco. Por tanto, si des-
pués de marcar el número no se oye la señal de 
llamada ni la de ocupado, en un promedio de 
diez segundos, debe colgarse el microteléfono 
y volver a llamar un poco después. 
7. ° til abonado debe contestar tan pronto oiga el 
timbre de su teléfono. 
D E S O C I E D A D 
Los ' Manue les 
•cd 1 del p r ó x i m o enero de 1927, s e r á n los 
d ías de la duqueta r i n d a de las Torres. 
Marquciias de Casa V a l d é s , Padierna, Ur rea 
y Zabalcgui. 
Condesas de Agui la r , viuda de P e ñ a K a m i -
ro. Torre do Cela, v iuda de Torres y Vis ta -
her i r <> j . 
Señoras de Acha, v iuda de Calzado, v iuda 
de Perrero, v iuda do Isasa, v iuda de Jove, 
v iuda de L iaño , viuda de LópeK Mora, v iuda 
de Nogales, L in i c r s , López Quiroga, Montes 
Jovcllar, Nieulant , O r ñ l a (don Praucisco), 
viuda do P a s q u í n , v iuda de Perinat , Puerto 
(don Pablo), viuda de l ioblcdo, v iuda de Ro-
bles, U b a r r i y Vereterra. 
S e ñ o r i t a s do U b a r r i , Vargas, Vereterra y 
Villanov;; y &OBp». 
E l ex Rey do Portugal . 
Señores Obiapos de J a é n , Má laga , Segovia 
y Tuy, y reverendos padres Monjas y Sá inz . 
Duques de Arco \ indo de Bai len , F e r n á u -
Kúñez , Pinohermoso, Solferino y la Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, Apa r lu -
dy. A ta r l a . Hertemati , Biedma, Camarines, 
t 'ampo Ameno, Campo Hermoso, Casa Ponte-
jos, viudo de Canillejaf}, Casa H a u r i , Casa 
l iamos. Castillo do Torrente, Cervera, Ks-
ealona. <i i roi iol l i i . Horodia y Vallmena ííe 
Duero, Jovey. de los Caballeros. .1,agros. Mi: 
sey, iNfovaliches, Olerdola, Oria , Paniega, I V 
ñ u e l a s , Pons, Portugalete, Real P r o c l a m a c i ó n . 
Rigal t , Río (-'abado, Rodriga, viudo de San-
cha, San francisco, San Juan de Nepomme-
uo. Torro A l t a , Torre de Ocaña , Torres de 
U i á n . Valde Iñigo, Valderrey, Villasegura. 
Vi l lav ie ja , Vi l lanueva de las Torres y V i l l a 
riaa. 
Condes de Albox, Aüorga , Bagaes, Barr ios . 
Baycoa, Barberana, ( ' a b a ñ a de Si lva, Car 
taojal. Casal, Caudilla, Eleta, Uomar, J i m é -
nez Mol ina , La Bisbal, l.a Lisca. L é r i d a . Lu 
z á r r a g a , Mieres del Camino, Montarco, Mu 
tefuerte, Montegi l , R iva , Tepa, Torre F l o r i -
da, Torre Muzquiz, Valdeprados, Vega de 
Ren y Villafranqueza. 
Vizcondo do Lambie r ty . 
Barones de Barcabo, Boslergui, Quadras. 
Vilagaya y V i l l a v e r t . 
Señores Abella, Agui lera y Ligues, Agui -
r ro Cárce r , A l b a r r á n Montero, Allendefiala-
za ^ y Travosedo, Aguado^ Angel , ' Alonso 
Señudo , An to l ín , A n t ó n , Aranda. Aranguren. 
Aranzadi , á r g ü e l l c s , Ar r ió l a . Arroyo, As tu -
di l lo , Ayuso, Baamonde, Ballesteros, Barao-
na. Barroso Vi lanova, B a s a r á n , B a s c a r á n , 
Bellido, Benomar, Belloes, B e r m ú d e x de Cas-
tro y Sánchez de Toca. Bofarul l (padre e h i -
jo ) , Borja, Breullor. Brocas, Bueno, B u r i a . 
Bure l l , Bu r i l l o , Burgos, Cabanilles, Calvache. 
Campuzano. (•anales. Cano. B e d e r á n . Carras-
co, Carrascosa, Casauova, Castillo, Cejuela, 
Cernuda, Cincúnegu i y Chacón , Clavijo-To-
rres, Codes, Colón-Company, Coderana, Comin-
ges, Contreras, Cor tés , Coria, Cossío, Cresp í 
de Va l ldaurn , Crespo Quereicoca. Creus. Cue-
va Orejuela, Cucs ía , ü a n v i l a , Delgado B á r r e -
lo, Delgado S i T i a u o . Díaz Oómez, Díaz Vánez, 
Dio y M á s , Diz-Domíngue/ , O a r c í a , ' D o m í n g u e z 
M u ñ i z , Dorado, D u r á n , Cottes, Echegaray, 
Alonso M a r t í n e z . E c h e v á r r e t a . lOchevarrieta. 
L'lízaga, Kscobar, Ks t é fan i . Ksner. K. Ca-
ballero, V. Oeneri. I '. O nevara. Farguel de 
-Maráñela, Farguel de Mugarola, Fei jóo. Fer-
nández B a r r ó n . Fe rnández Oolf ín , F e r n á n d e z 
Pé rez , F e r n á n d e z Pardo, F e r n á n d e z de V i l l a -
vicencie, F e r n á n d e z Yáñez , F e r n á n d e z de He-
nestrosa, F e r r á n d i z . Figueras, Flores Calde-
rón , Frai lo . (>. .Tove, Galindo. Gál lego. Uarae-
ro Cívico. (Jarcia Arana. C a i v í a Cotuel , G a r -
c í a G i l ; G a r c í a Gordo, G a r c í a del M u r a l . 
G a r c í a Obregón G a r c í a Pé rez y Sánchez Re-
mate, G a r c í a Tapia , Garr ido, Gaitero, Q i ! 
Araso, G i l A n t u ñ a n o , G i l L á z a r o , G i l Maes-
tre, G i l Ramos. Gi l de Bubacano. Gobanela. 
Gómez, Gómez Bravo, Maluquer, M a r ü n Vefia. 
M a r í n , Gómez y B a r n ó s . Gómez do la Lahia, 
Gómez Iinaz, Gómez Ro ldán , González Caste-
jón y E l ío , González Hontor ia , González Ma-
r ía , González V i l a r i o , González AmewSa, Gon-
zález V i l a r t . Guijuela.. G u t i é r r e z Rada. Gxxe-
r ra . Gul lón . Heredia y Rivero, H é c t o r , He-
r á n . Herrera , Hoyuela. Igua l . I n d á n A l a r c ó n , 
Iranze Rivas. Izquierdo, J i m é n e z G a l á n , J i -
ménez Sánchez , J ó r r e l o , K i n d e l á n , La Cerda, 
Lago González, Landecho, Lasarte, Las Ca-
rias, L a v e d á n . Linares Rivas, L i z a r r i t u r r y , 
López C á m a r a . López Gómez. López M a r t í n , 
Luengo. Mac í a s . Maluquer, M a r t í n V e ñ a , Ma-
r í n . M a r t í n Vázquez, M a r t í n Azcoi t ia , Mar-
t ínez Angel, M a r t í n e z Ruiz, M a r r a c ó , M a r r ó n , 
Mata , Melgar, Melgarejo. Miral lee , Mol ina y 
Mol ina . M o n i l , M o n j a r d í n . Moreno, Morano 
Churruca. Moreno Mendoza, Mozas, Moxó. 
Muitpdo. Alurguía . N ú ñ e z de Arce. Olal la . Or-
tega, Or t iz , Or t iz do Vi l la jos , Orts Cano, Gru-
ño, Osorio, Otazp, Oyuela, P a j a m í n , Palacios, 
Parral lo, Paz Montes, Perea, P e r e ñ a , P é r e z 
Aloe, Pé rez C i s tué , P é r e z Esteso, Peral ta , P i -
n i l l a . Pino, Plaza J i m é n e z , P ó r t e l a , Posada 
G a r c í a Barros, Posada Tapia, Prieto, Pr ie to 
do la Torre, Quintero, Quiroga, R a m í r e z , Ra-
mos Cobo, R a v e n t ó s , Rebollo D u r á n , Reina 
Nougués , Requejo, Re to r t i l l o y Diez, Ribera , 
Rodoaas, Rodr íguez Acos té , Rodr íguez de Ber-
langa. Rojas Cassau y A n t o r r á u z , Romero Ya-
güe , Ruiz Baños , Ruiz de Obregón , Ru iz 
Ortega, Saavedra, Haduño, Sáenz de Tejada. 
Sá inz do la Maza, Sá inz do Baranda, San-
dpval, Sánchez , Sánchez Asensio, S á n c h e z 
Blanco, Sánchez Cuesta, Sánchez Mess í a , Sán-
chez Prieto, Santa Cruz, Sanz, Sanz Maga-
Uón, Sanz V i c u ñ a . S e ñ a n t e , Serrano, Sierra, 
S i m ó n M a r í n , Solís Soriano, Starico, Stu-
r c t Taramona, T á r r a g a , Tercero, Tolosa, To-
r re Bois, Torre Qui'-a, Torres, T o u r m é , Uha-
gon Unergariz. U r r u t i a , Uxande, V a l c á r c e l , 
Valdemoro, Val le , Vargas Machuca, Vázquez . 
Vclasco, Velasco y Herrero, Vivanco, Zabala 
y Zaera. 
Les deseamos felicidades.* 
Banque te 
Ha ten ido l u g a r uno en honor de sus 
majestades en el pa lac io de los marqueses 
Se V i a n a v del Va l l e de l a Pa loma , s iendo 
los asistentes l a duquesa de San Car los y 
su M í o . el duque de M i r a n d a ; l a duquesa 
de A l i a g a , los duques de L é c e r a , los mar -
aueses de M o r t a r a , los condes de l a Maza , 
V i l l agonza lo , C i m e r a y V i l l a r e s , el v i z c o n -
de de F e f l ñ a n e s y el comandante T o r r . 
i d l e c i m i e u t o s 
El ¿7 fa l lec ió en B ^ l ó f i a l a s e ñ o r a do-
ñ a M a r í a Josefa P é r v . Bozu y Lozano de 
Vera , v i u d a de don J o s é F e r n á n d e z de He-
nestrosa. . , , ,, 
Contaba sesenta y cua t ro anos de edad, 
siendo apreciada por sus acr isoladas v i r -
tudes y ca r i t a t ivos aentUninntos. Acompa-
ñ a m o s en su l e g í t i m o dolur a los lu jos , 
d o ñ a E n c a r n a c i o ü . duna O u n . e p c i ó n , don 
Manue l don F ranc isco , don J o s é y dona 
A n a : h i jos p o l í t i c o s , don Lorenzo G a r c í a 
B a r b ó n , 'don U i i s y don M a n u e l G ó m e z -
B r a v o (loñn Dolo ics f l lco y d o ñ a Magdale-
n a Balraaseda; nietos, he rmana , d o ñ a M a -
nue la y l i c i u i a iu ) p o l í t i c o , don Francisco . 
Rogamos a lus lectores de El . DEBATE ora -
ciones por la f inada . 
—La condesa v i u d a de l ú m u r i r i n d i ó ayer 
su t r i b u t o a l a m ü e r t e a edad avanzada. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Ceci l ia O l i v a n y Coello 
de P o r t u g a l e s tuvo" cacada con el ^ e ñ u r 
N a r y á e í , dejando, dos hi jas, la pose/dora 
del t í t u l o , v i u d a del s e ñ o r Díaz de R ive ra , 
y d o ñ a Ceci l ia , esposa de don J o s é Migue l 
So tomayor . 
C I N E M A T Ó G R A F O S ^ T E A T R O S 
Eslava: «Lacoma es un punto» 
—o— 
E l o l f a to m á s vacuo en ibater ias teatrales 
p o d í a a d i v i n a r tras este ü i lu lo una astra-
canada to t a l y comple ta , con todas las ca-
r a c t e r í s t i c a s del g é n e r o ; pero los s e ñ o r e s 
G a r c í a I x i y g o r r i y G o n z á l e z Alvarez h a n 
hecho m á s : han compuesto un d ispara le 
absurdo en tres actos, con todos los des-
echos, con todas las miga j a s del m o r i b u n -
do a s t r a c á n .con todos los lugares comunes 
y los t rucos u t i l izados de k i comedia de 
enredo y cun a lgo de viejo uaiadeviUe. f r a i i -
cés . 1 
Con ser esk) bien t r is te , no « s lo peor 
n i lo m á s depr imente de l a o b r a ; lo i n to -
lerable es el .ambiente m o r a l . No son y a 
las f e c h o r í a s de un s i n v e r g ü e n z a , que se 
cneman en b r o m a y que se r í e n por efec-
to de esta especial l e n i d a d que lo i nva -
de t o d o ; es l a i n m o r a l i d a d absoluta de to-
dos los personajes de l a obna; no h a y u n 
fioinbrc hon rado n i u n a m u j e r decente ; to-
dos aparecen envuel tos en u n adukex io 
general , que los l i g a y los c o m p l i c a a unos 
con otros , , y de los incidentes a que los 
miedos , los apeti tos y las codicias, n a d a 
noble ' n i d igno , dan l í lg^y, quieren dedu-
cirse efecios c ó m i c o s . Se dan nuMii.a los 
autores de que f a l ta grac ia , y qu ie ren a ñ a -
d i r l a por medio de chistes de todas las cla-
ses, g é n e r o s y p roced imien tos , frases quid 
pro quo. ealambour.. .; todo les parece bue-
no, y la verdad es que Todo el lo es bas-
tante mediano . 
En la r e p r e s e n t a c i ó n destacaron J u l i a La-
jos. Pep i ta M e l i á , Carmen P a l e n c í a , Ce-
b r i á h , Venegas, Pr ie to y Gonzalo Llo-réns , 
que debutaba y que m o s t r ó condiciones de 
actor y verdadera vis c ó m i c a . 
Hubo aplausos, y los autores sa l i e ron a 
escena al f i n a l de cada acto. 
Torgc D E L A C U E V A 
Una aclaración 
Un p á r r a f o de nues t ra c r í t i c a sobre l a 
u l t i m a comedia de Benavento La mariposa 
que v o l ó sobre el mar ha causado c ie r ta 
e x t r a ñ e z a a a lgunos lectores de EL DEBATE. 
E l p á r r a f o es é s t e : <..Vo es moral l a so lu-
c ión del s u i c i d i o ; pero con e s p í r i t u a s í , 
con deseos d é sacr i f icar lo todo, se deben 
querer las cosas santas y grandes, p o r lo 
que aun de este asunto se desprende u n a 
lecc ión p ro funda y v e r d a d e r a . » 
A pesar del t e r m i n a n t e no es moral, h a 
quer ido ver a l g u i e n en nuestras pa lab ras 
una a p o l o g í a , o, cuando menos, una apro-
b a c i ó n del su ic id io . A nosotros nos p a r e c i ó 
que, condenado el s u i c i d i o , y condenada, 
por tanto, l a e q u i v o c a c i ó n de l a h e r o í n a de 
Benavente en los medios que escoge p a r a 
d ign i f i ca r su v ida , estaba c laro que s ó l o 
a p r o b á b a m o s el e s p í r i t u de sacr i f ic io , el 
desasimiento de todas las c o s » s , el en tu-
siasmo con que, des lumbrada por cosas t a n 
nobles como l a bondad , l a honradez , l a 
g r a t i t u d , que h a b í a i gno rado hasta enton-
ces ; penetrada de u n sent ido t rascendenta l 
y p ro fundo de l a v i d a , nuevo p a r a el la , 
iba t ras todo eso, y s e ñ a l á b a m o s , o q u e r í a -
mos s e ñ a l a r , que de esta manera , con este 
abandono de todo, d e b e r í a irse s iempre t ras 
de todo l o noble , lo a l to y l o p u r o que 
surg ie ra en nuestras vidas . 
Porque l a idea sana de l au tor es l a de 
mos t ra r l a fuerza a t r ac t iva y e jemplar de 
la bondad , de los sen t imientos rectos y ele-
vados, aun en qu i en , como la « m a r i p o s a » , 
v iv ió s iempre en un ambiente de e g o í s m o 
y depravada super f ic ia l idad . 
Condenado, como expresamente c o n d e n á -
bamos el su i c id io final, queda patente y 
c la ra l a l e c c i ó n p ro funda y ve rdadera de 
que h a b l á b a m o s . 
J. de l a C. 
Novedades: «La serrana» 
—o—• 
Esta zarzuela de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Sev i l l a y Carrefio. m ú s i c a del maestro Sa-
bina , obtuvo anoche un é x i t o es t imable. 
E l l i b r o revela en los autores honradez , 
d i s c r e c i ó n y grac ia , s i q u i e r a sea é s t a a lgo 
gorda algunes veces. De todos modos, l a 
pa r te c ó m i c a fué l a m á s aprec iada p o r el 
p ú b l i c o , que r i ó muchas escenas y ap lau -
d ió a lgunos chistes. No es d e s d e ñ a b l e ente-
mmen te l a que p u d i é r a m o s l l a m a r pa r t e 
«se r ia» . Se t r a t a de u n a i n v e r a i ó n del v i e jo 
p r o b l e m a que crea e n e l campo l a pcesen-
c ia del « s e ñ o r i t o » . I n v e r s i ó n decimos, por-
que e l « s e ñ o r i t o » es « s e ñ o r i t a » , y , p o r l o 
tanto, no es a l mozo a qu i en le q u i t a n l a 
nov ia , s ino a l a moza a qu i en le q u i t a n e l 
nov io . Claro e s t á que lo recobra a l f i n . 
Ahora , que l a « s e ñ o r i t a » , en vez de l a h u i d a 
ipoco airosa,, h a b i t u a l en el « señor i to» de 
zarzuelas, vuelve t r i s t e , a r repent ida , en-
feimia y p i d i e n d o un p e r d ó n que se le con-
cede con generosidad. Este f i n a l es p r e c i -
p i tado y s in e x p l i c a c i ó n , y el p ú b l i c o s i n -
t ióse razonablemente defraudado. 
El maestro Sab ina ha hecho u n a p a r t i -
t u r a sabiamente compues ta ; pero f a l t e de 
i n s p i r a c i ó n . A nues t ro j u i c i o no se e s t i m ó 
m á s p e r las pretensiones que t e n í a y p o r 
su poca fuerza m e l ó d i c a . Se r e p i t i ó u n 
n ú m e r o c ó m i c o ó0) p r i m e r acto. 
En l a i n t e r p r e t a c i ó n destacaron notable-
| mente Jacinta de la V e r a y Alares ™, 
estuvieron g r a c i o s í s i m o s . ^ 
1 t a n c m ^ p e r o c u m p l i e n d o como buenos que" 
; da ron las s e ñ o r a s Cas t r i l lo y Gonzá lez t 
los s e ñ o r e s Ughet t i . oiier y Gómez Bur 
Ixis autores sa l ie ron a escena en los <¿va 
| actos. ^ 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
" E l c a p i t á n Blood44 
Diar io de a bordo del c a p i t á n Blood: 
5 de j u l i o 1685.—Capitán B l o o d arres-
tado y acusado como t r a i d o r . 
1 xy de sept iembre .—Condenado a l a hor-
ca, i n d u l t a d o , a l a e s c l a v i t u d perpetua. 
15 de d i c i embre .—La . he rmosa Arabela 
ruega al co rone l Bishop c o m p r e a Blood 
como esclavo. 
18 de marzo 1686.—Un ba rco p i r a t a bom-
bardea^ y saquea l a c i u d a d . B l o o d y sus 
c o m p a ñ e r o s se apoderan de l a nave. 
15 de sept iembre .—Los barcos de Blood 
y l a flota ing lesa sost ienen c o m b a t » - con 
l a francesa. 
20 de n o v i e m b r e . — L a g r a n ba ta l la ._de 
P o r t - R ó y a l . E x p l o s i ó n y hundimientos ' -deJ 
« A r a b e l a » y « E l i s a b e t h » . 
3 E N E R O 1927: E S T R E N O D E 
C A P I T A N B L O O D » E N L O S K ^ N E S B I L -
B A O Y G O Y A . 
H e r m a n a es l a condesa v i u d a de Coello 
de P o r t u g a l . 
l .a f i n a d a fué d a m a conocida en l a so-
ciedad m a d r i l e ñ a . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a f a m i l i a do 
l í e n t e . 
—En B i á r r i t z h a muer to la condesa de 
Teba. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a A n a M o s í a y S .ua r t 
estaba en p o s e s i ó n de d icho t í t u l o desde 
h a c í a dos a ñ o s . F u é l levado p o r su augus-
ta t í a , l a empera t r iz Eugenia . 
E r a h i j a de l a duquesa v i u d a de T a m a -
mes y h e r m a n a del poseedor del t í t u l o ; 
de los condes de M o r a , s e ñ o r e s de L a s t r a 
y Cartassac y s e ñ o r i t a s Isabel y Eugen ia . 
Tan to en ias sociedades francesa como 
m a d r i l e ñ a era estimada, p o r su c a r i d a d . 
Nos asociamos ni d i ie lo de l a noble fa-
m 11 i o. 
Su f rag ios 
Con m o t i v o de cumpl i r s e el 1 de onero 
p r ó x i m o los seis meses de l a muer te del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s do V i l l a s i n d a , 
embajador que fué de E s p a ñ a cerca de 
la Santa Sede, su v i u d a l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a marquesa de V i l l a s i n d a , h a r ec ib i -
do un sentido t e l eg rama de l secretario de 
I F.Mndo Cardena l Gaspar r i , p a r t i c i p á n d o l o 
I la b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a de S u San t i dad , 
y que el Santo Padre y l a s e c r e t a r í a de 
l is tado o f r e c e r á n sufragios po r el a l m a del 
i n o l v i d a b l e d i f u n t o . 
En diferentes templos do M a d r i d y Fuen-
t e r r a b í a se d i r á n misas p o r el finado, a 
cuya i lus t re v iuda , h i jos y d e m á s deudos 
renovamos l a e x p r e s i ó n do n t i é s t j h sent i-
mientoi. 
E n t i e r r o 
Se ha ver i f icado el de du i i Juan L u c i o 
Carralero, asis t iendo una d i s t i n g u i d a con-
cur renc ia . 
E l h i j o , don A n t o n i o y su consorte, con-
t i n ú a n rec ib iendo muchas demostraciones 
da sen t imien to . 
E l Abate P A R I A 
C I N E E S C U E L A 
E l d o m i n g o , a las once de l a m a ñ a n a , 
h a b r á C i n e - E s c u e l a en e l R E A L C D Í E M A ! 
Se^ e s t r e n a r á l a p e l í c u l a « E n s e ñ a n z a del 
dibujo por medio del c i n e m a t ó g r a f o » . , ho-
menaje que dedica C i n e - E s c u e l a a los hijos 
de los socios de l C í r c u l o de Bel las -Artes. 
Se e x h i b i r á a d e m á s l a grandiosa cinta 
« P e t e r P a n » , y se c o n t i n u a r é e l concurso 
«El arca de N o é » , « L o s r u m i a n t e s » y «JLos 
grandes r a p a c e s » . 
Se h a r á n regalos a los primeros 500 ni-
ñ o s que acudan al C i n e - E s c u t í a en el 
R E A L C I N E M A ei domingo p r ó x i m o , a 
las once de l a m a ñ a n a . 
Se a d v i e r t e que los n i ñ o s pueden , asis-
t i r solos b a c o m p a ñ a d o s ú n i c a m e n t e hasta 
l a p u e r t a ; d e n t r o d e l l o c a l hay pneceptoies, 
que los v i g i l a r á n y a t e n d e r á n con 'todo 
c a r i ñ o . 
eos? 
Todo tiene su truco; pero, . . 
1 modo do hacir hoce c r o M 
Esto ocurre con 
U s» BmWI Elff UZ»IP 1 L J 
C R E A C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
de 
Antonio Calvache 
No se mortifique d e s e n t r a ñ a n d o trucos 
y goce s in prejuic io de estas -obras que le 
br inda el 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—6, Los-extremeños 
se tocan.—Por la noche no hay función. 
P O K T A L B A (Margar i ta X i r g u ) (P i y Mar-
gal l , 6).—6 y 10,30, L a mariposa que voló sobre 
el mai-. 
L A E A (Corredera Baja, 17^-—6,15, Poca -coea 
es u n hombre.—10,30, L a mujer que necesito. 
E S L A V A (pasadizo de San Oinés) .—G y 10,30, 
Lacoma es un punto. 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Je rón i -
mo, 28).—6,15, Lo que ellas quieren. Noche, 
no hay función . 
I N F A H T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—fijSO y 
10,30, ¡ Mecachis, qué guapo soyi 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,-30, B l -ú l t i -
mo mono. 
L A T I N A (plaza de l a Cebada, 2).—6,30, L a 
emboscada. Noche, no hay f o n d ó n . 
A L K A Z A » (Alca lá , 22).—6, Doña Tufitofi.— 
16,30, 125 k i l ó m e t r o s . 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—6,30, Los 
mozos bien (estreno).—10,30, C h a r l e s t ó n . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—No hay fun-
ción. E l s á b a d o . Otelo. 
A P O L O (Alca lá , 49).—A las 6^0. Los So-
brinos del C a p i t á n Grant-^-A las 10,30, Ex i -
to de E l h u é s p e d del Sevillano, ei mayor 
éx i to de Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Euencarral , 145).—6, La 
Cenicienta.—10,15, Los Reyes Magos o E l na-
cimiento del Mes í a s y el doctor Rardec. 
N O V E D A D E S ^Toledo, 83).—6, L a pastoreia.-
16,30. L a serrana. 
CIRCO D E P R I C E . — T a r d e , 6; noche, 10,15, 
Dos variadas funciones. Toda la gran com-
p a ñ í a de circo y el cuento de Pascuas de 
gran éxi to , «El oso enamorado» . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) .—4, pri-
mero a pala, Zubeldia y Ochoa contra Ga-
l l a r l a 1.IT y P é r e z ; segundo a remonte, Echá-
niz (A.) y E c h á n i z (J.) contra Pasieguito y , 
Salsamcndi. 
ROYALTV.—5,30 tarde y 10,15 noche, E L 
gato Fé l ix , en la granja; L a esposa frivola 
^por M a r í a Prevost y M a t t Moore). Estre-
no ; Hay que v i g i l a r ( c ó m i c a ) ; estreno: ¡ Mi 
mujer y y o ! (por I rena R i c h ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10,15, 
Mar inero en t i e r r a (cómica, dos partes); h» 
i n s t i t u t r i z d f A l i c i a (comedia d r a m á t i c a , 
co par tes) ; y O r q u í d e a , l a modelo (comedia 
Paramount, cinco partes). 
A R G U E L L E S . — 5 . 3 0 y 10. Don Timoteo, do-
mador; El r tgnlo do boda (éxi to , por Bay-
mond G r i f l i i l i ) - Uxitazo: L a quimeba del OTQ 
(por Charlot) . 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO.— 
5,30 tarde y 10,15 noche. Actualidades Gaa-
mont ; ¡Señores viajeros..., al t r e n ! ; Palomita 
mensajera; ( ¡or r iones . 
C I N E M A BILBAO.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
Not i c i a r io Fox ; E l desierto blanco (gran éxi-
t o ) ; Una e x t r a ñ a aventura de don Timoteo; 
E l 13 do la buena suerte (estreno). 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, Viernes do moda. 
El hombro mosquito; marinero en tierra?-; 
O r q u í d e a , la modelo (por Al ice Joyee) ; estre-
no: ¡Mi mujer y yo! (por Irene Rich 72 
Constance B é n n e t t ) . ' 
C I N E M A GOVA.—Tarde. 5.30; noche, 10.1.-', 
El desierto blanco (Clairo Windson) ; 
e x t r a ñ a nvontura de don Timoteo (dibujos); 
Not ic ia r io Fox ; Kl 13 do la buena suerte 
( h i c l m r d D i x ) . .jjfíM 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — Compañía r o n r i ^ 
d r a m á t i c a . Burgos. 
:;: * 
( E l anuncio cíe las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) -
TVtAPRID.—Año X V I . — N ú m . 5.448 (3) 
gl Concierto económico 
Como res to de l a n t i g u o r é g i m e n f o r a l 
subsiste en las p r o v i n c i a s vascongadas 
c ier ta a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a y l i n a n -
ciera a base de u n c o n c i e r t a con el Es-
tado, Conc i e r to que se l l ama e c o n ó m i c o , 
-y que m e j o r se l l a m a r í a I r i b u t a r i o . 
ü e s d e 1876, fecha del ú l t i m o go lpe abo-
Ji tor io de los fueros vascongados, se viene 
celebrando este C o n c i e r t o p o r u n deter-
m i n a d o p e r í o d o de a ñ o s ; pero s in que 
la l i m i t a c i ó n en el t i e m p o de su d u r a -
c ión afecte a la esencia e i m p l i q u e p re -
car iedad del pacto , s ino s i m p l e m e n t e a 
la v a r i a b i l i d a d de los t r i b u t o s que en él 
se c o m p r e n d a n y a la c u a n t í a de sus c u -
pos, s iendo, p o r ende, f i r m e en lo esen-
cia l del r é g i m e n , y so lamente va r i ab l e eu 
su e s t r u c t u r a . 
Con el presente a ñ o t e r m i n a el Concier -
to v igen te , ce lebrado en 1906 p o r u n p lazo 
de ve in te a ñ o s , d u r a n t e el cua l fué ob je to 
de a lgunas mod i f i cac iones c i r cuns t anc i a -
les. 
Las bases pa ra el nuevo p e r í o . d o que 
p r i n c i p i a r á , p o r c o n s i g u i e n t e , con el p r ó -
x i m o año—1927— , se es t ab lec ie ron ya , 
p rev io acuerdo con los represen tan tes au-
tor izados de oslas p r o v i n c i a s , e n el rea l 
- decreto de 9 de j u n i o de 1925. E l m o t i v o 
de t a l a n t e l a c i ó n fue el d e s i g n i o de l Go 
b ie rno . p a r a que la D i p u t a c i ó n de V i z 
caya, con c o n o c i m i e n t o de las c i f ras glo-
bales de sus nuevas cargas t r i b u t a r i a s , 
pud i e r a dec id i r se a a c u d i r en a u x i l i o de 
los acreedores de l a C r é d i t o de la U n i 3 n 
Minera l - , p e r j u d i c a d o s p o r la inso lvenc ia 
de osle c s t a b l e c i m i e n t b banca r io , como , 
en efecto, lo h i zo , e m i l i e n d o con ese ob-
j c l o u n e m p r é s t i t o de 60 m i l l o n e s de pe-
^setas. 
S e g ú n las bases acordadas , cuya regla-
m e n t a c i ó n acaba de firmarse, d e s p u é s de 
tres meses de cons tan te y de l icada l a b o r 
c o n j u n l a , se fija en v e i n t i c i n c o a ñ o s el 
p lazo de d u r a c i ó n de ellas, y en 40 m i l l o -
nes de pesetas anuales—suma que se ele-
v a r á cada q u i n q u e n i o , hasta a lcanzar 50 
m i l l o n e s el ú l t i m o a ñ o d e l p lazo—el cupo 
t o t a l l í q u i d o que p a g a r á n al T e s o r o las 
t res p r o v i n c i a s . E n t r e é s t a s p r i v a t i v a m e n -
te, fuera ya de toda i n t e r v e n c i ó n de l Go-
b i e r n o , se ha hecho la d i s t r i b u c i ó n de l 
c u p o g l o b a l , en la q u e — d i c h o sea de pa-
sada—resul ta m u y d i s c u t i b l e la perecua-
c i ó n e s t ab l ec ida : V i z c a y a ca rga con el 
70 p o r 100, c u a n d o n i su t e r r i t o r i o , n i 
su dens idad de p o b l a c i ó n , n i su r i q u e z a , 
n i su p r o d u c c i ó n , dan u n í n d i c e j u s t i f i -
ca t ivo de t a m a ñ a d e s p r o p o r c i o n a l i d a d . 
Y como las ideas del p ú b l i c o e s p a ñ o l , 
en gene ra l , acerca de los t r i b u t o s con-
cer tados y de los sacr i f ic ios fiscales que , 
en consecuencia , se i m p o n e n , son a lgo 
vagas y q u i z á s bas tante ex t rav iadas , nos 
parece o p o r t u n o da r a lgunas prec is iones . 
Nos r e f e r i r e m o s a V i z c a y a , p o r q u e en 
ella resal la m á s el o b j e t o de nues t r a de-
m o s t r a c i ó n , y a ella es tamos pe r sona lmen-
te m á s v incu l ados . 
V izcaya v e n í a pagando a l Es tado c o m o ' 
cupo , anua l de los i m p u e s t o s c o m p r e n d í - | 
dos en el C o n c i e r t o unos siete m i l l o n e s 
de pesetas. Desde el p r ó x i m o a ñ o p a g a r á i 
unos 20 m i l l o n e s de l c u p o i n i c i a l , sujeto i 
al c r e c i m i e n t o p r o g r e s i v o po r q u i n q u e -
nios. E l salto, c o m o se ve, es f o r m i d a b l e . 
Cier lo que se i n c l u y e en el cupo , a d e m á s 
de los impues tos y c o n t r i b u c i o n e s que 
ya v e n í a n s i é n d o l o , la t a r i f a segunda del 
impues to sobre u t i l i d a d e s de la r i queza 
m o b i l i a r i a , a u n q u e con e x c e p c i ó n de lo 
concerniente a los intereses de la Deuda • fico z a r p a r á n en breve de sus bases p a r a 
del Estado e s p a ñ o l , a los d iv idendos de emprender grandes m a n i o b r a s navales. 
C o m p a ñ í a s ex t r an j e ra s y a los intereses i D u r a n t e ellas se t r a t a r á de reso lver c ier-
de las deudas y o b l i g a c i o n e s ex t r an j e ra s ' tos p rob lemas de 
y al r e n d i m i e n t o de la p r o p i e d a d i n d u s -
t r i a l . E n t r a n , pues , en el c u p o de la cuan-
E L T E M P O R A L E N L E V A N T E i Fies ía en la Maternidad de 
Santa Cristina 
L El paseo de la Reina Victoria, de Murcia, después de la nevada. Mateo.) 2. Arboles de la 
Alameda, de Valencia, tumbados por el huracán ivot. vidui.) 
Un mes de maniobras 
navales yanquis 
En la primavera se celebrarán otras 
en qus participarán 133 barcos y 
150 aviones 
W A S H I N G T O N . 30—La flota de recono-
c i m i e n t o y l a M a r i n a de g u e r r a de l P a c í -
t í a m e n c i o n a d a los i m p u e s t o s de u t i l i d a -
des (con las excepciones enunciadas) , de 
r iqueza t e r r i t o r i a l , i n d u s t r i a l , de derechos 
reales, de t i m b r e , consumos , t r anspor t e s , 
pagos y o t ros m e n o r e s ; y quedan fuera 
de é l las c o n t r i b u c i o n e s y tasas que p o r 
su n a t u r a l e z a no son suscept ib les de con-
c i e r t o y pesan sobre los v i z c a í n o s como 
sobre los d e m á s e s p a ñ o l e s . 
A d e m á s , c o m o e l cupo f i j ado es l í q u i -
do o ne to , d e s p u é s de ( ¡ d e d u c i d a s las 
o p o r t u n a s compensac iones po r las can-
t idades que proceden en concepto de p re -
m i o de c o b r a n z a y r e c a u d a c i ó n de i m -
puestos, s o s t e n i m i e n t o de mique le tes o 
m i ñ o n e s , c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
c a r r e t e r a s y cuan tos s e r v i c i o s de c a r á c -
t e r gene ra l r e a l i z a n las p r o v i n c i a s en l u -
g a r del E s t a d o » , l a c a r g a t r i b u t a r i a re-
s u l t a c o n s i d e r a b l e m e n t e sobre la s u m a 
expresada en l a c i f r a de l Conc ie r to . 
Y t o d a v í a h a y que a g r e g a r los c u a t r o 
m i l l o n e s anua les que e x i g e e l s e r v i c i o de l 
e m p r é s t i t o de los 60 m i l l o n e s de pese-
tas e m i t i d o en f a v o r de los acreedores 
del « C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a » , y en 
c o n s i d e r a c i ó n a m o t i v o s que el Gob ie rno 
e n t e n d i ó e r a n de c a r á c t e r genera l . 
L u e g o las a tenc iones de ca r r e t e r a s y 
puer tos , de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de be-
nef icenc ia que l a D i p u t a c i ó n de V i z c a y a 
c u m p l e a m p l i a m e n t e y que e s t á n en cons-
tan te d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o , y los in t e re -
ses de las deudas c o n t r a í d a s a n t e r i o r -
m e n t e p a r a esos f ines co lec t ivos , hacen 
,que el p resupues to p r o v i n c i a l v i z c a í n o 
a sc ienda a u n a c i f r a i m p o n e n t e (no ba-
j a r á de 50 m i l l o n e s en el del p r ó x i m o 
a ñ o ) , y c o n s t i t u y a , p o r t a n t o , u n a car-
-ga f i s c a l , n o m á s leve n i m á s l l e v a d e r a 
que la de las o t ras p r o v i n c i a s e s p a ñ o -
las. P a r a a p r e c i a r l o a s í , h a y que tener 
presente que l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de 
V i z c a y a es de 2.165 k i l ó m e t r o s c u a d r a -
dos, r e p r e s e n t a n d o el 0,43 p o r 100 de l a 
total de E s p a ñ a , y su p o b l a c i ó n ac tua l , 
de unos ÍOO.OOO h a b i t a n t e s . V i z c a y a no 
fiueda. pues, c o r t a en su esfuerzo f i sca l 
p a r a l e v a n t a r las ca rgas de l a n a c i ó n . 
E l n l l o coeficiente en la dens idad de su 
p o b l a c i ó n — o l m á s a l to de todas las p r o -
v i n c i a s de E s p a ñ a — i n d i c a u n desenvo lv i -
m i e n t o de p r o s p e r i d a d m á s acelerado, s i n 
duda, que en las o i r á s comarcas , pero 
n o d-ebido a n i n g ú n p r i v i l e g i o c o n t r i b u t i -
v o n i de c u a l q u i e r g é n e r o o f ic ia l , s ino 
|P e s p í r i t u de empresa y a las n c t i v i d a -
Wes esforzadas de los v i z c a í n o s y fio quic-
¿¡n-es v i n i e r o n de fuera a r a d i c a r s e y v i n -
cu1fir.se i 'on i d é n l i r n e s p í r i t u y In m i s m a 
t e n s i ó n de v o l u n t a d p a r a el t r a b a j o hon -
T & d o y f o í ' i m d o . 
I Una n o l n i n l o r e s a n l e en la r e n o v a c i ó n 
del C o n c i e r l o os la que ha enunc iado , en 
Mos t é r m i n o s que a c o n l i n u a c i ó n r e p r o -
d u c i m o s , el d i g n í s i m o p res iden te de la 
• p i t a c i ó n de V i z c a y a , don E s t e b a n B i l -
[»ao. por cuya c l a r a i n l e l i g e n c i a , p r o f u n -
B > es tudio y recto l e s ó n . se han d i s ipa -
^ m u c h o s p revenc iones que e n t o r p e c í a n 
^ s o l u c i ó n a r m ó n i c a de los i n í c r e s e s r l is-
En Rusia la propiedad es 
primero que la vida 
"ena de muerte por estafa y 
años por asesinato 
diez 
_ u e r r a de g r a n alcance 
e s t r a t é g i c o . 
Barcos de p r i m e r a l í n e a , cruceros l igeros ^ | ( 
y des t ruc to : es c o o p e r a r á n con las escua-
d r i l l a s a é r e a s de l a ñ l o l a de o b s e r v a c i ó n 
en los ejercicios t á c t i c o s . 
Las unidades de l a flota de o b s e r v a c i ó n 
s a l d r á n de sus puer tos respect ivos el 5 de 
enero, con r u m b o a las aguas de l Sur. 
Las man iobras d u r a r á n toda la segunda 
q u i n c e n a de enero y p a r t e de febrero . 
L a flota de l a costa de l P a c í f i c o , com-
puesta de 77 buques, t r a n s p o r t a n d o aero-
planos, l e v a r á anclas el 19 de febrero , e 
i r á a hacer m a n i o b r a s de g u e r r a en la d i -
r e c c i ó n d e l cana l de P a n a m á . 
L o m i s m o que en los a ñ o s anter iores , los 
trabajos de defensa de l canal de P a n a m á 
s e r á n objeto de u n ataque s imu lado . 
D u r a n t e los meses de a b r i l y mayo se 
r e a l i z a r á n otras m a n i o b r a s . L a flota de los 
Estados Unidos , compues t a de 133 navios 
de todos los t ipos , y a c o m p a ñ a d a de unos 
150 aviones, se t r a s l a d a r á a u n a r e g i ó n 
de te rminada , a l a a l t u r a de l a b a h í a de 
Nar ranganse t t , donde r e a l i z a r á ejercicios 
navales. 
C O O L I D G E H A B L A D E L A P A Z 
T R E N T O N (New Jersey) , 30.—En u n dis-
curso que p r o n u n c i ó ayer, el pres idente 
Cool idge h i z o resa l ta r c u á n i m p o s i b l e es 
favorecer l a causa de l a paz, v o l v i e n d o a 
la desenfrenada p o r f í a de los a rmamentos . 
« S o y f a v o r a b l e — a ñ a d i ó e l p res iden te—al 
p r i n c i p i o de que toda n a c i ó n d i sponga de 
un E j é r c i t o y u n a M a r i n a adecuadas; pero 
soy opuesto a todo esfu rzo encaminado a 
m i l i t a r i z a r l a n a c i ó n . » 
Coo l idge t e r m i n ó su discurso f o r m u l a n -
do el deseo de que e l v a l o r que gas tan las 
naciones en comba t i r s e sea sus t i t u ido por 
una conf ianza m u t u a . 
Calles rechaza la petición de 
las Compañías 
No habrá aplazamiento en la apli-
cación de la ley 
—o— 
LONDRES, 3 0 — T e l e g r a f í a n de M é j i c o a 
la Agenc ia Reuter que el pres idente Ca-
lles ha rechazado una p e t i c i ó n que h a b í a n 
d i r i g i d o a l Gobierno de la R e p ú b l i c a va-
r ias C o m p a ñ í a s que exp lo tan concesiones 
p e t r o l í f e r a s , en t e r r i t o r i o mej icano , p a r a 
que fuera aplazada has ta d e s p u é s del d í a 
1 de enero p r ó x i m o la a p l i c a c i ó n de las 
nuevas leyes petroleras. 
R I G A , 50.—Comunican de M o s c ú que el 
T r i b u n a l de K u s n i d o c k ha condenad!) a 
m u e r t e a s ie te ba-nqueros y - funcionar ios 
de u n es t ab l ec imien to de c r é d i t o ruso, por 
haber d i l a p i d a d o fuer tes sumas de d inero , 
que les h a b í a n sido confiadas po r c l ientes 
del Banco. 
Se h á é e n o t a r que s i los acusados hubie-
ran ;:klo cu lpables de asesinato1, só lo h u -
jod ido ser condenados a diez a ñ o s 
de pres id io . 
D E S O R D E N E S E N E L C A M P O 
L O N D R E S , 30.— U n t e l eg rama de R i g a 
a n u n c i a que se hart p r o d u c i d o graves des-
ó r d e n e s en diversas p r o v i n c i a s rusas, a con-
secuencia de l a en t rada en v i g o r de lo» 
nuevos impuestos en las regiones a g r í c o l a s . 
Se han p r o d u c i d o r evue l t a s en Samara, 
T u r s k y Pskow, p a r t i c i p a n d o g r a n n ú m e r o 
de campesinos. Se ha p roc l amado la lev 
m a r c i a l en g r a n n ú m e r o de d i s t r i t o s ucra-
nianos. 
K Se reunieron 309 niños de los 404 
nacidos a'M durante el año 
Mejoras introducidas ú l t i m a m e n t e en 
la i n s t i t u c i ó n 
—o— 
Esta admi rab le Casa de Sa lud y Escuela 
de ma t ronas de San ta Cr i s t ina nos ha dado 
nuevo m o t i v o p a r a que nos a c e r q u é i n o s 
a contemplar de cerca l a obra e jemplar 
qun real iza . 
Acaba do celebrarse eu el m a g n í f i c o edi-
flcio de l a calle de O 'Donne l l una fiesta 
sobremam ra s i m p ó i i c a . H a n sido elemen-
•.tos (pr imordia les de el la l a ca r idad y e l 
amor . E l sujeto h a n sido los n i ñ o s , los 
n i ñ o s pobres que eri aquel la casa v i e r o n 
la .^urhnera luz al amparo de una ca r idad 
inagotable y los n i ñ o s . p i i d i e n t e s que, edu-
cados en el amor a l p r ó j i m o , co laboran en 
l a ob ra de ayudar a los inocentes desva-
l i t l o * . 
R e u n i é r o n s e en Santa Cr i s t ina pa ra l a 
fiesta 309 n i ñ o s de los 404 que h a n sal ido 
duran te e l a ñ o do aquel la casa a los po-
cos d í a s de nace:. 
Se h a b í a puesto en una g r a n sala u n 
á r b o l de N a v i d a d e s p l é n d i d o . De él pen-
d í a n — f r u t a tentadora—muchos codiciables 
juguetes. Los n i ñ o s pobres fueron los ob 
¿ e q u i a d o s p r i m e r o . Cada uno de ellos re-
c i b i ó cua t ro prendas de vest i r y u n jugue-
te. Las madres rec ib ie ron cada u n a u n a 11 
b ra de chocolate y a l g ú n otro obsequio. 
T e r m i n a d a esta r e c e p c i ó n c e l e b r ó s e o t r a 
m á 3 í n t i m a y t a m b i é n encantadora. Su 
majestad l a re ina Cr i s t ina , que tiene pues-
tos en l a i n s t i t u c i ó n todos sus amores, uü-
s e q u i ó a los n i ñ o s que h a b í a n dado ejem-
plo de ca r idad con un^a m e r i e n d a exqui-
sita. Antes a u t o r i z ó s e el asalto al á r b o l 
de los juguetes, y los p e q u e ñ u e l o s que ha 
b í a n m i r a d o con ojos anhelantes l a f ru t a 
preciosa p u d i e r o n alcanzar algo de el la 
con q u é co lmar su inocente a l e g r í a . 
Las b o » d a d o s a s hermanas que cu idan 
de las pacientes, las s e ñ o r a s que ejer-
c i t an a l l í su ca r idad t u v i e r o n t a m b i é n su 
fiesta del c o r a z ó n . B a s t ó l e s pa ra ello con-
t emp la r el regocijo i n f a n t i l . E l Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á d i r i g i ó una p l á t i c a a los pe-
q u e ñ o s bienhechores. 
E L R O P E R C 
No p o d í a m o s marcha rnos de aqueUa ca-
sa s i n i n q u i r i r a lgunos detalles acerca de 
su desenvo lv imien to y de su v i d a i n t e r i o r . 
L a super io ra p r e s t ó s e bondadosamente a 
fac i l i t a rnos todo g é n e r o de datos. 
—Hornos querido—nos dijo—que esto fue-
se u n a g r a n ob ra a l par educadora y ca-
r i t a t i v a . Los gastos del ropero los sufra-
g a n exc lus ivamente n i ñ o s . Cada uno abo-
n a dos pesetas y m e d i a mensuales. Las 
madres t ienen, cu general , buen cuidado 
de exp l ica r a los n i ñ o s el santo m o t i v o por 
e l que dan el d ine ro y de hacer que en 
efecto sufraguen de su h u c h a los diez rea-
les. Nuestro cobrador ha presenciado m á s 
de u n a voz l a interesante o p e r a c i ó n do 
a b r i r u n a h u c h a p a r a entregar las dos c in -
cuenta del recibo, 
- i - ? , 
—Con é se d ine ro compramos tela. Las 
futuras madres que esperan l a l legada de 
su h o r a emplean el t i empo en confeccio-
nar rop i t a . 
— ¿ Y só lo a eso se dest ina el d inero de 
los n i ñ o s ? 
—Ha habido u n a e x c e p c i ó n que no? ha 
l ia sido elegida la lista moderada para p e r m i t i d o h a b i l i t a r especialmente p á r a l o s 
las CleC^icncs senatoriales | r e c i é n nacidos un cuar to de b a ñ o IUOUU.U. 
—o— ' ¡ Venga usted y v e r á . 
PARIS , 30.—I.a F e d e i a c i ó n de C o m i t é s re- r i M r r » MifCíoc ¿ x r U A X T ^ T A 
pub l i canos de la r e g i ó n del Sena h a p ro - C I N C O m Ñ O S E N B A N D E J A 
cedido a celebrar un r e f e r é n d u m entre los ! Subimos l a ancha y l i m p i a escalera. Nos 
delegados senatoriales, con objeto de efec- ' mues t r an a l paso todas las instalaciones 
tua r u n a a ñ t e v ó t a c i ó n pa ra designar los m é d i c o - q u i r ú r g i c a s en las que se advier te 
candidatos que d e b e r á n rep iesemar en las l a d i r e c c i ó n t a n in te l igen te como abnegada 
Antevotación en París 
p r ó x i m a s elecciones senatoriales a los par-
t idos que sostienen a l Gobierno. 
Los resultados de dicho r e f e r é n d u m se 
h a n hecho hoy p ú b l i c o s . H a n depositado 
boletines 492 delegados. 
H a n obtenido l a m a y o r í a absoluta n u e v 1 
candidatos, entre los cuales figuran les R i -
l l i e j y Straus:5. 
En t re otros candidatos que r.o figuraban 
Seipel indulta^ a su agresor 
V T E N A , 30.—Con m o t i v o de las actuales 
fiestas, e l pres idente , H a i n i s c h , ha i n d u l -
tado al i n d i v i d u o l l a m a d o Jaworek, conde-
nado en j u n i o de 1924 a c i n c o a ñ o s de pre-
s id io po r haber a tacado a l a c t u a l c a n c i l l e r 
a u s t r í a c o , m o n s e ñ o r Se ipe l . 
La alearía de la jor-
nada se fragua en 
u n buen c o m i e n -
zo: A l despertar , 
una cucharadita de 
— * r ' F R U I T S A L T " ) " e o « 
LAXANTE 
PURIFICADORA y REFRESCANTE 
Frasco Ptaa. 3,50 
Fr««co doble.. Ptas. 6,— 
del i lus t re doctor Gá lvez . L a super iora 
nos hace su elogio . 
— E l doctor G á l v e z no sólo es u n sabio 
sino un hombre del m á s excelente cora-
z ó n . A q u í de r rocha afanes s i n cuento con 
ina l t e rab le constancia. 
Llegarnos al cuar to de b a ñ o con t iguo a 
uno de los grandes d o r m i t o r i o s . Es a m p l í -
s imo y como todo en esta casa revela l a 
en las l is tas presentadas por el C o m i t é m a y o r p u l c r i t u d y el m a y o r orden. Junto 
organizador , h a n obtenido votos Steeg y a las paredes h a y roperos con las prendas 
M ü l c r a n d . de los n i ñ o s . A l lado de la b a ñ e r a d i m i -
* * ::: ñ u t a h a y una m u d a comple ta s iempre a 
N. de la Z?.—Parece este e l ú l t i m o acto pun to , 
de l a m a n i o b r a r ea l i zada c o n t r a M i l l e r a n d Nos l l a m a l a a t e n c i ó n u n a especie de 
con objeto de no a d m i t i r l e en l a l i s t a m o - bandeja enorme colocada sobre u n apara-
derada. Se i n i c i ó con u n comunicado a n ó - to con ruedas. 1.a bandeja e s t á d i v i d i d a 
n i m o , en el que se precon izaba una l i s t a en c inco compar t imen tos . P reguntamos , 
de diez nombres—lis ta completa , po r con- —Aquí se trae a los n i ñ o s a l b a ñ o . Cada 
siguiente— o m i t i é n d o s e el de l ex pres i - compar t imen to es como u n a c a m i t a m i -
dente de l a r e p ú b l i c a . Como l a o m i s i ó n c r o s c ó p i c a con su c o l c h ó n , a l m o h a d a y 
l e v a n t ó v ivas protestas en a lgunos secto- ropas. E n t r a n , pues, a l cuar to de b a ñ o en 
res moderados, se h a r e c u r r i d o a este me- l a bandeja c inco n i ñ o s de cada vez trans-
dio p a r a e l i m i n a r l e , a menos que s e a ' i n - por tados con l a m a y o r h o l g u r a y como-
tencionado el da r m a y o r í a absoluta só lo d i d a d . 
a nueve p a r a dejar a s í un hueco que ca-
da elector l l e n a r í a a su gusto. Es u n i n -
tento q u i z á s de con ten ta r a l a derecha y 
a l a i zqu ie rda . 
E L E S P I O N A J E 
P A R I S , 30.—El subdi to i n g l é s V i v í a n 
Strandcrs , detenido por ejercer el espiona-
je en F r a n c i a en provecho de A l e m a n i a , 
ha ^ i d o in t e r rogado nuevamente en l a 
M A D R E Y R E I N A 
Nos disponemos a sa l i r . V i s i t amos nue-
vas d e p e n d e n c i a s — q u i r ó f a n o , l abor f i to r io , 
f a rmac i a , depar tamento de r a d i o g r a f í a s — 
y o t r a vez tenemos o c a s i ó n de a d m i r a r l a 
tarea rea l izada po r el doctor Gá lvez . 
Un g r a n d o r m i t o r i o y unos p e q u e ñ u e l o s 
que l l o r a n . Ha l legado l a h o r a de darles 
Viernes 31 de diciembre de 1926 
D E L COtOn D E MI C R I S T A L 
Nochevieja, cada vez 
más vieja 
PRIMERA UVA.—Primer deseo. Que en el 
nuevo a ñ o no nos falte la vida. No es agra-
dable pasarlo mal, pero peor es no contarlo. 
i V i v i r l L a vida es el verdadero ar t í cu lo 
de pr imera necesidad. S in ella todo lo de-
m á s que en este mundo, deseamos es su-
perfino. \ V i v i r \ Adentro la uva. 
SEGUNDA UVA.—6'íaro está que eso no bas-
ta. Buena es la vida, pero mejor es la 
buena vida. Que no nos duela esto n i lo 
otro; que no se nos estropee el e s t ó m a g o , 
ni el corazón , n i el h ígado , n i el aparato 
respiratorio. Que no se nos estropee nada. 
Que no nos receten, que no nos medicinen, 
que no nos emplasten, que no nos pinchen, 
que no nos amputen. Vaya esta u v a por 
la salud, que bien lo merece. 
TERCERA UVA.—F é s ta por la paz. Huyamos 
de los disgustos, de las contiendas, de los 
pleitos, de los codazos, de los pisotones, de 
las malas voluntades. Que en todo el a ñ o 
nadie se meta con nosotros ni nos moleste, 
ni nos discuta, n i nos agravie. \Que nos 
dejen en paz! 
CUARTA UVA.—SÍ vivivos y tenemos salud 
y tranquilidad, ¿por qué no hemos de estar 
alegres? ¡ U n a uva por el buen humor\ No 
hay nada m á s sana para el espirita. Que 
nuestra risa sea frecuente y franca y brote 
del mismo corazón . Que la m e l a n c o l í a no 
se nos filtre por los poros del alma. Reci-
bamos a escobazos las penas. \A re ir \ 
QUINTA UVA—FO no sé si los m á s alegres 
serán los que tienen más dinero. FAlos di-
cen que ño. ¿l 'cru quién les hace caso? 
Cuando lan ío se les envidia por algo será. 
Dediquemos esta uva al deseo de unas pe-» 
setas. ¿Cuántas pesetas? Pongamos... íodfits 
las posibles ¿ H a c e o no hace feliz el itmer 
dinero-! Grave problema. De lo que es no 
tenerlo ya sabemos mucho. Probemos a 
tenerlo, que bueno es 'probar de lodo para 
poder juzgar. 
SEXTA UVA—¿A'O nos basiat No, señor . 
Seremos tachados d? insaciables, pero no 
nos hasta. Jlny que satisfacer el amor pro-
pio, i na n v i por el éü i lo en nueslras empre-
sas, por el halaijti di' la v e n ¡ d a d , por lo 
decorativo, por el p o s t í n . T a m b i é n de esto 
vive el hombre, y no es lo que menos le 
engorda. 
SÉPTIMA vw.—liemos ya pedido mucho. 
No nos lo can a dar ludo. 1/ estamos ex-
puestos a que, por p c d i g ü e í i o s , no nos den 
nada. B i e n ; pues a rebajar un poco. ¿Qué 
quitamos? Lo m á s superfluo; lo de la va-
n i ú i d . Uva de r e n u n c i a c i ó n humilde. Re-
nunciamos al p o s t í n . 
OCTAVA \:\\\.—Hemos o ído muchas veces á 
tos ricos quejarse de que. a cambio de su 
riqueza, no lienen paz ni salxid.- ¿ S e r á posi-
ble que nos expongamos a esto? H a y que 
ser caú lós . En aras de lo d e m á s sacrifique-
mos la opulencia. Y traguemos esta aT^ávga 
uva lo mejor que podamos. 
NOVENA UVA.—Mientras nns $u'é.de el buen 
humor... Pero tnmpo'n esto es indispensa-
ble. L a m e l a n c o l í a tiene su lado poé t i co . 
Las penas redimen. Un buen á n i m o sabe 
sufrirlas, y no se deja abatir por ellas. 
¡Qué se le va. a hacer] Pase la uva. S í no 
se nos concede la a l e g r í a , r e s i g n é m o n o s ; 
como se resignan l a n í o s infelices. 
DÉCIMA UVA.—F si las penas fortalecen 
nvestro e sp ír i tu , ¿no estaremos bien tem-
plados para combatir en medio de las tor-
mentas de la enemistad? Los combates pue-
dan ser gloriosos. L a victoria bien vale, 
a veces, l a sangre que por ella se derrama. 
De modo que la paz que d e s e á b a m o s . . . To-
do sea por D í o s . _ S i es preciso, l a renun-
ciaremos. ¡ A m a r g a u v a t a m b i é n l 
UNDÉCIMA UVA.—Que nos quede, a l menos, 
la salud. Cierto que hay quien vive s in 
ella y hasta se af irma que el organismo 
se acostumbra al dolor. ¿Será la costumbre 
u n a anestesia? Vive el ciego sin vista, el 
sordo s in o ído y el cojo a tropezones. Vive 
t a m b i é n el enfermo. Y a ninguno le falta 
u n a i l u s i ó n . Acaso en los momentos de ali-
vio sienten u n a felicidad incomparable, por 
lo mismo que es corta. 
DUODÉCIMA UVA.—¿Entonces qué le pedire-
mos, por fin, a l nuevo a ñ o en esta uva 
postrera? S in é x i t o s , s in dinero, sin buen 
humor, s in paz y s in salud, ¿qué puede 
darnos? \ L a v ida l E n ú l t i m o caso, ella 
nos basta. Desdichada o feliz, la tomare-
mos como nos la den. [Pero v iv ir siquie-
ra'. C o m p r e n d e r á n usted<es que de esto y a 
no podemos rebajar nada. 
T i r s o M E D I N A 
a l imen to . A los que t ienen l a desgracia 
^ r n ? i t ^ h í r ó n f ^ ^ ^ ^ f f*™01011 ' ¡ de no poder ser amamantados po r sus ma-
rin nrn J cuan- dres se les da b i b e r ó n , a t e n d i é n d o l o s con 
do presto ante d icho magis t rado su p r i m e -
ra d e c l a r a c i ó n . 
E n l o que se refiere a l a demanda de ex-
t r a d i c i ó n , que, s e g ú n se asegura, ha pre-
sentado el Gobierno b r i t á n i c o a l a Jus t i -
c ia í r a n c o s a , acusando a Stranders del de-
l i t o de b i g a m i a comet ido en I n g l a t e r r a , d i -
cha demanda no la ha rec ib ido t o d a v í a 
el juez . 
Por o t r a parte, aunque l a Just ic ia f r an -
cesa r ec iba l a c i t ada p e t i c i ó n , no p o d r í a 
ser c u m p l i m e n t a d a has ta d e s p u é s de que, 
una vez cerrado el sumar io i n s t r u i d o , 
Stranders h a y a sido juzgado por los T r i -
bunales de P a r í s y h a y a a s imismo c u m -
j p l i d o l a pena que dichos T r ibuna l e s le i m -
' p o n g a n . 
\mm m m 
C H A M P A N 
L U M E N 
No hay ninguna Liga 
militar en Grecia 
A T E N A S , 30.—Los c inco j e í e s de jpar t ido , 
reunidos en conferenc ia y luego el Con-
sejo de m i n i s t r o s , se h a n ocupado h o y de 
toda paciencia y con escrupulosa h ig iene . | S .™16! ?í1.0?Qa!a?OS/StOS ÚltÍmo* ^ 
A p r o p ó s i t o de l b i b e r ó n noPs r e f i e r e n ^ a | " ^ % ^ 
ca l idos desde d i s t i n to s p u n i o s de v i s t a : 
«Se es tablece—habla el s e ñ o r B i l b a o — c o -
mo precepto t e n n i n a n t e el de la absolu-
ta l i b e r t a d de las Diptit-aciones vasconga-
das pa ra i m p l a n t a r ol s i s t ema t r i b u t a r i o 
que j u z g u e n c o n v e n i e n t e , s i n m á s l i m i t a -
ciones que las que i m p o n g a n los pactos 
i n t e r n a c i o n a l e s y el respe to a los i m -
puestos cuya cobranza so r e s e r v a el Es-
t a d o . » 
Consag radas a s í las facu l tades de au-
t o n o m í a a d m i n i s i r a t i v a f i nanc i e ro , po-
d r á n s e g u i r las Dipu tac iones vasconga-
das su ob ra de progreso , que p r o y e c t a 
su esplendor sobre toda la n a c i ó n y que 
lodos a d m i r a n . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , 24 de d i c i e m b r e . 
No hubo revolución 
Grande do Sul 
R I O D E J A N E I R O , 30.—El Gob ie rnb ha 
desment ido r o t u n d a m e n t e bis' i n f o r m a c i o -
nes pub l i cadas en a lgunos d ia r ios e x t r a n -
jeros, s e g ú n las cuales h a b í a es ta l lado, un 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o en el Estado de 
R í o G r a n d e do Sul . 
La s i t u a c i ó n en d i c h o Estado es ' le abso-
l u t a n o r m a l i d a d . 
Dos islas destruidas por 
un terremoto 
G U A Y A Q U I L , 30.—Dicen de l a f r o n t e r a 
c o l o m b i a n a que las islas de G a u c h i c a l y 
A l d a n a han quedado des t ru idas po r u n te-
r r i b l e t e m b l o r de t i e r r a . , . 
En la r e g i ó n de E x u l e c h a n ( E c u a d o r ) 
el t e r r e m o t o h a ' d e s t r u i d o l a c i u d a d de 
N a r a n j i t o . 
Sin noticias del Ejército 
liberal de Nicaragua 
Parece que los yanquis aplican la 
censura telegráfica 
M A N A G U A , 30.—No se t iene n o t i c i a , a l -
g u n a de P u e r t o Cabezas n i de las o t r a s 
local idades ocupadas po r el e j é r c i t o l i b e r a l , 
lo que parece confirmar que las t ropas 
de desembarco nor teamer icanas han esta-
b lec ido la censura. 
L A P R E N S A Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N . 30.—Los p e r i ó d i c o s nor-
teamericanos p u b l i c a n extensos comen ta -
r ios sobre l a a c t u a l s i t u a c i ó n en Nica ragua , 
y , en genera l , no o c u l t a n su o p i n i ó n de que 
e l hecho v i t a l que e s t á en d i s c u s i ó n es l a 
s u p r e m a c í a en l a A m é r i c a c e n t r a l , e n t r e 
los Estados Unidos y M é j i c o . 
Como se sabe., los Estados U n i d o s apo-
yan al G o b i e r n o conservador , que preside 
e T pres idente D í a z , m i e n t r a s que M é j i c o 
presta r u a y u d a a los l iberales que siguen 
a l G o b i e r n o d e l pres idente Sacasa. 
E l m i n i s t r o de Relaciones Ex te r io re s de l 
G o b i e r n o D í a z ha declarado rec ien temen te 
que M é j i c o p r o c u r a a los l ibera les armas 
y d ine ro , lo cua l , a ñ a d i ó , c o n s t i t u y e un1 
re to a los Estados Un idos . 
a n é c d o t a que re t r a t a el amor con que cu i -
da de esta i n s t i t u c i ó n l a re ina d o ñ a M a -
r í a Cr i s t ina . 
—Una vez—nos dicen— a l l l ega r s u ma-
jestad, u n nene l l o r a b a con desconsuelo. 
Su m a d r e no p o d í a a m a m a n t a r l o y el (pe-
q u e ñ u e l o se negaba a t o m a r el b i b e r ó n qae 
in ten taban dar le en aque l momen to . L a 
r e i n a o b s e r v ó aquel lo y p i d i ó u n delaai-
t a l , se l o puso, t o m ó en brazos a l n i ñ o y 
p e r m a n e c i ó con él derrochando pac ienc ia 
y d u l z u r a has ta que el p e q u e ñ o se t o m ó 
todo el b i b e r ó n . 
Sa l imos . E n l a cal le h a y obscur idad y 
u n helado viento . Enemigos con t r a loe 
que l a ca r idad h a creado un albergue pa-
ra las madres. 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con que se impri-
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui-
naria 
Puede verse, Colegiata, 7 
A un griego le ha tocado el 
"gordo" cuatro veces 
B E R L I N . 30.—Comunican de Atenas a l 
c M o n t a g P o s t » que a u n h a b i t a n t e de d i -
cha c i u d a d le acaba de tocar p o r c u a r t a 
vez e l p r e m i o g r a n d e de l a l o t e r í a o f i c i a l 
de la flota 
Los p e r i ó d i c o s i n v i t a n a l a fo r tunado 
m o r t a l a dejar de juga r a la l o t e r í a , con 
el fin de que los d e m á s hab i t an te s tengan 
a l g u n a p o s i b i l i d a d de ganar. 
se h a b í a n 
dos jefes y o f i c í a l e s del E j é r c i t o . Esos r u -
mores c r e y ó poder los con f i rmar esta ma-
ñ a n a u n p e r i ó d i c o pub l i cando a l efecto el 
estatuto de u n a supuesta L i g a m i l i t a r . 
A base de los i n f o r m e s aportados po r los 
cinco jefes de p a r t i d o y de los r e m i t i d o s 
por todas las autor idades c iv i les y m i l i t a -
res de Atenas y y p rov inc i a s , el Consejo 
de m i n i s t r o s h a comprobado que tales r u -
mores c a r e c í a n de f u n d a m e n t o y que no 
existe n i n g ú n m o t i v o de i n q u i e t u d en ab-
soluto. E l documento pub l i cado p o r e l pe-
r i ó d i c o de t í f e r e m í a e ra y a v ie jo y m u y 
an te r io r a l a f o r m a c i ó n del Gobierno ac-
t u a l , c u y a s i t u a c i ó n es m á s firme que n u n -
ca y l e pe rmi t e proceder a l a a p l i c a c i ó n 
i n t e g r a l de su p r o g r a m a . 
E n esa r e u n i ó n se h a n tomado acuer-
dos acerca de l a c o m p o s i c i ó n del Consejo 
m i l i t a r , que h a de ocuparse de l a re in te-
g r a c i ó n de los oficiales separados d e l E j é r -
cito y de l a d e p u r a c i ó n de los cuadros de l 
mi smo . 
Un uauto£' de 1.000 caballos 
E n E u r o p a no hay a u t ó d r o m o en que 
pueda correr, y se e s tá preparando uno 
en las playas de la F l o r i d a 
—O— 
LONDRES, 30.—El a u t o m ó v i l m á s potente 
del m u n d o e s t á a pun to de te rminarse en 
unos ta l leres ingleses . Esta f a n t á s t i c a m á -
q u i n a t e n d r á m i l cabal los de fuerza, repar-
t idos e n dos mo to re s y d e s a r r o l l a r á u n a 
ve loc idad de m á s de 360 k i l ó m e t r o s p o r 
ho ra . 
E l coche, aunque cons t ru ido en Ing la t e -
r ra , no p o d r á probarse s ino en A m é r i c a 
del Norte , po r no e x i s t i r a u t ó d r o m o s capa-
ces de s e r v i r p a r a sus experiencias . E n l a 
F l o r i d a se e s t á d i spon iendo u n c i r c u i t o de 
playas, de 5U k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , con 
ampl ios v i ra jes , donde ú n i c a m e n t e p o d r á 
co r re r esto b ó l i d o . 
..... J ^ S ^ & B ^ M 
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Faltan asilos nocturnos para 
los pobres sin hogar 
Dos pabellones levantados con 
este propósito, fueron destina-
dos a otros usos 
E l gobernador y el alcalde coníeren-
cian para buscar remedio 
L a muer te p o r hambre y por fr ío de 
c inco personas en las calles de M a d r i d , en 
u n m i s m o dia , ha puesto dolorosameiue 
de rel ieve el p r o b l e m a de l a beneficencia 
p ú b l i c a en su aspecto de p r o p o r c i o n a r p r o n -
to y fác i l cobi jo en las crudas noches 
inverna les a los desventurados que care-
cen do hogaj?. 
En M a d n d no h a y en l a ac tua l idad a l -
bergue noc tu rno g r a t u i t o p a r a todos los 
pobres que acuden a p e d i r l o . 
L a A s o c i a c i ó n Mat r i tense de Car idad h a 
ven ido costeando hasta hoy , só lo 15 camas 
entre las dos casas de d o r m i r , estableci-
das en l a calle del Oso, n ú m e r o 11, y en 
l a del Espino, n ú m e r o 4. E n el d e p ó s i t o 
m u n i c i p a l de mend igos de Y e s e r í a s no 
h a y camas y los que en él se acogen h a n 
de d o r m i r en el suelo, sobre u n a m a n t a 
r a í d a . L a H e r m a n d a d del Refugio da asi-
lo cada noche a 34 menesterosos... Y esto 
es todo. Pero son mas, muchos m á s , los 
desvalidos que p o r f a l l a de a lbergue t ie-
nen que quedarse a d o r m i r a l a in tempe-
rii». 
He a q u í ahora las declaraciones que nos 
han hecho sobre este p r o b l e m a el presi-
dente de l a Mat r i tense de Car idad y el 
gobernador c i v i l . 
Dice el s e ñ o r G a r c í a 
Molinas. 
Él presidente de la A s o c i a c i ó n M a t r i t e n -
se de Candad , no obstanie gua rda r cama,-
aqusjado de un fuerte catarro, accede ama-
blemente a l a en t revis ta que h a b í a m o s so-
l i c i t ado de él . 
Se l a m e n t a el s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s de 
que su enfermedad le h a y a impedido acu-
d i r al l l a m a m i e n t o del m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , hecho seguramente p a r a t r a t a r 
de esta c u e s t i ó n , y luego nos d i c e : 
— E l p rob lema de l a m e n d i c i d a d en l a 
Corte es de p o l i c í a , m á s que de ca r idad . 
Hace f a l t a u n a l ey de vagos que i m p i d a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m e n d i c i d a d . T a m b i é n 
h a y que evi tar que los pobres de toda Es-
p a ñ a se re fugien en M a d r i d . E l p ú b l i c o 
debe c o n t r i b u i r a esta obra sup r imiendo 
l a l i m o s n a oal le jera , que fomenta l a p ro-
fe s ión de mendigo . Hace f a l t a u n d e p ó s i t o 
de mendigos bien instalado—el de Yese-
r í a s no r e ú n é condiciones—, donde a q u é -
l los sean recogidos, y , d e s p u é s de some-
t idos a l a d e s i n f e c c i ó n y de aseados, se 
les clasifique y destine, as i lando a los que 
l o necesiten, o b l i g á n d o l e s a t raba ja r a los 
que e s t é n en condiciones de hacer lo y en-
v iando a sus respectivas p rov inc i a s a los 
que no sean de M a d r i d . L a Matr i tense de 
Car idad en otro t i empo c o m e n z ó á cons-
t r u i r u n d e p ó s i t o de esta clase, d e t r á s del 
As i lo de Santa Cr i s t ina , pero una dispo-
s i c i ó n m i n i s t e r i a l del s e ñ o r Dato le o b l i -
g ó a ceder aquellos terrenos p a r a l a edifi-
c a c i ó n del Hosp i t a l C l í n i c o . 
Respecto al pun to concreto de f a c i l i t a r 
albergue noc tu rno a los pobres s i n h o g a r 
—dice el s e ñ o r G a r c í a Mol inas—, l a M a -
tr i tense l e v a n t ó en el As i lo de Santa Cris-
t i n a dos m a g n í f i c o s pabellones, uno p a r a 
hombres y otro pa ra mujeres, capaces am-
bos p a r a c ien camas y con c a l e f a c c i ó n , 
duchas, p e l u q u e r í a y estufa de desinfec-
c i ó n . A los que sé a c o g í a n al l í se les daba, 
por l á m a ñ a n a , u n desayuno, compuesto 
d é Café con l e c h é y pan . J a m á s se presen-
l a r o n a d o r m i r m á s d é cuat ro . Acaso por-
que l a en t rada era a las nueve de l a no-
che, y l a m a y o r í a de los pobres qu ie ren 
esperar l a sa l ida de los teatros, donde 
suelen recoger abundantes l imosnas . E n 
v i s t a de ello, l a Mat r i tense a c o r d ó desti-
na r dichos pabellones pa ra as i lar a sus 
acogidos con c a r á c t e r permanente , de l o s 
cnales sostiene m á s de 1.200, de ellos 800 
n i ñ o s , y pagar 15 camas d ia r i amen te en 
casas do d o r m i r , e n c a r g á n d o s e el Gobier-
no c i v i l de dar los opor tunos volantes a 
q u i é n e s se presenten a so l ic i ta r los . 
S e ñ a l a m o s ese n ú m e r o de 15 camas—ter-minó d i c i é n d o n o s el s e ñ o r G a r c í a Mo l ina s— 
p o r cons iderar lo suficiente, y >auh creemos 
q u é ñ o sé cubre ; pero estamos dispuestos 
a a m p l i a r l o si es preciso. Los requis i tos 
que se e x i j a n p a r a dar los volantes, en e l 
Gobierno c i v i l p o d r á n d e c í r s e l o , pues l a 
Mat r i tense se l i m i t a a pagar a fines de 
mes a los d u e ñ o s de las casas de d o r m i r 
las facturas just i f icadas que nos presentan. 
H a b l a el gobernador 
Pa ra dar los volantes que dan derecho a 
ocupar las 15 plazas que l a Mat r i tense de 
Car idad costea en las casas de d o r m i r , no 
sé exige en el Gobierno n i n g ú n requis i to— 
nos dice el s e ñ o r s e m p r ú n — . Se les entregan 
en él acto a los pe t ic ionar ios ; y se agotan to-
dos los d í a s y fallían m á s , muchos m á s . Pero 
no só lo ahO'ra, sino en é p o c a s en que las no-
ches no son t an g é l i d a s . No bastan t a n pocas 
Camas pa ra tantos desgraciados s i n hogar , 
y , aunque ai gobernador c i v i l no le i n c u m -
b é n estas cuestiones de l a mend ic idad , y o , 
p ó r h n m a n i i i a d , suplo muchas de estas de-
ficiencias. En Nochebuena y Nav idad d i or-
denes de que se faci l i tase comida y a lber-
gue a todo el que lo p id ie ra . He r epa r t ido 
3Ó0 bonos de cinco pesetas y 100 bonos m á s 
de l a m i s m a can t idad , como presidente de 
l a Junta p r o v i n c i a l de Beneficencia. H a y 
La Conferencia cié Tánger 
en el mes de enero 
o— 
P A R I S , ,30.—Segi'm el Petit P a r i s i é n , las 
conversaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s sobre l a 
m o d i f i c a c i ó n eventual del estatuto de T á n -
ger c o m e n z a r á n en l a segunda qu incena 
de enero, de c o n f o r m i d a d con el reciente 
acuerdo de los Gobiernos de P a r í s y Ma-
d r i d r e l a t ivo a l p roced imien to a seguir en 
estas negociaciones. 
U N C O M E N T A R I O F R A N C E S 
P A R I S , 27.—El Petit P a r i s i é n , el comen-
ta r m i a r t í c u l o del d i a r i o m a d r i l e ñ o A Li C 
y las declaraciones hechas por su majes tad 
el Rey de E s p a ñ a a u n a co laboradora de 
Le F í g a r o , pone de manif ies to que no h a 
va r i ado l a tesis e s p a ñ o l a n i tampoco e l ar-
gumento s e g ú n el cua l T á n g e r , a l ser i n -
c lu ido en l a zona e s p a ñ o l a , d e j a r í a de ser 
u n foco de r e b e l d í a y a g i t a c i ó n . 
' Pero, a ñ a d e luego el p e r i ó d i c o , el asun-
to resul ta mucho m á s comple jo de l o que 
parece a p r i m e r a v is ta . E n efecto, ade-
m á s de E s p a ñ a , dos potencias y hasta tros, 
y a que I t a l i a se esfuerza p a r a no quedar 
descartada, se h a l l a n i gua lmen te intere-
sadas en l a suerte de T á n g e r ; F r a n c i a , a 
causa del acceso a su z o n a ; Gran B r e t a ñ a 
a causa de Gib ra l t a r que hace frente a l 
g r a n puer to afr icano, e I t a l i a a causa de 
sus m i r a s en el ¡ M e d i t e r r á n e o del Sur . Re-
sulta, pues, que l a c u e s t i ó n no es t a n fác i l 
de resolver como se cree y s e r á n s in duda 
necesarias la rgas y laboriosas negociacio-
nes p a r a log ra r dar satisfacciones a Espa-
ñ a s in pe r jud ica r a los d e m á s firmantes 
del estatuto de T á n g e r . 
^ ^ A L B E R T O R U I Z , Joyero 
F e l i c i t a en el nuevo a ñ o a su d i s t i n g u i -
da c l i en t e l a . 
Los Reyes belgas llegan a la 
Costa Azul i 
N I Z A , 30—Los Reyes de B é l g i c a h a n l l e -
gado esta m a ñ a n a a San Rafael a las doce 
y cuar to , en via je de r iguroso i n c ó g n i t o . 
Los Soberanos belgas se hospedan en u n 
hote l . Se i g n o r a e l t i empo que permanece-
r á n en esta l o c a l i d a d . 
Tres 
¡ que ev i ta r s in d i l a c i ó n qne se quede en l a 
' cal le qu i en viene a i m p l o r a r refugio . S i hay 
d inero p a r a estas atenciones de ca r idad , 
i debe gastarse s in escat imarlo , y s i no lo 
i hay , deben arb i t rarse recursos. Y aunar 
i los esfuerzos de todos y l l egar a l a direc-
1 c i ó n ú n i c a , a l m a n d o ú n i c o . Que se encar-
' gue de estos servic ios u n a en t idad sola, 
| l a Matr i tense, e l A y u n t a m i e n t o , qu i en sea, 
I pero que tenga l a au to r idad m á x i m a y l a 
¡ m á x i m a responsabi l idad t a m b i é n ; que no 
i a c t ú e n a l a p a r o rgan ismos diversos que 
I puedan luego disculparse los unos con los 
| otros, y que esa au to r idad ú n i c a proceda 
| con e n e r g í a . Como he hecho y o con l a 
! c u e s t i ó n de los i menores. Doscientos setenta 
i y siete de, é s t o s que v a n recogidos y h o y se 
j ven l ibres de l a e x p l o t a c i ó n de que les 
! h a c í a n v í c t i m a s sus padres o sus par ren-
j tes, y todas las m u l t a s impuestas a los ex-
1 plotadores han sido hechas efectivas o h a n 
I sufaido é s t o s arrestos de ocho a qu ince 
! d í a s . Y s ó l o cuento p a r a esta labor en todo 
I M a d r i d , con dos agentes, 
i Con l a m i s m a saludable e n e r g í a — t e r m i n a 
¡ d ic iendo el s e ñ o r S e m p r ú n — h a y que proce-
i der en l a c u e s t i ó n de l a m e n d i c i d a d p a r a 
I que este p r o b l e m a tenga u n a r á p i d a y sa-
! t i s f ac to r i a s o l u c i ó n . 
El alcalde y el gobernador conferencian 
j En1 el Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n anoche 
u n a n o t a oficiosa en l a que se dice que el 
s e ñ o r S e m p r ú n , cumpl i endo Ins t rucciones 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , c i tó ayer 
á l a una, en su despacho, a l alcalde i n -
t e r i no , con qu i en c e l e b r ó u n a detenida con-
ferencia con el fin de recabar del A y u n -
t amien to l a a d o p c i ó n de e n é r g i c a s y ur-
gentes medidas p a r a ev i ta r , hasta donde 
humanamen te sea posible, l a r e p e t i c i ó n de 
los tristes y lamentables casos ocur r idos 
ú l t i m a m e n t e en las calles de M a d r i d , don-
de h a n m u e r t o a lgunos desgraciados de f r ío 
e i n a n i c i ó n . 
Para ello se a c o r d ó m o n t a r i nmed ia t a -
mente u n servic io de g u a r d i a permanente 
duran te , toda l a noche en el A y u n t a m i e n t o , 
donde p o d r á n acud i r cuantos indigentes ca-
rezcan de hogar, los c u á l e s , median te l a 
entrega del opor tuno volante , s e r á n reco-
gidos : unos, en los asilos de l a A s o c i a c i ó n 
Mat r i tense de Car idad , que d a r á a lbergue 
a cuantos pobres le e n v í e el A y u n t a m i e n t o ; 
otros, en las d i s t in tas h o s p e d e r í a s o casas 
de d o r m i r con las que e l M u n i c i p i o m a -
d r i l e ñ o c o n t r a t a r á u n crecido n ú m e r o de 
camas, y otros, po r ú l t i m o , é n e l asi lo noc-
t u r n o de Y e s e r í a s , en el cua l se r e a l i z a r á n 
con toda rapidez las necesarias re formas 
p a r a a lo ja r en las mejores condiciones po-
sibles a cuantos mendigos t engan que per-
noctar en é l . 
T a m b i é n se han c i rcu lado ó r d e n e s a las 
Casas de Socorro p a r a que en ellas se ad-
m i t a n a cuantos i n d i v i d u o s se presenten 
so l i c i t ando as i lo , y se les fac i l i t e u n a a l i -
m e n t i a c i ó n reoonfor tante . 
Y p o r si, a pesar de todas estas medi -
das, a lgunos pobres que, p o r ser forasteros 
o por i g n o r a n c i a , las desconocieran, se v i e -
sen precisados a pernoctar .en l a v í a p ú -
b l i ca , p o r las noches c i r c u l a r á n diversas 
randas volantes, que r e c o r r e r á n las calles 
p a r a prestar a los pobres que e n ellas se 
encuentren a u x i l i o i n m e d i a t o y conduci r -
les a los albergues noc tu rnos . 
nauíragio's por 
, el temporal 
BARCELONA, 30,—I>os naufragios o c u r r i -
dos a consecuencia de los ú l t i m o s tempo-
rales .son los s i gu i en t e s : 
E l pail-ebote Cap. de Pera , pe rd ido en 
Por to P í . M a l l o r o a ; el Laúd Victoria, el 
l a ú d Tec la y e l b e r g a n t í n Juan D. 
Sin novedad en Las Columbretes 
V A L E N C I A , 30.—El genera l P r i m o de 
R i v e r a ha env iado 10.000 pesetas a Caste-
l l ón y 25.000 a V i n a r o z pa ra socorro de 
los damnif icados p o r los ú l t i m o s t empo-
rales. 
R e g r e s ó a V i n a r o z l a ga so l ine ra que sa-
l ió en a u x i l i o de los pescadores que se br i -
l l a b a n en las islas Co lumbre tes . Estos pe-
q u e ñ o s islotes fue ron furiosameaite azo-
tados po r el t e m p o r a l , y , desmontada por 
el h u r a c á n l a e s t a c i ó n de r a d i o t e l e g r a f í a , 
queda ron en abso lu to fa l tas de t oda c o m u -
n i c a c i ó n , por l o que se l l e g ó a temer que 
h u b i e r a n sido cub ie r t a s po r las aguas. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h a h ab ido que l a -
m e n t a r en t re sus moradores n i n g u n a des-
g rac ia . 
Temporal de nieve en Fez 
L A R A C H E , 3 0 . — C o n t i n ú a n los f r í o s m u y 
intensos, desconocidos desde a ñ o s en esta 
i tegióm L a par te m o n t a ñ o s a e s t á nevada. 
Dicen de Fez que a l l í h a nevado t a m b i é n . 
1 
- • Q 
La crisis minera en Vizcaya. Un plan de reformas urbanas en 
Zaragoza. ¿Trabajos de repoblación forestal en Pontevedra. 
Robo de 15.000 duros en Estepa 
( I INI F " O R IS/l A O I O [SI 
E l ministro del Trabajo en Masnou 
BARCELONA, 30.—El m i n i s t r o del T raba -
Jo, s e ñ o r A u n ó s , ha v i s i t ado hoy el g rupo 
de casas baratas que l a Coopera t iva obrera 
de Masnou e s t á cons t ruyendo en d i c h a po-
b l a c i ó n . 
F u é rec ib ido el m i n i s t r o por el A y u n t a -
m i e n t o y c u m p l i m e n t a d o p o r las pe r sona l i -
dades de l a v i l l a . E l s e ñ o r A u n ó s p r o n u n -
c ió u n discurso e logiando l a obra r ea l i zada 
p o r l a Coopera t iva . 
— M a ñ a n a se v e r i f i c a r á en el pa lac io de l a 
Genera l idad l a p r e s e n t a c i ó n ante el pre-
sidente, conde , de Montseny, de todo el 
pe r sona l dependiente de l a D e l e g a c i ó n de 
C u l t u r a de l a C o r p o r a c i ó n . Cada u n o de 
los jefes de s e c c i ó n y escuelas e x p l i c a r á 
l a l abor r e a l i z a d a y l a que se p r o p o n e n 
desa r ro l l a r en lo sucesivo. 
Nuevo presidente de la J . de A. C . de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 30—Ha sido n o m b r a d o pre-
sidente de l a Jun ta de A c c i ó n C a t ó l i c a de 
- E E l -
F=» R O V I r s J C l A S ) 
L a n ieve l l egó a f o r m a r u n a capa do 25 con-1 esta d i ó c e s i s el ex alcalde p o p u l a r de Bar-
t í m e t r o s , que c o r t ó las comunicac iones . No 
nevaba en Fez desde 1911. 
Muerto de frío 
S A L A M A N C A , 30.—En l a l í n e a de A v i l a 
a Salamanca, entre las estaciones de Va-
di lafuente y V i l l a r g a l l i n a z o , el empleado 
f e r r o v i a r i o Severino H e r n á n d e z , que r e a l i -
zaba Una i n s p e c c i ó n , s u f r i ó una c o n g e s t i ó n 
cerebral a causa del f r ío . T ras l adado en 
una Vagoneta a Vadi la fuente , donde resi-
d í a , f a l l ec ió a las pocas horas . Deja m u j e r 
y c inco h i jos . 
T E T Ü A N . 29 (a las 19 ,35) .—Cont inúa el 
descenso de l a t empera tu ra , r e inando i n -
t e n s í s i m o f r ío , como no se h a observado 
j a m á s en T e t u á n . 
Los temporales de n ieve m a n t i e n e n casi 
i ncomunicadas nuestras l í n e a s con el cam-
po enemigo, permanec iendo los aviadores 
inac t ivos . 
Esta inc lemenc ia del t i empo m a r c a u n 
p a r é n t e s i s en l a a c c i ó n m i l i t a r , s i n que 
por esto las co lumnas j a l i f i anas descuiden 
l a v i g i l a n c i a , a fin de evi tar l a eventua l i -
dad de cua lquier golpe enemigo. 
* * * 
Z A M O R A , 30—A m e d i o d í a a s c e n d i ó l a 
temperat iura a uno sobre cero, i n i c i á n d o s e 
' el deshielo. S i n embargo, e l f r ío s igue sien-
do bastante in tenso . 
Las mercancías inglesas 
LONDRES, 3 0 . — S e g ñ n el Dai ly M a ü , pa-
rece que e l Gobierno e s p a ñ o l , a tendiendo 
a los deseos f o r m u l a d o s po r el de l a Gran 
B r e t a ñ a , h a consen t ido en i n t r o d u c i r cier-
tas reducciones en los derechos de Aduana , 
establecidos p a r a las m e r c a n c í a s inglesas, 
a t í t u l o p r o v i s i o n a l y en tanto se conc ie r t a 
el nuevo Tra t ado comerc ia l entre los dos 
p a í s e s . 
Un turco que tiene ciento 
cuarenta y siete años 
ÑAUEN, 29.—Desde Cons tan t inop la d icen 
que en u n proceso fué l l a m a d o u n test igo 
que p r o b ó tener ciento cuarenta y siete 
a ñ o s . Conserva perfectamente sus facul tar 
des mentales , hasta el pun to de recordar 
sucesos ocur r idos hace ciento t r e i n t a y u n 
a ñ o s . 
ce lona y ex d ipu tado a Cortes don A n t o n i o 
M a r t í n e z D o m i n g o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o , s iendo pre-
s idente del A y u n t a m i e n t o de esta cap i t a l , 
firmó con otras personal idades barcelone-
sas l a e x p o s i c i ó n elevada a l a Sociedad 
de \ las Naciones, protes tando de que no se 
concediera a l Va t i cano l a i n t e r v e n c i ó n que 
debta tener en todo lo r e l a t i v o a l a paz 
del m u n d o . f 
— H a n sido presentadas a l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n las p r i m e r a s p i n t u r a s en-
cargadas p a r a decorar el s a l ó n de S á n 
Jorge. Son ob ra del s e ñ o r M a r i í G a r c é s , y 
representan • u n i n t e r i o r del Monas te r io de 
Poblet . 
—Dentro de poco se c o l o c a r á en el s a l ó n 
de sesiones de l a D i p u t a c i ó n u n busto en 
m a r m o l , re t ra to del Rey, ob ra d e l escul-
t o r s e ñ o r N a v a r r o . 
—Los herederos del f a r m a c é u t i c o s e ñ o r 
Las exaccioens locales 
B I L B A O , 30.—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de 
l a D i p u t a c i ó n ha elevado a acuerdo el i n -
fo rme de l a C o m i s i ó n de Hac ienda sobre 
el debat ido asunto de las exacciones loca-
les. Por él se au to r i za a los A y u n t a m i e n -
tos a hacer uso del impuesto de consu-
mos duran te 1937, s e g ú n se v e n í a haciendo 
hasta ahora . Este acuerdo t e n d r á c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l . 
L a crisis minera en Vizcaya 
B I L B A O , 30.—Ha v i s i t ado hoy a l p res i -
dente de l a D i p u t a c i ó n una c o m i s i ó n de 
l a C á m a r a M i n e r a de Vizcaya p a r a pre-
tender que en v i s t a de l a cr is is po rque atra-
viesa l a i n d u s t r i a m i n e r a l a D i p u t a c i ó n re-
nunc ie a l impues to que cobra ac tua lmente 
sobre l a e x t r a c c i ó n de minera les . 
—Una C o m i s i ó n del C r é d i t o de l a U n i ó n 
M i n e r a ha v is i tado h o y al pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , g u a r d á n d o s e g r a n reserva 
de lo t ra tado . Pero s e g ú n parece, e l objeto 
de l a v i s i t a estaba re lacionado con l a va-
cante que existe en l a c i t ada C o m i s i ó n . 
— L a D e l e g a c i ó n loca l del T r a b a j o ha 
acordado, en v i s t a del c r u d o i n v i e r n o que 
ocasiona l a p a r a l i z a c i ó n de muchos obre 
ros, r e m i t i r a l a a l c a l d í a los fondos exis 
tentes en d icha D e l e g a c i ó n p a r a que se 
socorra a los obreros parados en la for 
m a que e l A y u n t a m i e n t o juzgue m á s con-
veniente. 
—Se encuentra enfermo con ataque de 
gr ippe el gobernador c i v i l s e ñ o r B a i l a r í n , 
m i n ó d i c i é n d o n o s el s e ñ o r G a r c í a Mol inos 
« « s¡ 
C A D I Z . 30.— H a f a l l e c i d o en Osea e1 
c ó n s u l gene ra l de Venezue la en A n d a l u c í a 
doh E d m u n d o V a n der Biest, i n s p i r a d 
poeta. 
Su m u e r t e ha sido s e n t i d í s i m a . 
La Ayudantía de Puentedeume 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
D E S P E D I D A I > E L O B I S P O D E 
C A L L I P O L í 
E n el expreso de A n d a l u c í a , a c o m p a ñ a d a 
de su famib .„ - e l padre L ó p e z , m a r c h ó an 
teanoche a C á d i z e l nuevo Obispo de CT 
I h p o h y V i c a r i o A p o s t ó l i c o de MarruecnT 
reverendo padre Betanzos. 
A c u d i e r o n a despedir le a l a e s t ac i í in ¿Á 
M e d i o d í a , en t re otras personas, e l conde á l 
Jordana, qu i en s . d u d ó al Pre lado en nom 
bre de l p res idente de l Consejo; el s eño , 
Kamn-ez Montes inos , en r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
m i n i s t r o de l i s t ado ; el p r o c u r a d o r provin 
c í a ] de los f ranciscaaos; el subdi rec tor ^e' 
ne ra l de Mar ruecos y Colonias , don Ma' 
nue l A g u i r r e do C á r c e r ; el co rone l Orea 
y el c ó n s u l s e ñ o r L ó p e z O l i v a n , secretario 
y jefe de l a s e c c i ó n c i v i l , respect ivamente 
de aque l depa r t amen to , y numerosos re' 
l igiosos de l a orden. 
H O M E N A J E D E T A N G E R A L P A D R E 
B E T A N Z O S 
T A N G E R . 30.— Elemen tos de todas lM 
colonias t anger inas se d i sponen a t r i b u t é 
a l nuevo V i c a r i o A p o s t ó l i c o , padre Betar-
zos, u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
ría 
•U'ncia, doctor 
'•¡e ia ofrenda 
y el espíri tu 
Sant iago l a pre-
FERROL, 30.—En Puentedeume se h a ce-
lebrado u n a m a n i f e s t a c i ó n pa ra ped i r que 
n ó se l leve a efecto l a decretada s u p r e s i ó n 
A m a r g o s h a n r e t i r ado l a quere l la que d i - l ^ i a A y u d a n t í a de M a r i n a . Los manifes-
cho s e ñ o r h a b í a presentado c o n t r a l a Jun - ; t fmte s Se d i r i g i e r o n a l A y u n t a m i e n t o p a r a 
t a del S ind ica to de f a r m a c é u t i c o s , po r l a fDgaf al aka lLÍe ue mciese las 0pon;n:as 
cua l d i cha Jun ta estaba procesada. gestiones con ese f i n 
- E n el C í r c u l o del E j é r c i t o y de l a A r - ' Se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n de fUfiias v i -
m a d a ha dado esta tarde su a n u n c i a d a ' 
conferencia el rector de l a U n i v e r s i d a d , 
doctor M a r t í n e z Vargas , desar ro l lando el 
t e m a «Los soldados y los m é d i c o s en l a 
g u e r r a » . 
P r e s i d i ó el acto el c a p i t á n genera l , se-
ñ o r Bar re ra , y asis t ieron las d e m á s auto-
r idades. E l conferenciante fué m u y aplau-
d ido y fe l ic i tado a l t e r m i n a r su diserta-
c i ó n , 
—En el concurso de carteles anunc iado-
res de l a E x p o s i c i ó n de A u t o m ó v i l e s que 
se v e r i f i c a r á e n . Barce lona duran te l a p r i -
m a v e r a p r ó x i m a , ha o b t e n i d o e l p r i m e r 
p r e m i o , de 2.500 pesetas, don L u i s M u n t a -
n é , de: Barce lona . 
E l segundo p r e m i o , de 1.000 pesetas, ha 
sido otorgado a Rafae l B i lbao , de M a d r i d . 
— H o y h a fa l lec ido d o n A l e j a n d r o Ba-
santa, f undador y p r i m e r pres idente del 
C í r c u l o de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de l a ba-
r r i a d a de H o r t a . 
— E n el ho t e l Or ien te se ha celebrado h o y 
el banquete ofrecido por l a Jun ta de l a 
Juven tud de U n i ó n P a t r i ó t i c a a su presi-
dente, don J o a q u í n Montane r . 
— A L en t ra r el expreso de V a l e n c i a en 
ila e s t a c i ó n del Pra t , i a m á q u i n a s a l i ó de 
l a v í a , ocasionando u n retraso en l a l le-
gada y sal ida de otros trenes. E l acciden-
te no p rodu jo desgracias personales. 
D E J A D Q U E L O S N I Ñ O S V E N G A N A L 
D O M I N G O 2, A L A S O N C E D E L A M A Ñ A N A , E N E L 
fcj ( E l n i ñ o que no quiso c r e c e r ) . E l mejor 
'fi «f i lm» in fant i l del mundo, paxa n i ñ o s 
de « s e i s a ochenta a ñ o s » 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L D I B U J O P O R 
otras p e l í c u l a s instruct ivas y morales. V é a n s e programas. Precios populares. 
que acudan e l domingo, a las once de la m a ñ a n a , a l 
E N E L 
vas que e n v i a r á a M a d r i d u n a C o m i s i ó n 
p a r a exponer a l m i n i s t r o de M a r i n a los 
per ju ic ios que l a s u p r e s i ó n o r i g i n a . 
Felicitaciones al Obispo 
L E R I D A , 30—Muchas Asociaciones y Cor-
poraciones h a n e n v i a d o efusivas f e l i c i t a -
ciones a l Obispo preconizado de .esta d ió -
cesis. 
—En el pueblo de Camarasa se i n c e n d i ó 
u n a casa, pereciendo ca rbon izada M a r í a 
G u i l l a u m e G a t a l á . 
— A Francisco. Ca r re ra T i e l , vec ino de 
C a s t e l l n ó n que v i n o a esta cap i t a l , le h a n 
s u s t r a í d o l a car tera con 375 pesetas. 
Seis casas ardiendo en Salamanca 
S A L A M A N C A , 30.~Esta tarde se d e c l a r ó 
u n v io l en to incend io en l a casa n ú m e r o 14 
de l a cal le del Pozo A m a r i l l o , con t igua a 
l a donde o c u r r i ó el m i l a g r o de Juan de 
S a h a g ú n . 
Las au tor idades y el vec inda r io r i v a l i z a n 
en los t rabajos de e x t i n c i ó n , que se l l e v a n 
con g r a n d i f i cu l t ad po r l a fa l ta de agua, 
pues a consecuencia del f r ío se c o n g e l ó l a 
de los d e p ó s i t o s . 
Uno de Jos tabiques medianeros de l a casa 
incend iada se h u n d i ó a poco de comenzar 
el fuego, que a l c a n z ó a l obrero E n r i q u e Za-
pata , el cua l s u f r i ó diversas her idas de ca-
r á c t e r grave: 
L a casa incend iada q u e d ó comple tamente 
des t ru ida , c ó m o a s imismo u n es tablecimien-
to de p r e n d e r í a in s t a l ado en l a p l a n t a baja 
y p r o p i e d a d t a m b i é n del d u e ñ o de l a casa. 
E l fuego se p r o p a g ó , a cinco de las casas 
p r ó x i m a s , que h a n su f r ido y a p é r d i d a s 
enormes, s in que se h a y a conseguido to-
d a v í a l oca l i za r el s in ies t ro , p o r l o que se 
teme que a rda toda l a manzana . 
E n e l l u g a r del suceso se h a n congregado 
todas las autor idades y el vec inda r io en 
masa. 
Arde una carpintería en Eibar 
SAN S E B A S T I A N , 30.—A las siete de l a 
tarde se ha rec ib ido l a n o t i c i a de haberse 
declarado u n enorme incend io en u n t a l l e r 
de c a r p i n t e r í a de Eibar , des t ruyendo l a casa 
y p r o p a g á n d o s e a l edif icio con t iguo , l o que 
ha hecho a d q u i r i r a l s inies t ro enormes pro-
porciones. 
L a ofrenda al Apóstol Santiago 
SANTIAGO, 30.—En l a Catedral se h a ce-
I lebrado l a solemne ce remonia de l a ofrenda 
j a l A p ó s t o l p o r el gobernador de l a p ro-
' v i n c i a , que h a ostentado l a r e p r e s e n t a c i ó n 
j de l Rey. 
E l gobernador p r o c l a m ó l a fe c r i s t i ana 
i d i f u n d i d a p o r el A p ó s t o l Sant iago , l o que 
i p e r m i t i ó l a h a z a ñ a de l a Reconquis ta , el 
I descubr imien to ^de A m é r i c a y las pe reg r i -
i naciones medievales , s i n cuyos aconteci-
j raientos g lor iosos l a c u l t u r a p a t r i a h u b i e r a 
; su f r ido g r a n retraso. 
! E l delegado regio a f i r m ó que e l Santo 
' A p ó s t o l h a a tendido l a ofrenda de l genera l 
P r i m o de R ive ra , c o n c e d i é n d o l e su a y u d a 
en l a l abor de Marruecos y ia obra Wt 
Gobierno, marchando sobre un camino fir-
me de orden, m o r a l i d a d y pro . .'•eso. P i d ^ 
l a p r o t e c c i ó n del A p ó s t o l p a r a l a real fa-
m i l i a y el Gobierno, para el b i en de Es-
p a ñ a . 
Le c o n t e s t ó el Obispo dt 
Parado G a r c í a , qu ien d i j 
del Soberano s u b i ó al Ci 
del b ienaven turado A p ó s t c 
s e n t ó a l Todopoderoso para que uas gra-• 
c í a s celestiales defiendan en todos los ám-, 
hitos a l a Pa t r i a , donde g e r m i n a n las vir-
tudes de paz, u n i ó n , p r o s p e n d u d y gloria. 
E l Pre lado p i d i ó la p r o t e c c i ó n de Santiago 
para E s p a ñ a , recordando las palabras pro-
munciadas por el Rey en el V a t i c a n o ; § 
r;;io nv.o <•! C y - / .'(••••••vF) do 'irrvpcfar sfil 
s o m b r a sobre E s p a ñ a , é s t a d e j a r í a de ser1, 
por estar in tegrada de p a t r i o u s m o y reu-, 
g i ó n . 
E l doctor Parado c o n c l u y ó su elocuente 
discurso invocando l a p r o t e c c i ó n del Após-
J t o l p a r a E s p a ñ a , el Rey, los gobernantes y 
I el E j é r c i t o -
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n , el delegado regio 
y el A y u n t a m i e n t o v i s i t a r o n a los Prela-
dos. E l A y u n t a m i e n t o h a obsequiado con 
un banquete a l delegado regio . 
El presidente a Sevilla el día 11 
S E V I L L A , 30 .—Regresó de M a d r i d el al-
calde que estuvo ayer con el presidente, el 
cua l lo m a n i f e s t ó que h a b í a aplazado su 
viaje a Sev i l l a . E l d í a 8, qne es el de su 
c u m p l e a ñ o s , l o p a s a r á e l m a r q u é s de Es-
te l l a con su f a m i l i a en Jerez, v in i endo lue-
go el 11 a Sev i l l a p a r a r ec ib i r el perga-
m i n o en que eL A y u n t í i m i e n t o le nombra 
n i j o adop t ivo de l a •ciutó.ad. 
Un robo por valor ae 75.000 pesetas 
S E V I L L A , 30.—Dicen de Estepa que Lui-
sa S á n c h e z d e n u n c i ó a l Juzgado que hace 
unos d í a s s a l i ó a l campo dejando su casa, 
sola y cerrada, y a l v o l v e r l a encont ré 
toda é n desorden. E l Juzgado p r a c t i c ó un 
regis t ro notando l a f a l t a de alhajas y efec-
tos por va lo r de unas 75.000 pesetas. Como 
sospechosos fueron detenidos e l cochero 
de l a casa y siete cr iados , cuyos domici-
l ios fue ron regis t rados, no e n c o n t r á n d o s e 
en ellos n i n g u n o de los efectos robados. 
L a G u a r d i a c i v i l p r a c t i c a averiguaciones. 
Renobiación forestal en Pontevedra 
V I G O , 30.—El p r ó x i m o d í a ,3 de enero em-
pezaran con toda a c t i v i d a d las obras de 
r e p o b l a c i ó n fores ta l en los montes de lá 
p r i m e r a zona, que abarca 1.200 hec tá reas , 
correspondientes a los Ayun tamien tos de 
Pontevedra , M a r í n , V i l l a b o a ,y M o a ñ a . Se 
buscan estos d í a s b r igadas de' obreros para 
l a e j e c u c i ó n de dichos t rabajos . 
—Los t r i pu l an t e s del pa i lebote a :motor 
Poiartjemens Arlegemens, de bandera sue-
ca, que procedente de Suecia f o n d e ó en 
nuestro puer to con cargamento de madera, 
d icen que l a t empe ra tu r a que d i s f r u t a b a » 
en aquel p a í s el 14 del ac tua l era de uü 
grado bajo cero, encont rando p o r l o tanto 
del ic iosa l a t empera tu ra de a q u í , a pesá r 
de que se siente m á s f r í o que nunca. 
—En el k i l ó m e t r o 6 de l a l í n e a férrea 
de Sant iago el t r e n expreso d i ó u n tope-
tazo a l a guardesa M a r í a P é r e z , que fué 
lanzada a g r a n d i s t anc ia , falleciendo, poco 
d e s p u é s a consecuencia de las heridas su-
f r idas . 
Mejoras urbanas en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 30.—En l a s e s i ó n - d e l pleno 
m u n i c i p a l ce lebrada hoy se ha ' .acordad" 
ap robar d e f i n i t i v a m e n t e el p royec to d 
abas t ec imien to de aguas a l a cixtiiad.. 
Se ha r educ ido en u n 10 p o r 100 l a can 
t i d a d presupuestada, quedando u n t o t a l de 
7.720.000 pesetas. Se a c o r d ó a s imismo con-
ceder a l i n g e n i e r o m u n i c i p a l a u t o r del pro-
y e c t o u n a g r a t i f i c a c i ó n de 25.000 pesetas 
por l a r e d a c c i ó n de l m i s m o , y 8.000 pese-
tas anuales d u r a n t e tres a ñ o s p o r los ser-
v i c i o s de i n s p e c c i ó n de las obras . 
E n l a m i s m a r e u n i ó n n r u n i c i p a l se deci-
d i ó conceder u n c r é d i t o de 25.000 pesetas 
p a r a el e m b e l l e c i m i e n t o de la r i b e r a del 
E b r o , en l a pa r t e l i n d a n t e c o n e l P i l a r . 
D e esas 25.000 pesetas, se d e s t i n a n 2.000 
duros p a r a pagar el p r o y e c t o que ha de 
redactarse. Las 15.000 pesetas restantes ser-
v i r á n p a r a i n i c i a r las obras, que continua-
r á n en a ñ o s sucesivos. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
con ten t a y a legre , po rque ^engo la c o n v i c c i ó n de 
que L u c h y s e r á p l enamen te fe l iz , t odo lo d icho-
sa que merece ser. 
—Pero, si t a n s a f í s f é c h a Ve s i e n t e s — a r g ü y ó su 
v i e jo a m i g ó , que a ú n n ó h a b í a l o g r a d o domin . - r 
su e m o c i ó n — , ¿ p o r q u é has l l o r ado , y , s o b r e todo, 
po r q u é t a n t o m i s t e r i o ? . . . 
C l a r a de E s p a r r e l e v a n t ó l a a l t i v a cabeza y cla-
v ó en sn i n f e r l n r u l o r sus ojos, demas i ado hechos, 
po r l a fuerza de l a c o s t u m b r e , a las l á g r i m a s . 
—Es que pensando en que m i h e r m a n a v a a 
s é t a ichosa, no puedo o l v i d a r m e de que y o no he 
s ido n u n c a . . . 
L a p a l a b r a f e l i c idad o c u a l q u i e r a de sus s i n ó -
n i m a s , v e n t u r a , d icha , se negaban a s a l i r de los 
labios de Clara . Pe ro n o fué p rec i so que l a oye ra 
p a r a que el b a r ó n D é r o l l e l a a d i v i n a r a . 
— i C ó m o ! ¿ E s que v a s a sen t i r e n v i d i a ahora?. . . , 
¿ S e r á s capaz de de ja r t e d o m i n a r p o r i n s t i n t o tan 
poco noble? U n a l m a c o m o la t u y a , C l a r a , n o pue-
de sen t i r e n v i d i a de nada—di jo con tono severo 
el barón. 
— ¡ E n v i d i a ! ¿ P e r o c r e é us ted que la s iento aca-
s o ? . . . — p r o t e s t ó Clara—. ¡ O h , n o ! S ino que cuan-
do una no ha gus tado en la v i d a , en toda l a 
v ida , u n a h o r a de.., , de • eso que L u c h y pa ladea 
en estos m o m e n t o s , de eso que los padres de Ro-
ger s a b o r e a r o n d u r a n t e t o d a su ex is tenc ia , no es 
pos ib le e v i t a r que nos i n v a d a la t r i s t eza , u n a 
t r i s t e z a h o n d a que hace b r o t a r l á g r i m a s de a m a r -
g u r a . . . V u e l v o a dec i r le , p a r a su t r a n q u i l i d a d , 
que n o es n a d a , que todo ha pasado. . . U n i n s t a n -
te de des fa l l ec imien to , a l que no he p o d i d o sobre-
p o n e r m e ; pero y a soy l a m i s m a . . . , se lo aseguro. . . 
Ku los ojos pu ros , de du lce m i r a r , h u m e d e c i d o s 
a ú n p o r el l l a n t o , de C l a r a de E s p a r r e , pudo leer 
D é r o l l e t oda l a s i n c e r i d a d de aque l l a v a l e r o s a a l -
m a de m u j e r , que se a h o g a b a en m e l a n c o l í a s . 
— E s t a b a i n t r a n q u i l a a d e m á s — a ñ a d i ó l a d a m a — 
p o r lo quo p u d i e r a pensa r d e esta b o d a m i m a -
r ido , que, c o m o us t ed sabe, es poco dado a las 
n o v e l e r í a s y a los r o m a n t i c i s m o s . . . 
| — P o r eso, no. ¿ Q u é es l o que p o d í a pensar , des-
¡ p u é s de t o d o ? — d i j o D é r o l l e son r i endo . 
! — ¡ T a n t a s cosas! N o lo conoce usted. P o d í a j u z -
! g a r estos amores poco fo rma le s , demas iado pre-
i m a t u r o s ; p o d í a oponerse p r e t e x t a n d o que L u c í a 
| es demas iado n i ñ a p a r a a r r i e s g a r s e a t o m a r esta-
l do. C i e r t o que es m u y joven pa ra casarse.. . pero 
j a lgo m á s joven t o d a v í a era yo cuando con t r a j e 
; m a t r i m o n i o con F e l i p e de Espa r r e , lo que, des-
| p u é s de Iodo , no a r g u y e d i s c u l p a n i i m p l i c a que 
¡ d e j á r a m o s de p r e o c u p a r n o s con la ser iedad que 
I las c i r cuns t anc i a s r e q u i e r e n del p o r v e n i r de m i 
hermana . Si yo puse e m p e ñ o en esta boda fué 
p o r q u e c o n o c í a el estado de e s p í r i t u de L u c h y , 
y n u n c a me h u b i e r a p e r d o n a d o haber c o n t r i b u í -
do a de f r auda r su a m o r . 
, — ¿ E n t o n c e s , s a b í a s que a m a b a a B a r r o i s ? — p r e -
g u n t ó D é r o l l e , desconcer tado del l o d o . 
— ¡ Q u e si lo s a b í a ! . . . ¿ P u e s c o m o desconocer-
l o ? . . . ¡ S e r e c a t a b a n tan poco, , sobre t odo e l ! . . . 
¡ E r a u n amor t a n poco d i s i m u l a d o , t a n a la l u z 
de l d í a ! Y o s ó l o a b r i g a b a u n t e m o r , el de que 
F e l i p e p u d i e r a a p e r c i b i r s e de l j u e g o antes de que 
los nov ios h u b i e r a n c o m p r o m e t i d o su p a l a b r a . . . 
— P o r lo v i s t o eres p a r t i d a r i a de eso que l la-
m a n flechazos, de los amores s ú b i t o s y r e p e n t i n o s , 
de los c a r i ñ o s fomen tados de c o r a z ó n a c o r a z ó n 
s i n l a m e n o r i n t e r v e n c i ó n de los padres n i p a r i e n -
tes de los f u t u r o s e s p o s o s — a ñ a d i ó D é r o l l e , cada 
vez m á s desor ien tado—. Q u i e r o dec i r p a r t i d a r i a 
en p r i n c i p i o , c l a r ó e s t á . . . 
— N o lo crea us ted , b a r ó n . T r a t á n d o s e de a m o r 
| yo no soy p a r t i d a r i a , n i en p r i n c i p i o n i en fin, 
¡ de nada q u e sea opues to a l a l i b r e i n c l i n a c i ó n de 
• los corazones , de las a lmas que s é s i en ten m u -
I t u a m e n t e a t r a í d o s . Pe ro he de dec i r que en e l 
caso de que se t r a t a h u b i e r a s ido u n a v e r d a d e r a 
¡ l á s t i m a que L u c í a y R o g e r h u b i e r a n pasado el 
u n o a l l a d ó del o t r o s in c o m p r e n d e r s e , s i n ex-
' p e r i m e n t a r .esa m u t u a a t r a c c i ó n que us ted ca l i f ica 
! de f lechazo. . . P o r - f o r t u n a p a r a el los, se han cn-
I t e n d i d o a las m i l ' m a r a v i l l a s , . . Y en la v i d a s e r á n 
¡ m i l veces m á s r i co s /que y o . . . ; e n t i é n d a s e que 
¡ c u a n d o d i g o r i queza q u i e r o d e c i r f e l i c i d a d , p o r -
| que me ref iero a la r i q u e z a d e l c o r a z ó n . . . 
— ¡ Q u i é n sabe! ¡ N o puedes hacer ca l enda r io s 
I s i n c o r r e r g r a v e r i e s g o de equ ivoca r t e . Eres m u y 
joven t o d a v í a y el m u n d o da muchas m á s vuel tas 
de las que t ú supones . . . 
— ¡ O h ! — - r e s p o n d i ó Clara—, leo en m i p o r v e n i r 
como en un l i b r o a b i e r t o , en el que n o hay po-
s i b i l i d a d de. equ ivoca r se . Y o g o z a r é d© l a d i cha 
,de los d e m á s y s e r á n los h i j o s de los d e m á s los 
jquo m e a m e n , ya que no pueda s e n t i r m e amada 
[dé los m í o s . . . 
I ' L a e m o c i ó n del í n t i m o d o l o r p u d o m á s esta 
¡vez que su v o l u n t a d , y C l a r a de E s p a r r e , deshecha 
en l á g r i m a s y sol lozante , fué a r e c l i n a r su f r en te 
en el pecho del b a r ó n . 
D é r o l l e , c o n m o v i d o hasta l o m á s í n t i m o de su 
ser, l a d e j ó l l o r a r cuan to qu i so . N i p o r u n m o -
m e n t o t u v o la idea de c ons o l a r l a con pa labras que 
s a b í a de an temano que h u b i e r a n s ido vanas, 
V i l 
F e l i p e de E s p a r r e n o c a b í a en s í de satisfac-
c i ó n ; r e s p l a n d e c í a de p u r o gozo . Y n o e r a que 
p a r t i c i p a s e g r a n cosa de la a l e g r í a que pe r fuma-
ba su casa, n i que se le d i e r a poco n i m u c h o de 
la v e n t u r a en que p a r e c í a n i n u n d a d o s los f u t u r o s 
esposos, p o r q u e las bodas le i n s p i r a b a n un in -
venc ib le h o r r o r . Pero la i m p o r t a n c i a que a sus 
p r o p i o s o jos , y a los de l a gente , le daba su pa-
pel de c u ñ a d o de la nov i a , le l l enaba de o r g u l l o , 
y c o m o p o r o t r a pa r t e , su f u t u r o paren tesco con 
Roger de B a r r o i s le h a c í a esperar que O b t e n d r í a 
s in g randes esfuerzos e l c o d i c i a d o lazo de la Le-
g i ó n de H o n o r , se s e n t í a d i spues to a toda h o r a , y 
m u y b i e n d i spues to , a corear , y a u n a poner en 
verso c u a l q u i e r d ú o de a m o r en p r o s a que Roger 
y L u c í a h u b i e r a n q u e r i d o dedicarse . 
B a r r o i s , c o n l a g e n e r o s i d a d de ios seres que se 
saben fel ices, l e h a b í a dado p a l a b r a de conse-
g u i r l e lo que deseaba tan v i v a m e n t e , y es seguro 
q u e le h u b i e r a p r o m e t i d o hasta e l a n i l l o de Satur-
no y has ta los s a t é l i t e s de J ú p i t e r , s i se los hú-
b i e r a p e d i d o . 
D é r o l l e r e g r e s ó a su casa, u n a m a b l e y acoge-
d o r c u a r t i t o de so l te ro l l e n o de r e t r a tos desco-
l o r i d o s y a , ves t ig ios de u n a é p o c a en que auu 
e ra desconocida la f o t o g r a f í a al c a r b ó n . "Con una 
raexplicable inconsecuenc ia , e l b a r ó n t e n í a some-
t idas las efigies de sus v ie jos a m i g o s , en una com-
p l e t í s i m a g a l e r í a de re t ra tos , a l a jocosa compa-
r a c i ó n q u e i n d e f e c t i b l e m e n t e se les o c u r r í a hacer 
a sus v i s i t an tes , gentes m o d e r n a s , de esta época , 
m a l avenidas con los gus tos y cos tumbres , con ia 
m i s m a i n d u m e n t a r i a de o t r o s t i e m p o s pasados, 
a u n q u e n o r e m o t o s . Pero el e s p í r i t u de Déro l l 
era u n e s p í r i t u t r a d i c i o n a l , de u n a a d m i r a b l e cons-
t anc i a a p r u e b a de me tamor fo s i s y de mudanzas , 
las f o t o g r a f í a s de su g a l e r í a de r e t r a t o s p o d í a n I 
envejecer y a m a r i l l e a r lo q u e q u i s i e r a n , que a I 
se le an to j aban s i e m p r e frescas y ac tua l e s ; U '" 
r o l l e gus taba de evocar la p e r s o n a l i d a d , la figu 
de sus a m i g o s tales y c o m o eran cuando los con0V 
c i ó , a t r a v é s de los viejos r e t ra tos , es deci r , q 
él no c o n t e m p l a b a los r e t ra tos , s ino los o n g i ^ 
les r e p r o d u c i d o s en las descolor idas y ajadas car-
t u l i n a s . 
Damas i l u s t r e s de m e l a n c ó l i c o ges to , tocaade 
con m o n u m e n t a l e s pe inados , ve rdaderas obraS s 
a r te de p e l u q u e r í a , apoyadas en unas c o l m n n i t ^ 
o repisas usadas c o m o p ezas de m o b i l i a r i o s 
p o r los f o t ó g r a f o s de l a é p o c a del I m p e r i o , 
dados los cabel los sobre la nuca en azabacba 
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4 POR 100 I N T E R I O R - S e r i e F (68 45) 
r o ^ - E (68 30). 68.60; D (68,45), 68,55; C 
S ) 68 55: ¿ (68.36). 68,55; A (68.30), 
fAv G y H (68,30). 68,55. 
r POR 100 EXTERIOR.—Ser ie E (82). 
82*5 • A (83,10), 83,10; G y H (83). 83. 
f POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B (89), 
QQ • A (89), 83. 
I POP. 100 A M O R T 1 Z A B L E (1920).—Sene 
p (¿130) 91.25; D (91), 91,25; C (91,50), 
MI 75; 'R"(91.50). 91.75; A (91,50). 91,75 . 
8 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Sene 
E (91), 91,05; C (91), 91.65; B (91). 91,65; 
A DEUDA ' F E R R O V I A R I A . - Serie A (101), 
lOl- B (101), 101; C (100,90), 100.80^ 
^OBLIGACIONES D E L T E S O R O . - S e n e A 
n T m 102 50; B (102,50), 102.50, eneio cua-
abril 1924, cuatro a ñ o s ; A (102), 10¿,20, B 
/in-M 102 noviembre, cuatro a ñ o s ; A 
(0150) 101,60; D (101,50). 10L60, .nmro r m -
¿ 0 'arios; A (102,50), 102,75; B (102.50), 
30a,7C abri l 1926, cinco a ñ o s . 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (98,50). 
99,75; Mejoras Urbanas , 1923 (90). 90,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L fcSXA-
n o — f a i a de E m i s i o n e s : p r i m e r a (64.;>0). 
«4 60- l í a n t a l l a n U c a , 1925, m a y o (93,50), 
q.,'50! 3926 (98,50), 98,50. 
" CEDULAS H I P O T E C A R I A S . - B a n c o H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88). 88; 5 
por 100 (95,45), 95,40; 6 po r 100 (106,15), 10o. 
" F I ECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS.— 
C é d u l a s argent inas (2,785), 2,78. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (629), 630; 
Hipotecario (407), 407; Hispano Amer icano 
<16tí) 166; U n i ó n E l é c t r i c a i l20) , 120; Tele-
fónica (99,50), 99,50; M i n a s R i f (250)» 250; 
Duro-Felguera: contado (57), 57,25; f i n p r ó -
ximo, 57,50; Guindos (106), 105; Tabacos 
(192 50), 192,50; Fe r roca r r i l e s andaluces 
(73 85), 73,65; M . Z. A . : contado (455), 456; 
fin' p r ó x i m o , 458; Nor tes : contado (492), 
.',02; Metro (137), 137; T r a n v í a s : ñ n co-
rriente. 92; Azucareras preferentes : con-
tado (98,50), 99; ñ n p r ó x i m o , 99,50; Azu-
careras o r d i n a r i a s : contado (32,50), 32,50; 
fin p r ó x i m o , 32,75. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í (75,50), 76; 
H. E s p a ñ o l a : 6 po r 100 (97), 97; Chade 
.,100.80), 101; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : 
6 por 100 (102,151, 102,15; Const ructora Na-
val : 6 por 100 (96), 96; N o r t e : p r i m e r a 
(70,60), 70,60; Valencianas (07,75), 98; A l i -
cante: p r i m e r a (312,50), 312,50; segunda 
385), 387,50; C iudad Real (99,40), 99,40; 
Medina-Salamanca (85), 90; P e ñ a r r o y a (96), 
96; Río T i n t o (102), 102; Const ructora Na-
v a l 1923, bonos (97,50), 97,50; Azucarera , 
bonos ¡95,50). 95,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26). 26; 
liras, (29,30), 29,65; l ibras ' (31,73), 31,74; dó-
lares (6,54), 6,535. 
S I L E A O 
Altos Hornos , 141; Explos ivos , 341; Resi-
neras, 158; Papelera, 108; F . C. Norte , 491; 
Banco de Vizcaya , 1.125; Sota, 828; E. 
Víesgo, 340. 
3An.C2:i.0WA 
In te r io r . 68,50; Ex t e r io r , 81,80; A m o r t i -
zable, 5 po r 100, 91,50; Norte,- 493,50; A l i -
cante, 457,25; Andaluces, 73,90; Orense, 
30,45; H . Co lon ia l , 79,75; francos, 26,05; 
l ibras , 31,79. 
t i t fvpvA Tres?,*: 
Pesetas. 15:28 ; francos. 3,93; l ib ras , 4,8550; 
francos belgas, 13,91; í d e m suizos, 19,33; 
liras, 4 , 5 1 2 5 c o r o n a s danes-as, 26.68; í d p m 
noruegas, 25,27. 
PAUTE 
P é s e l a s , 335; l i b ra s , 102,50; d ó l a r e s , 25,23; 
francos belgas, 351; í d e m suizos. 487,75; 
l i ras , 113,50; coronas suecas, 674; í d e m 
noruegas, 638; í d e í n danesas, 673; ídem 
checas, 74,70; f lo r ines . 1.010. 
LOK'DK .ES 
Pesetas, 31.77; francos. 122,62; d ó l a r e s , 
4,855; francos belgas, 34,897; í d e m suizos, 
25,1225; l i ras , 107,81; coronas noruegas, 
19,21; í d e m danesas, 18,195; f lo r ines , 12,13; 
pesos argent inos , 46,46 
KO'TAS I N F O R M A T I V A S 
La Bolsa denota c a l m a absoluta en su 
ses ión de ayer, pues n i aun en el g rupo 
de t r a c c i ó n , el m á s an imado de los úl-
timos d í a s , o f r e c i ó no t a sal iente. 
Los cambios denotan m u y buena dispo-
sición en los va lores del Estado, que ele-
van su precio ante l a p r o x i m i f i a d del cor-
te de c u p ó n . Las acciones bahear ias c i n -
dustriales a. usan f i rmeza y se hacen con 
escasas var iac iones , y lo m i s m o ocurre 
con los fe r rocar r i l es . E l cambio in te rnac io -
nal tampoco se sale de l a i n a c t i v i d a d ge-
neral, y atraviesa p n f uu p e r í o d o de f ran-
ca e s t a b i l i z a c i ó n . 
MONEDA EXTRANJERA ; Francas , 25.0CO a 
25,90, 25.000 n 25,85 y 150.000 a 26. Cambio 
medio, 25,968. L i r a s , 25.000 a 29,65. L ibras , 
2.000 o. 31,76 y 2.000 a 31,74. Cambio medio, 
3],730. Dólares , 15,000 a 6,54 y 15,000 a 6,535. 
Cambio medio, 6,537. 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
In t e r io r a 68,65 y 68,55, Felgueras a l con-
tado a 57 y 57,25, Alicantes a l contado a 
455,50 y -456 y a fin del p r ó x i m o a 467,25, 
457,50, 457,75 y 458. 
E M I S I O N COII G "VStAKTlA Bfeí, E S T A D O 
Se h a n u l t i m a d o ya los detalles del p r i -
mer e m p r é s t i t o que con g a r a n t í a , de l Es-
tado va a l anza r po r 25 m i l l o n e s de pese-
tas l a C o n f e d e r a c i ó n del Ebro . 
Según liemos . d u t i o , la e m i s i ó ñ se i í a f á 
a 98 por 100, y h a sido t o m n d a en firmo 
por el Bahco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco 'de 
Vizcaya , de B i l b a o y l a Banca de San-
tander, P a m p l o n a y Zaragoza. E l t i p o eá 
^ por 100 con cupones i r imes t ra les . 
XiA M O N E D A I N G L E S A 
LONDRES, 30.—La M e m o r i a anua l de la ' 
Dirección de la Casa de la M o n e d a pone I 
de manif ies to que duran te el a ñ o 1925 se 
a c u ñ a r o n 3.520.431 monedas d€ o ro de una 1 
l i b r a , .pero n i n g u n a de diez chel ines. , 
La M e m o r i a a ñ a d e que, aunque los re- i 
cursos de oro son suficienoes, p a r a j u s t i -
f icar la vue l ta de l a Gran B r e t a ñ a a l pa-
t r ó n or0i no s o ^ s i n ;embarg0i bastfmte elc_ 
vacíos pa ra hacer posible l a s u s t i t u c i ó n po r 
i a moneda do oro de los bil letes de Ban-
co actualhiente en c i r c u l a c i ó n . 
Los concursos de Chamonix 
Participarán deportistas españoles. 
El Europa empata contra el Admira 
de Viena 
—u— 
CONCURSO DI! SKKi 
Tras ladada a l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o l a i n v i t a c i ó n hecha al Club A l -
p i n o E s p a ñ o l po r l a F e d e r a c i ó n France-
sa de Skis para p a r t í J p a r los e s p a ñ o l e s 
en los concursos que se c e l e b r a r á n en fe-
brero p r ó x i m o en C h a m o n i x , el domingo 
p r ó x i m o e m p e z a r á n en l a s ie r ra de Gua-
da r rama , o rganizados po r l a F e d e r a c i ó n , 
las pruebas p r e l i m i n a r e s p a r a la s e l e c c i ó n 
de los pa t inadores que, en su caso, pue-
d a n ser enviados a t a n impor t an t e con-
curso. 
P o d r á n p a r t i c i p a r en estas pruebas cuan-
tas personas pertenezcan a cua lqu ie r So-
c iedad federada, y d e b e r á n Gncontrarse en 
el chalet del Club en el pue r to de Nava-
cerrada a las doce en pun to de l a m a ñ a -
na del expresado domingo , c e l e b r á n d o s e 
el concurso que las condiciones d é l a n ie-
ve p e r m i t a . 
* -f * 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á l a ca-
r r e r a de medio fondo para seleccionar los 
corredores que r e p r e s e n t a r á n a E s p a ñ a en 
los concursos i n l e r n a c í o n a l e B que se ce-
l eb ra r an en C h a m o n i x del 9 a l 13 de fe-
brero p r ó x i m o . 
Si las condiciones de l a nieve lo per-
mi te , se v e r i f i c a r á t a m b i é n el concurso de 
saltos de s e l e c c i ó n en el t r a m p o l í n del Club 
A l p i n o E s p a ñ o l . 
Las inscr ipc iones y detalles de los con-
cursos se f a c i l i t a r á n en el chale t del Club 
A l p i n o E s p a ñ o l del puer to hasta las doce 
de l a m a ñ a n a del d o m i n g o . 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n de P e ñ a Motor i s -
ta se c e l e b r a r á en los ú l t i m o s d í a s de 
enero o a p r ime ros de febrero l a impor -
tante prueba de l a subida a las Perdices, 
Como este a ñ o , p o d r á n p a r t i c i p a r motos 
y autos. 
r O O T B A L L 
BARCELONA, 30. 
* C. D. Eu ropa 2 tantos. 
A d m i r a , de V i e n a 2 — 
* * * 
HYERES, 30.—Hoy se ha celebrado u n 
match de football entre é l equipo a u s t r í a -
co S i m m e r i n g , de Viena , y el equipo loca l . 
D e s p u é s de u n interesante pa r t ido , en e l 
que oasi s iempre d o m i n a r o n los forasteros, 
los del S i n i m e r i n g venc ie ron a los hyeres, 
po r 12 goals c o n k a tres. 
/ SS * « 
SAN S E B A S T I A N , 30,—Con las mismas 
al ineaciones y a anunciadas se j u g a r á pa-
sado m a ñ a n a el match G u i p ú z c o a - V i z c a y a 
de despedida-homenaje a l an t iguo guarda-
meta de l a Real Sociedad, A g u s t í n Eiza-
g u i r r e . 
A U T O M O V I L I S M O 
BARCELONA, 30.—Ha quedado inaugura -
da l a E x p o s i c i ó n de Carteles que sé h a n 
' pre-sentiado a l concurso abier to po r e l Co-
m í le o rgan izador de l a q u i n t a E x p o s i c i ó n 
In t e rnac iona l • del A u t o m ó v i l , que se pro-
yecta celebrar en ios meses de a b r i l y ma-
y o de l a ñ o p r ó x i m o . 
L a E x p o s i c i ó n h a quedado ins ta lada en 
uno de los salones hab i l i t ados p a r a esos 
efectos en l a casa que el Real C í r c u l o Ar -
t í s t i c o posee en l a Gran V í a . 
E l acto i n a u g u r a l v ió se h o n r a d o con l a 
presencia del c a p i t á n general , don E m i l i o 
Ba r r e r a , y del jefe super ior de Policiia. se-
ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s . que ostentaha l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del gobernador c i v i l . 
* * * . . 
P A R I S , 30—Hoy, en el a u t ó d r o m o de L l 
nas -Mont lhery , el corredor F l d r i d g e h a i n -
tentado b a t i r los records inteTnacionales 
j establecidos p a r a 50 k i l ó m e t r o s , 50 m i l l a s 
i y 100 k i l ó m e t r o s sobre coche de ocho ci-
i l i n d r o s y dos l i t r o s de c i l i n d r a d a , obte-
n iendo u n g r a n é x i t o . 
E l famoso cor redor ha cubier to los ,50 k i -
l ó m e t r o s en qu ince m i n u t o s dos segundos; 
las 50 m i l l a s en ve in t i cua t ro minu tos u n 
: segundo, y los Í0O k i l ó m e t r o s en v e i n t i -
! nueve m i n u t o s cuaren ta y siete segundos, 
es decir , que h a superado todos los re-
cords an te r io rmen te establecidos, 
B R U S E L A S , 30.—El Real A u t o m ó v i l Club 
de B é l g i c a h a pub l i cado el ca lendar io de 
las pruebas m á s impor t an te s que se dis-
p u l o r á n el a ñ o p r ó x i m o . 
Desdo el p u n t o de v is ta i r t to rnac iunu l , 
he a q u í Iss pruebas m á s i n l r r e san t e s ; 
D í a s 9 y 10 de jul ió.^—Gran P remio de 
las X X I V Horas . 
D í a 24 de j u l i o . — G r a i i P r emio de Bél -
gica, 
D h 25 de septiembre.---.Jofnada de l ó s 
records de Dos tmal le . 
Sociedades y conferencias 
Instituto H. A . de R. culturales 
So ha ce lebrado la s é g l i n d a ses ión de 
curso por el Consejo de l a F e d e r a c i ó n de 
Colegios Doc tora les , bajo l a p res idenc ia de 
don F ranc i s co de F ranc i sco . 
D i ó s e cuen ta de l a o r g a n i z a c i ó n del Ins-
l i l u t o I l i s p a n o - A i n e r i c a n o de Relaciones 
C u l t u r a l e s . 
Se a c o r d ó agradecer a l m i n i s t r o de Es-
tado sus laudables p r e p ó s i t o s en f avo r de 
las relaciones c u l t u r a l e s coh nuestros her-
manos de A m é r i c a , y se h izo constar en 
ac ta l a g r a t i t u d de l Consejo por l a p ro tec -
c i ó n que dispensa al Congreso Hispano-
A m e r i c a n o de Es tud ios U n i v e r s i t a r i o s , de 
cuyo C o m i t é c e n t r a l es p res idente efec-
t i v o . 
Por ú l t i m o , se d ió l e c t u r a a los escritos 
coi ! que i n i c i a su l abo r el I n s t i t u t o His -
p a n o - A i n e r í c a n o de Relaciones C u l t u r a l e s 
Los artilleros en el 
Supremo 
Ayer empezó la vista de la causa 
E L REY E N A R A N J U E Z 
A y e r m a ñ a n a , a las diez menos cuar to , 
m a r c h ó s>u majes tad en auto a Aran juez , 
donde p a s ó e l d í a . Le a c o m p a ñ a r o n los 
marqueses de V i ana y V i l l a b r á g i m a , duque 
, de Ho-rnachuelob y condes de Maceda y 
A y e r e m p e z ó l a v i s t a de l a causa s e g u í - . Gavia. 
da a var ios generales v iefes de \ r i i l l e i i a • - L a Soberana paso l a m a ñ a n a en el Hos-
A l t e r m i n a r fa s e s i ó n d e » m Í á ¿ S e a ; ^ ele la Cruz Roja de San J o s é y Santa 
de la u n a y med ia , se f ac i l i t o a la Prensa i Adela . Í I - -"V V - - - ¿ ^ A * * T„0^ 
la s iguiente no ta oficiosa- - S u s altezas los infantes don Juan y 
«A las diez y media de la m a ñ a n a se don Gonzalo con ^ s profesores esfuvie-
ha cons t i tu ido el Consejo, r eun ido en l a j ^on esta m a ñ a n a CJI el Museo de H i s t o r i a 
sala de Just ic ia , p a r a ver y f a l l a r l a causa Na tu ra l . , • . . , 
i n s t r u i d a en ú n i c a i n s t anc ia por tos hechos i D e u m . - U o y p o r l a tarde se cele-
realizados p o r va r ios generales y jefes d e l ! b n a r á en l a rea l c a p i l l a e l t r a d i c i o n a l 7e 
A r m a de A r t i l l e r í a , en l a que se h a l l a n ! ü ^ m de f i n de a ñ o . al que a s i s t i r á n los 
procesados los generales Haro , Carsi y R í a - ! Reyes, l a f a m i l i a r ea l y todo el a l to per-
frecha, e l coronel U r r u t i a , el teniente co- i sonal Pala t ino. 
ronel Belza y e l comandante Sarabia, ha- i • — • ~ 
biendo sido juez ins t ruc tor el consejero so-: C ^ o S A ^ r i V - j - r o r v t * r l i n Q r í á 
ñ o r s u á r e z I n c h i n , y secretario re la tor el O c S l O í l C A L l d U l U H l d l I d 
a u d i t o r de B r i g a d a s e ñ o r M é n d e z Casal. 
E l T r i b u n a l lo h a n formado, bajo l a pre-
s idencia del genera l A r r á i z de Conderena, 
prosidente del Consejo Supremo, los con-
sejeros m i l i t a r e s , generales M a r t í n Alcoba, 
Barbe, V m e , G a r c í a Roure, S u á r e z I n c l á n 
y Moreno G i l de B o r j a ; los de l a A r m a -
da, a l m i r a n t e P i n t a d o y v i cea lmi r an t e R i -
vera y L a H e r r á n , y consejeros togados del 
L j e r c i i o , generales Alcocer y Val lespinosa, 
y de l a A r m a d a , s e ñ o r e s V a l c á r c e l v Gon-
z á l e z M o r a t o . 
Las funciones fiscales las ha ejercido el 
fiscal m i l i t a r del Consejo, genera l Los Ar -
eos, y las defensas han estado a cargo 
del comandante s e ñ o r M a t i l l a , tenientes 
c o r o n ó l o s s e ñ o r e s M a r t í n Moreno y Fuen-
tes, comandante Delgado, teniente com-
p lemento s e ñ o r Carsi y coronel s e ñ o r L o m -
barie . 
F n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a i n f o r m a r o n 
los defensores s e ñ o r e s Lombar t e y M a t i l l a , 
s u s p e n d i é n d o s e l a v i s t a hasta l a tarde, a 
las cuat ro y m e d i a . » 
en la Diputación 
i o n de l a t a rde 
Se r e a n u d ó l a v is ta a las cuat ro y media , 
i n f o r m a n d o los defensores que no lo ha-
b í a n hecho por l a m a ñ a n a . 
A las siete de l a tarde, d e s p u é s que rec-
t i f i c a r o n verba lmente e l f iscal y los de-
fensores, se s u s p e n d i ó l a v is ta , y q u e d ó 
del iberando el t r i b u n a l . 
L a v i s t a de l a causa q u e d ó pendiente de 
sentencia. 
;Hii 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.o 54394 
A y e r c e l e b r ó l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l per-
manen te una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
E n t r é ! o t ros acuerdos", se t o m ó el de con-
ceder 2.000 pesetas de s u b v e n c i ó n p a r a ad-
q u i r i r obras con dest ino a l a B i b l i o t e c a 
A l a r c o n i a l i a de E l Esco r i a l . 
Se deses t imaron var ias rec lamaciones con-
t r a el impues to de c é d u l a s , f o rmu ladas por 
vecinos de diversos pueblos de l a p ro-
yinc. iai . • 
T a m b i é n se a c o r d ó i m p o n e r una m u l t a 
de 500 pesetas a los a r r enda ta r io s del i m -
puesto de c é d u l a s por no haber c í r c u l á d c 
o p o r t u n a m e n t e los padrones y demorado 
ol s e ñ a l a r los plazos de las d i fe rentes ope-
raciones r e l a t i va s al impues to . 
Se c o n c e d i ó u n abono de 150,000 pesetas, 
a cuenta , por los t rabajos de desmonte, al 
c o n t r a t i s t a de las obras del Hosp ic io pro-
v i n c i a l , h a c i é n d o l e saber que en lo su-
cesivo le s e r á n denegadas pe t ic iones a n á -
logas. 
D e s p u é s de otros asuntos de m e n o r i n -
t e r é s , se l e v a n t ó la sesión.. 
Q u i o s ^ í ^ T D E B A f É 
—D- -
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
G A L A T R A V A S ) 
B a r q u i l í o , 6 dup l i cado 
A r t í c u l o s pa ra todos los deportes 
Es ta casa es l a mejor s u r t i d a y que m á s 
bara to vende, po r ser la ú n i c a en M a d r i d 
que t iene f á b r i c a p r o p i a . 
P A R A E S T A S P A S C U A S P R E S E N T A 
U N G R A N S U R T I D O E N CESTAS 
A D O R N A D A S , C A P O N E S , T U R R O -
NES , M A Z A P A N E S , V I N O S Y 
C H A M P A G N E S 
P i d a n a su joye ro P E R L A S de i m i t a c i ó n y no r e c o m e n d a r á o t r a clase que 
ser esta mas ac red i t ada en todo e l m u n d o marca mejor 
« E S P A Ñ A V I N I C O L A » s i rve a d o m i c i l i o los mejores de mesa 
T i n t o c o r r i e n t e , a r roba 7,50 ptaS, l |Tinto filio V a l d e p e ñ a s , a r r o b a . 
T i n t o a ñ e j o . í d e m 9,50 » l iBlanco a ñ e j o , í.a, í d e m . 
E n el a l m a c é n , med ia peseta menos. S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18 
9,50 ptas. 
9,50 » 
-54 M . 
NOTICIAS 
BOLETI3T METEOBOLOaiOO.—Estado ge-
neral.—Persisten sobre el Occidente de Eu-
ropa las presiones altas que forman un aji-
t ic ic lón bien caracterizado. Su núc leo pr in-
cipal reside en el centro de E s p a ñ a . E l t iem-
po es bueno, el cielo es tá bastante despeja-
do y la temperatura es baja. 
MASA C O R A L (Alcalá, 50).—La velada U-
terario-musical, que se suspend ió el domingo, 
se c e l e b r a r á hoy. a las seis y media, con el 
mismo programa anunciado en el salón de 
fiestas. 
Las invitaciones repartidas son válidas. 
—O— 
^ T E S E Í I C U R A R E U M A -
l í L R Í i y T I S M O A R T I C U -
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
T R I G O Y C E N T E N O E N LOS E S T A D O S 
UNIDOS.—El Gobierno de los Estados Unidos 
ha telegrafiado a l I n s t i t u to Internacional de 
A g r i c u l t u r a que las superficies sembradas de 
t r igo de invierno se elevan este año a hec tá -
reas 16.919,000 contra 16.106.000 el año pasado. 
Por lo tanto, ha habido un aumento del 5 
por 100. En cuanto al centeno de invierno, 
las superficies sembradas, resultan de hec-
t á r e a s 1.448.000, contra 1.422.000 h e c t á r e a s r l 
año pasado^ Aumento 2 por 100. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
L A PRODUCCION DE COBRE.—Las esta-
d í s t i ca s que acaban de publicarse revelan 
que la p roducc ión mund ia l de cobre durante 
el pasado mes de octubre ascendió a tonela-
das 142.000 y la de noviembre a 153.000. En 
noviembre de 1925 sólo a lcanzó l a cifra de 
133.000 toneladas. 
Reformas en la justicia militar 
Un decreto sobre procedimiento 
—o--
Las reformas del C ó d i g o de Just ic ia m i 
l i t a r , que empezaron a reg i r desde ayer, son 
las siguientes, s e g ú n decreto aparecido ayer 
m a ñ a n a en la Gacela i 
«Ar t í cu lo 165. Las autor idades m i l i t a r e s 
que ejerzan j u r i s d i c c i ó n p o d r á n imponer , 
en v í a d i s c i p l i n a r i a , l a s . correcciones si-
guientes : A los per i tos , testigos y d e m á s 
personas e x t r a ñ a s al E j é r c i t o que inter-
vengan en el p r o c e d i m i e n t o : Adver tenc ia . 
A p e r c i b i m i e n t o . P r i v a c i ó n to t a l o p a r c i a l 
de honora r io s o indemnizaciones . 
A los defensores: Adver tenc ia . Aperc ib i -
mien to . S u s p e n s i ó n del ejercicio de l a Abo-
gac ía , ante los T r ibuna le s del E j é r c i t o o 
del d i s t r i to , hasta dos meses. M u l t a de 100 
a 250 pesetas. De no hacer efect iva l a m u l -
t a en el p lazo que se les designe y si re-
sul tasen insolventes, s u f r i r á n arresto, que 
no e x c e d e r á de ocho d ías .» 
«Ar t í cu lo 166. E l Consejo Supremo p o d r á 
imponer las siguientes : A los peri tos, tes-
tigos y d e m á s personas e x t r a ñ a s a l E jé r -
cito que h a y a n in t e rven ido en e l procedi-
mien to : Adver tenc ia . A p e r c i b i m i e n t o . P r i -
v a c i ó n to ta l o p a r c i a l de honora r ios o i n -
demnizaciones. 
A los defensores; Adver tenc ia . Aperc ib i -
mien to . S u s p e n s i ó n del ejercicio de l a Abo-
g a c í a en los T r ibuna le s mi l i t a r e s hasta seis 
meses. M u l t a de 125 a 1.000 pesetas. De 
no hacer la efectiva en el plazo que se les 
designe y s i resultasen insolventes, suf r i -
r á n arresto, q ü e no e x c e d e r á de quince 
d í a s . 
A los presidentes y vocales de los Con-
sejos de Guerra , jueces ins t ructores , fisca-
les secretarios de causa, defensores m i l i -
tares i n d i v i d u o s del Cuerpo J u r í d i c o M i l i -
t a r y de l a A r m a d a : Adver tenc ia . Aperc i -
b i m i e n t o . S u s p e n s i ó n de empleo hasta dos 
meses. Afresto per i g u a l t i empo. Las au-
tor idades que ejerzan l a j u r i s d i c c i ó n de 
Guer ra no p o d r á n ser corregidas directa-
mente en v í a d i s c i p l i n a r i a , debiendo l i m i -
fcafee el Consejo Supremo a i n f o r m a r a l 
Gobierno sobre las faltas que hubiesen co-
met ido y correccioiies que estime p e r t i n e m 
^ « A r t í c u l o 168. Cont ra las correcciones i m -
nuestas po r las autor idades m i l i t a r e s o po r 
pl fiscal togado, só lo se d a r á recurso de 
a p e l a c i ó n .ante el Consejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a . " 
Contra las impuestas p o r este T r i b u n a l 
só lo p r o c e d e r á el recurso de s ú p l i c a ante 
el m i s m o . . ' 
Uno v o t ro recurso h a b r á n de in te rpo-
nerse, precisamente , dentro del plazo de 
c i n c o ' d í a s , contados desde l a fecha en q ü é 
se no t i f icó l a i m p o s i c i ó n de las correc-
c iones .» 
«Ar t í cu lo 582. Cuando el presidente apre-
c i a r a en el escrito de defensa algo irrespe-
tuoso o i m p r o p i o del acto, l l a m a r á a l de-
fensor a l orden . 
Si é s t e v o l v i e r a a. merecer u n a nueva 
censura del presidente, no p o d r á con t inua r 
l a l e c tu ra del escrito de defensa, que se 
r e c o g e r á , con t inuando la vista , l e y é n d o s e 
el ci tado escrito poster iormente , a l consti-
tu i r se el Consejo en s e s i ó n secreta p a r a 
del iberar y u n i é n d o s e d e s p u é s a l a causa. 
En las rectificaciones orales, a l a segunda 
l l amada al o rden se p r o h i b i r á a l defensor 
que c o n t i n ú e en el uso de la p a l a b r a . » -
R a di o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario. Santoral. 
Informacione> p r á c t i c a s . Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernac ión . Bolsa. Interme-
dio. Prensa, Primeras noticias meteórologi-
cas.—12,15. Señales horarias. Cierre,—De 14 a 
15,30, Orquesta A r t y s . Bole t ín meteorológico. 
Teatros. Disco americano. Intermedio, por 
Lu i s Medina. Bolsa de trabajo.'Prensa.—15.30. 
Concierto. - 17,25, Bolsa. - 17,30, F m . - 21,30, 
Cursos do Inglés.—22, Cierre. 
Radio Cast i l la (E. A. J. 4, 375 metros).— 
22, Campanadas do Gobernac ión . Señales ho-
rarias. Bolsa. E l sexteto. Orfeó del Ca«ai 
Ca t a l á . Conchita Eiquer (cazonetista). «La 
aventura del ingeníese hidalgo), de E. Mén-
dez de la Torre , por los señores Medina, 
L luch y Pr ie to . Cuarteto Radio-Madrid. J o s é 
Chacón (jotas). «La Nochebuena del Niño», 
de A . Casero, por la s e ñ o r i t a J i m é n e z y los 
señores Medina y Prieto. Blanca J iménez , 
poes ías . U l t i m a hora. La Rabalera y Chacón, 
jotas a dos voces con rondalla.—24,30, Cierre. 
Radio M a d r i l e ñ a (E. A. J. 12, 294 metros).— 
5.30, Orquesta. Canciones. Bolsa. Música de 
baile—7,30. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1. 325 metros).— 
18. Rad io t e l e fon í a i n f a n t i l . E l señor Tores-
ky y el n i ñ o Carlos Grenguer Espinós.—18,30. 
L a sección de n iños del Orfeón Goya.—18,50, 
Bole t ín meteoro lógico . Cotizaciones y ú l t i -
mas noticias.—20,45, R e t r a n s m i s i ó n de la ópe-
ra del Liceo. Cierre de mercados. 
LOS DERECHOS DE A U T O R 
P A R I S , 30.—El presidente de l a «Socie té 
des gens de La i t r e s ha d i r i g i d o a todos 
des gens de Le t t r e s» ha d i r i g i d o a todos 
p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n de u n a a g r u p a c i ó n 
que t iene po r objeto conseguir en favor 
de los autores interesados l a p e r c e p c i ó n de 
u n impues to sobre las emisiones r a d i o f ó -
nicas. 
T a m b i é n aconseja a sus adher idos a no 
t o m a r pa r te en adelante en dichas emis io-
nes s in haber lo comunicado prev iamente 
a l a a g r u p a c i ó n que v a a const i tu i rse . 
L A R E G L A M E N T A C I O N E N F R A N C I A 
PARIS , 30.—El Consejo de m i n i s t r o s h a 
aprobado esta m a ñ a n a el i n f o r m e y el p ro -
yecto de l ey presentados p o r el m i n i s t r o 
del Comercio p a r a dotar a l a r a d i o d i f u s i ó n 
de u n estatuto l ega l . t 
En v i r t u d de las nuevas disposiciones, 
ú n i c a m e n t e el Gobierno p o d r á cons t ru i r 
estaciones emisoras. 
E! pago de! segundo premio 
Los poseedores de pa r t i c ipac iones del se-
gundo p r e m i o de N a v i d a d pueden presen-
tarso a cobrarlas en la A s o c i a c i ó ñ M a t r i -
tense de Caridad los siguientes d í a s y ho-
ras : • 
Día 4 de. enero, pa r t i c ipac iones de l a n ú -
mero 1 a la 500; d í a 5, de l a 501 a l a 1.000; 
d í a 6. de la 1.001 a l a 1.500, y d í a 7, de l a 
1.501 a la 2.000, y en todos los d í a s suce-
sivos los que no se hubiesen presentado. 
T O R O S E N _ M E J I C O 
que r e s u l t a r o n buenos. Ch ic i l e lo y K c i £ 
N O T A S M I L I T A R E S 
Curso de skis.—Se ha dispuesto que los 
batal lones de i n o n l a ñ a Barcelona, Estella 
Al fonso X l I I , R e ü s , Ib iza , Las Palmas, L a n -
zarote, Fue r t evcn tu ra , Gomera y Anteque-
ra rea l icen en el ac tual i n v i e r n o u h curso 
de skis de t r e i n t a d í a s de d u r a c i ó n en 
los P i r ineos or ienta les y centrales, s i e r r a 
de G u a d a r r a m a y s ie r ra de Gredos', empe-
zando cuando tengan los elementos nece-
sarios y las c i rcuns tanc ias c l i m a t o l ó g i c a s 
lo p e r m i t a n . 
V E U V E PO:\t3ARD::V 
f i e l a su t r a d i c i ó n seruiar . esta tiasa s i rve s i t í m p r c I r ^ deliciosos vm< 
famados v i ñ e d o s tic l a Gha.-npashe. 
üe •--.JS 
fur ias ) 
A C I O N E S ' 
de V i l l a v i c i o s a (As 
¡OJO C O N L A S I M l ' l 
ún los bafo 
rma 
por u n a m m 
a to ta l idad 
n í r o A s t u r i a n o de 
(Esquina a B r e t ó n de ios Heri-eros de ia Escuela de Sordo- os.) 
F e l i c e s P a s c u a s y l o s m e j o r e s d e s e o s p a r a A ñ o N u e v o a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
D I A 31.—Viernes.—Stos. Silvestre, Pp.; Sa-
binuu:,-). Oh.; . f o.tencia.no, poro, ; cu tumba, v g . ; 
Donata, Paul ina , Hús t i co , Xominanda, Seró-
t i n a e H i l a r i a , mrs. • Melania. 
A. Kocturna—Sto. T o m á s de Aquino. 
Ave Mar ía .—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por l a marquesa de Mocte-
zuma. 
40 .HcraE—S. M i l h i n . 
Corte de Mar í a .—N. Sra. del Amor Hermo-
so. Tutelar de la Corte de M a r í a , en S. G i -
nés . 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bionhecliores do la parroquia. 
Par roqi i ia de S. Ildefonso.—Fiesta del A. de 
la O r a c i ó n ; 5 t . . Expos ic ión , rosario, s e rmón , 
señor San de Diego; Tedeum, reserva y ben-
dic ión. 
Parroquia de S. José.—Ejercicio de ñn de 
año de la A. Nocturna. 11 n . . E x p o s i c i ó n ; 
12, misa solemne de c o m u n i ó n y reserva. 
Parroquia de S. M i l l á n (40 Horas).—Novena 
a N . Sra. de Guadalupe. 8, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t . , 
Exposición, es tac ión , s e rmón , s eño r Ruau : re-
serva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Triduo al Santo 
ÍS'iño del Remedio; 5 t . , expos ic ión , se rmón se-
ñor Tortosa, ejercicio y reserva. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) .—D« 
a C' Expos ic ión ; 5,30, rosario y bendic ión . 
Buena Dicha.—Octavario al N i ñ o J e s ú s ; 5,30 
tardf), exposic ión, s e r m ó n P. mercedario, ejer» 
cicio, reserva y adorac ión . 
Bernardas del Sacramento Octavario a l 
Niño J e s ú s . 10, misa solemne y E x p o s i c i ó n ; 
5 t . , manifiesto, s e rmón , señor Nava r ro ; re-
serva y adorac ión . 
Calatravas.—8¿ misa de comun ión para la 
A. de Sras. de l a Vela al S a n t í s i m o ; 6 t., ejer-
cicio y s e r m ó n señor Bé ja r . 
Carmelitas Descalzas.-Idem ídem. 5,30 tar-
d ^ Expos ic ión , rosario, ejercicio, bendic ión y 
adorac ión del N i ñ o J e s ú s . 
Capilla de Cristo Bay (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia—5 a 8, Expos ic ión 
Cristo de la Salud.—Novena al N i ñ o J e s ú s 
de Praga. 10,30, Expos ic ión y ejercicio, misa 
solemne y b e n d i c i ó n ; 5,30, t., Manifiesto, ser-
món, señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción del N i ñ o . 
M a r í a Inmaculada—10,30 a 6,30 t.. SSxposi. 
ción. 
S. Ignacio.—Octavario al N i ñ o J e s ú s . 6,30 t . 
ejercicio, ado rac ión y villancicos. 
^ S. C. y S. Prancisoo de Eorja.—Idem, í d e m . 
5,30 t . , ejercicio, s e rmón , P. Meseguer y ado-
rac ión . 
CUI-TOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada.-
Angeles: Anochecer, l e t a n í a , salve cantada j ' 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve.—Del Pilar-. Anochecer, rosario y salve, 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. S e b a s t i á n -
7 t., manifiesto, p l á t i c a , reserva y salve a 
N . Sra. de la. Mise r i co rd i a .—Covadónga : Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Marcos: 
8, misa de comun ión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha : 8, misa cantada en 
honor de N . Sra. de la Merced; 7,30, ejerci-
cios con Expos i c ión y salve.—Carmelitas de 
Marav i l l a s : Anocher, salve a N . Sra. de las 
Maravil las.—Cristo dé los Dolores: 9 a 12. 
Expos ic ión .—Corazón de M a r í a : 8, misa co-
m u n i ó n para l a A. de su T i t u l a r ; anochecer, 
salvo cantada.—Olivar: 9, misa solemne, Ex-
posición para l a C. de N . Sra. del S. Cora-
zón .—Mar ía A u x i l i a d o r a : 7, ejercicio, bendi-
ción v salve.—S. C. y R. Francisco de Borja: 
8, misa y salve para lós Caballeros del P i -
l a r : 11, ídem y p l á t i c a por el P. Meseguer 
para la C. de N . Sra. de Lourdes.—S. Vicen-
te de P a ú l : 6 t . , f e l i c i t ac ión sabatina y salve. 
A3ÜIVERSABIO 
La Vi s i t a D o m i c i l i a r i a de N . Sra. del Car-
men, establecida en la parroquia de S. A n -
d r é s , c e l e b r a r á el 50 aniversario de su fun-
dac ión el d í a 1 de enero de 1927. 10, misa 
solemne, Expos ic ión y s e rmón , don P l á c i d o 
Verde. 
Se suplica la asistencia de los congregantes. 
(Este pe r iód i co se publica con. censura 
ec les iás t i ca . ) 
Viernes 31 de diciembre de 1926 ^ I L D E I B A T B M A B R I D . - A ñ o X V I Nt 
— N ü m . 5.448 
A D O R A C I O N 
Desea a usted feliz Año Nuevo 
Calle del Prado, 4 Teléfono 14226 
A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . . M A D R I D 
Capi ta l autorizado. . . , 
Capi ta l desembolsado. 
Fondo de r e s e r v a . . . . 
200.000.000,0» de ptas. 
60.000.000,00 > > 
9.385.150,64 > > 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Al icante , A lmansa , A n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a , Barcelona, C a m -
po de Griptana, Ciudad R e a l , Córdoba, Jaén , L a Roda, L o r c a , L u c e n a , 
M á l a g a , Martes, Mora de Toledo, Murc ia , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de B r a -
camonte, Piedrahita , Priego ds Córdoba, Qu in tanar de la Orden, S i -
giienza, Ta layera de la R e i n a , Toledo, Torredonjimeno, Truji l lo,* V i -
l l a c a ñ a s , Vi l larrobledo y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T f i S E N P E S E T A S 
A la v ista Dos por ciento anual . 
A ocho d ías Dos y medio por ciento anual . 
A treinta d ías Tres por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de l a can-
tidad que entrega el cliente, devengan u n i n t e r é s de tres y medio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n l ibretas, hasta 10.000 pesetas. I n t e r é s de cuatro por ciento anual . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas a l año , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras. 
Cuentas de c r é d i t o . — Compra y venta de valores Cobro y descuento 
de letras y cupones C o m p r a y venta de monedas extranjeras. — G i -
ros y cartas de c r é d i t o . — Seguros de cambio. — D e p ó s i t o de valores, 
l ibre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general toda 
clase de operaciones de Banca. 
de los Herederos del c » ^ ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l - a d m i n i s t r a d o r en E lc i ego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid . 
A Y U D A N T E 
Se necesita para impor-
tantes obras de pavimen-
tacdán de carreteras. Se-
ñorea ingenieros, ayndan-
tes de O. P., Minas y 
Militares. Sobrestantes y 
aparejaidores; m i -
rigirse con referencias al 
apartado de correos, nú-
mero 379. Barcelona. 
ID 
Realización u r g e n t e , a 
precios reducidís imos de 
loza, cristal, filtros, ar-
t ículos para regalos, apa-
ratos electricidad, vajillas 
finísimas, 50 pesetas; va-
sos, 0,30; platos, 0,35; cris-
talerías 25 piezas, 7,26, y 
así un mil lón de art ículos . 
Infantas, 7 (esquina pla-
za Bilbao). 
MANUEL ALVAREZ 
Desea a usted feliz Año Nuevo 
Calle del Prado, 6. Relojería Teléf. 14226 
LfOMBRBSjpra Sanatorio de San j3 
Linolecm grandes surtí- x J \ J 
P A S A E H P E B M E D A D E S N E R V I O S A S Tf 
dos, elegancia y conomía. 
Hijos de Ponalva. SERE.A-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL DE 
LANGREO EN ASTURIAS 
Por acuerdo del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a se abre el pago de un dividendo de 35 pe-
setas por acción a cuenta de los beneficios de este 
año, el d ía 8 de enero p róx imo , en el domici l io so-
c ia l . Serrano, 50, p r inc ipa l , de ontíe a una y en las 
oficinas de Gijón, donde se f a c i l i t a r á n las facturas 
para la . p r e sen t ac ión de los t í t u l o s respectivos de 
cada señor accionista.—^Madrid, 35 de diciembre de 
1926 — E l secretario, I . Pidal. 
Suscripciones a 
E L DE B A T E 
se reciben en; 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á 
Frente a las Calatiravas 
L A S - E & O R A 
MU mm mm mn im 
Y L O Z A N O D E L A V E R A 
Viuda de don José Fernández de Henestrosa 
F a l l e c i ó en Barcelona, a los sesenta y cuatro a ñ o s de edad 
E L DIA 27 D E DICIEMBRE DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
E. P. D. 
Sus a f l ig idos hijos, E n c a r n a c i ó n , C o n c e p c i ó n , Manuel» F r a n -
cisco, J o s é y A n a ; hijos p o l í t i c o s , don Lorenzo G a r c í a - B a r b ó n , don 
L u i s G ó m e z - B i r a v o , d o ñ a Dolores Rico , d o ñ a Magdalena Balmaseda 
y don M a n u e l G ó m e z - B r a v o ; nietos; hermana, d o ñ a Manuela; her-
mano p o l í t i c o , don F r a n c i s c o ; primos, sobrinos y d e m á s parientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos y conocidos 
tan sensible p é r d i d a les ruegan la tengan presente 
en sus oraciones. 
Varios s e ñ o r e s Obispos han concedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
Fáb r i ca de c o r b a t a s 
R E G A L O S P A R A 
San Manue l y Reyes 
C O R B A T A S S E D A 4 3 5 
arrojos NTTEVOS " J 
M A R I A N A P I N E D A , 1 2 
ENSEÑANZAS DE DERECHO 
Nuevos cursos teórico-prácticos desde el próximo ene-
ro para los alumnos del Preparatorio y Facultad de 
Derecho en la muy antigua y acreditada Academia 
de Calderón de la Barca.,—Los mayores éx i tos desde 
hace cincuenta años hasta el día.—El más espléndi-
do e higíónico internado.—Pídanse reglamentos y de-
talles.—Abada, 11.—Madrid. 
HERimS DE SMI JDftH Ot 
Apartado 108.-Málaga.-Teli 
SEGUIMOS REGALANDO 
por unos días a nuestros favorecedores, de Madrid, 
cuya compra no sea inferior a una peseta 
PRECIOSOS CALENDARIOS 
El Arca d e Noé. Pez, 2 E L " D E B A T E " , C o l e g i a 
M U R 0 F I X 
SECA R A P i o A ^ t e i N T e 




DÉ VEHTA BM P R I N C I P A i . e s D o o o u e t 
P R O D U C T O K R I P T C i N . = > f \ M A S 3 4 / 
El COK metaiergic» de Figareno 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes do C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
Sobre monedero reformado 
Lo más práctico para envío do fondos. Pídalo en las 
Administraciones de Correos. 
d e fieifro r o j o d e l 
r : 
Indispensables contra los 
CATARROS, BRONQUITIS, 
REUMATISMO, DOLORES 
DE COSTADO, RIÑONES, 
ETC, E T C 
M A R C A R E G I S T R A D A 
EXIGIOLA EN LA C U B I E R T A 
DE C A D A E M P L A S T O 
No usen otro que 
el legítimo y para 
evitar imitaciones 
no pida un parche 
poroso, sino un 
EMPLASTO del 
Dr. WINTER de 
fieltro rojo perfo-
rado 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á aire cal ientej 
para ca fé , cacao etc. 
Grandes existenciaa <ie tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas la» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A C ^ 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n L u i s V a l e r a y D e l a v a t 
M a r q u é s de Vi l la s inda , ex embajador de su majestad c a t ó l i c a c e r c a de la 
S a n t a Sede, condecorado con las grandes cruces del M é r i t o M i l i t a r c o n dis-
tintivo blanco, de Isabel la C a t ó l i c a , de la orden P i a ñ a , de S a n Es tan i s lao 
de R u s i a , etc.; gran oficial de la Leg idn de Honor, comendador y cabal lero 
de otras ó r d e n e s nacionales y extranjeras , gent i lhombre de c á m a r a con ejer-
cicio, e t c é t e r a , e t c é t e r a 
Fal l ec ió e l d í a 1 de julio de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
I. I. P. 
Su viuda e hijos, 
R E C U E R D A N a sus-, parientes y amigos l a tr iste fecha y 
les supl ican u n a o r a c i ó n por el a lma del finado, por cuyo 
eterno descanso se a p l i c a r á n las misas que e l - d í a i de- enero 
de 1927 se ce lebren a las ocho, ocho y mediav nueve, nueve 
y media, diez, diez y m e d i a y-doce en l a ig les ia pontif icia de 
S a n Miguel , y a las ocho y a las nueve en l a de Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Suceso, de esta Corte, y todas las que se 
digan el mismo d í a en l a cap i l la de la M a r i n a , de F u e n -
terrabía . 
N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A D 
E N S E C C I O N 
E l p r ec io de los a n u n -
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l inea del 
cue rpo 7. m á s lo que 
le c o r r e s p o n d a por i n -
s e r c i ó n en concep to de 
de derecho de T i m b r e . 
EL DEBATE f a c i l i t a d i b u -
jos y c l i c h é s s in a u m e n -
to de p r ec io sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserc iones . 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A muebles ba-
rat ís imos, armarios luna, 
camas, mesillas, etcétera. 
Hortaleza, 110. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
m m 
las of ic'irtas. 
Compra, venta y cambio 
automóviles . Especialidad 
C I T R O E N y F I A T 
LOS M A B R A Z O , 7. Telé-
fono 6.294 DS. 
C A L Z A D O S 
H I S P A N 
C O M P R A - V E N T A 
XPdiddo í/e/ód/7Cü¿/e3//M) 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
L a mas grande var/eda 
decapados 
ORAN 
D E M A X D A S 
P O R T E R I A modesta cer-
ca Gran Vía para ayuda 
matrimonio s ó l o ; inút i l 
escribir sin informes au-
torizados. G u t i é r r e z . 
Apartado, 12.075. 
D O N C E L L A informada so-
pa bien b r i 11 o plancha, 
costura y comedor, buen 
sueldo. Castellana, 13, 3." 
izquierda. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil. 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés . Atocha, « . 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Aro-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
M O D A S 
'£A\/ÍFJÜft 
GRANVAEIJ EXtóD 
f o m m s n e j í A v Á 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
{NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
S> no habría calvos. 
7 , 5 0 , p e s e t a s 
L a s d i m e n s i o n e i 
tos a n u n c i o s no 
exceder de l an 
una c o l u m n a y a 
100 l ineas d e l CÜ| 
Para todo lo 
nado con la p u ñ 
de esta Secc ió i 
janse a E L D E 
S e c c i ó n de Pub\ 
A p a r t a d o 4 6 6 . 
no 3 9 8 M . y i 
M A D R I D 
R E L O J E S compostt 
Rey, Carrera San 
mo, 5. 
M U E B L E S 
C o m p r e s u s p a r a g u a s 
Casa Vélez 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Puoncarral). 
«ye „ 
V A L . V E B O E / 1 
O I ' M C A 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 2. A L V A -
S E Z GOMEZ, S E V I L L A , 
2. D R O G U E R I A Y P E R -
F U M E B . I A D E M O L I N O , 
C O R R E D E R A S A J A , 25. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O esplendido es-
tablecimiento tres huecos, 
en el mejor sitio, ftran 
Vía. Razón: Oficinas P u -
blicidad Domínguez. Ma-
tute, 8. 
V A K I O á 
Bodegas íe 
loranpel firentíe, loledo 









I N T E R E S A N T E . 
r iquís imas pastas 
o postres, bomtoni 
ees, surtido, avíe© 
Viena. Oficinas: 
7. Teléfono 54.982. 
moderados, en c £| 










P R A N C A I S cinq 
mensuelles. S a 
do, 73, 
Vinos finos de mesa 
lozaga, 2. Teléf. 22-88 S 
No causan m molestan su 
vista los que trabajan coa 
lámparas 
I T R A 
